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يرىز نب بعكل "داعس تنبا" رعشلا في يضورعلا نزولا تايريغت 
)ةيبدأ ةيليلتح ةسارد( 
Perubahan Wazan Arudl dalam Syair “Baanat Su’aad” Karya Ka’ab bin Zuhair 
(Kajian Analisis Sastra) 
 
Ka’ab bin Zuhair merupakan salah satu penyair mukhdlaramun, yaitu 
penyair yang hidup dalam dua masa yakni masa jahiliyah dan masa Islam, 
diantara karyanya yang masyhur adalah syair “baanat su’aad” puisi tersebut 
merupakan puisi madh (pujian) yang disampaikan di depan nabi muhammad 
SAW. Puisi tersebut terdiri dari 55 bait, dan seluruhnya akan dibahas dalam 
skripsi ini.  Maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa wazan 
arudl yang terdapat dalam Syair “Baanat Su’aad” karya Ka’ab bin Zuhair? (2) 
Bagaimana perubahan wazan arudl yang terdapat dalam Syair “Baanat Su’aad” 
karya Ka’ab bin Zuhair? 
Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui macam-macam wazan arudl  
dan perubahannya yang terdapat pada syair “Baanat Su’aad”.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu bahwa 
data dalam penelitian ini  berupa kata-kata dam tidak berupa angka yaitu berupa 
wazan-wazan arudl dan perubahannya. Jenis penelitian ini adalah teori analisis 
sastra yakni dengan menguraikan bentuk wazan (irama) dalam syair “Baanat 
Su’aad” dan perubahan-perubahan bentuk zihaf (kecepatan irama) dan illat 
(kecacatan irama).  
  
Temuan hasil penelitian ini menunjukkan: 
a) Syair “Baanat Su’aad” karya Ka’ab bin Zuhair  menggunakan bahar 
basith dengan wazan   berikut:  
  ْنلِعَاف ْنُلِعْف َتْسُم ْنُلِعاَف ْنُلِعْف َتْسُم * ْنلِعَاف ْنُلِعْف َتْسُم ْنُلِعَاف ْنُلِعْف َتْسُم  
b) Perubahan-perubahan wazan arudl yang ditemukan dalam syair “baanat 
su’aad” karya Ka’ab bin Zuhair adalah sebagai berikut: 
a. Zihaf (perubahan yang terjadi pada huruf ke-2 dari sabab khafif dan 
sabab tsaqil yang ada pada taf’ilah). Dalam syair ini terdapat dua 
macam zihaf  yaitu zihaf khabn terdapat pada bait ke- 1-15, 11-23, 25, 
21-33, 35-33, 44, 42-51, 55 dan zihaf thayyu, terdapat pada bait ke- 1, 
23, 36, 55. 
b.  Illat (perubahan yang terjadi pada huruf ke-2 dari sabab khafif dan 
sabab tsaqil, demikian juga dari watad majmu’ dan watad mafruq yang 
ada pada arudl dan dharab bait sya’ir). Dalam syair ini terdapat satu 
macam illat yaitu qatha’ yang terdapat pada bait ke- 1-55. 
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 مقدمة .أ 
الشعر إن وقال الأدباء  ٔ.يدل على ابؼعبِ ىابؼقفوزون ابؼقول الالشعر ىو 
الشعر  ٕع.ىو الكلام الفصيح ابؼوزون ابؼقفى ابؼعبر غالبا عن صور ابػيال البدي
 ٖبقوبؽم (الكلام ابؼوزون  ابؼقفى).دماء بدفهوم الوزن. فهم يعرفونو مرتبط عند الق
اولا الشعر ابعاىلي ىو الشعر الأدب الذي اعتمد عليو ابعاىليون نوعان: الشعر 
الإسلامية مع نبينا ثانيا ىو الشعر الإسلامي ارتبط بظهور الدعوة . قبل الإسلام
 محمد صلى الله عليه وسلم.
وردت في بعض كتب الدراسات الأدبية، أن موضوعات الشعر ابعاىلي 
 الغزالو الوصف و  ارذتعالإو  الرثاءو ابؽجاء و ابغماسة و الفخر و  وىي ابؼدح عشر
أما  وىو الذي يسمى شاعرا. ،الشعر لا يكون إلا بدؤلف ٗالأمثال.و  مابغكو 
 فتنقسم إلى أربع بؾموعات:  الإسلامي أو في امجتتمع العريفي العالم الشعراء
 رالعصأدركوا في ابعاىلية و عاشوا  نالذي ونالشعراء العربي مى نيو ىلابعا الأول،
الشعر الذي تأثر  كتبونولا ي الإسلام إلى ن، ولكنهم لا يدخلو ي ّالإسلام
عاشوا في ابعاىلية  نالذي ونالشعراء العربي مالمحضرمون ى الثاني،و . بالإسلام
 الثالث:و  .وشعرىم تأثر بالإسلام خلوا إلى الإسلامالإسلام ود أدركوا العصرو 
  اللإسلاميون ىم الشعراء عاشوا في عصر الإسلامّي وشعرىم تأثر بالإسلام.
                                                           
 ٜٕ٘م) ، ص. ٜٗٙٔ، (الفاىره: مكتبة النهضة ابؼصريو، أصول النقد الأديأبضد الشايب،  ٔ
  ٕٔ .lah ,)ٜٜ٘ٔ ,salhkI-lA :ayabaruS( ,ifawoQ nad ldurA umlI ,dimaH na’saM ٕ
 ٙم) ، ص. ٜٜٛٔ(القاىرة: الدار الثقافية للنشر،  ، أوزان الشعر،مصطفى حركات ٖ
 akatsuP artupiwD VC :ojraodiS( ,hayilihaJ barA naartsuseK ,niddulamajD nahruB ٗ
 ٔٔٔ .lah ,)ٕٚٔٓ ,ayaJ



































  ٘.تلط بااللغة الأجنبيةبـالشعراء من العرب ولكن لغتهم  موالرابع ابؼولدون ى
 العصر نصف عمرىم في العصر ابعاىلي وفي أمضىومن الشعراء من 
كان كعب بن زىبّ   .ىو كعب بن زىبّ ، ومنهمبظي بعصر المحضرمبْ الإسلامي
أحد فحول و  في الشعر الكعب علو ّ ،من الشعراء امجتيدين ابؼشهورين بالسبق
في ابعاىلية، تتلمذ كعب في الشعر ولد كعب  ٙمقدمبْ.تضرمبْ الالشعراء المح
ابعاىلية. وىو من على يد والده زىبّ بن أي سلمى من شعر الطبقة الأولى في 
  ٚقبيلة مزينة.
نتشر الإسلام، ذىب أخوه بجبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب كعب ا وبعد
أخوه لإسلامو، وىجا رسول الله وأصحابو، فتوعده النبي وأىدر دمو، فحذر 
ائل أن بذبّه العاقبة، إلا أن بهيء إلى النبى صلى الله عليه وسلم مسلما تائبا، فهما كعب على القب
بكر رضي الله عنه بابؼدينة، وتوسل و فلم بهره أحدا، فلما ضاقت الأرض في وجهو جاء أب
 وأنشده قصيدتو ابؼشهورة الآتية:  ٛ.بو إلى الرسول، فأقبل بو عليو وآمن
  ٜمكبول بهزْلم  متيم إثرىا  #بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
بن زىبّ. الشعر "بانت  شعر "بانت سعاد" معروف بقصيدة البردة كعب
سعاد" ىو الشعر العري في أول الإسلام ولكن متأثرا بالشعر ابعاىلي. وأما من 
حيث بناء الأعمال الأدبية أّن شعر "بانت سعاد" فهو الشعر العري 
 ٓٔالكلاسيكي.
                                                           
 ٙٗٔ-٘ٗٔ، ص. ابؼرجع السابق ٘
 ٛٔٔم) ، ص. ٕ٘ٔٓ(ببّوت لبنان: ابؼكتبة العصريّة،  ، جواىر الأدب،لسّيد أبضد ابؽاشميا ٙ
  ٘م) ، ص. ٕٜٜٔ، (ببّوت لبنان: دار الكتب العلمّية، ديوان كعب بن زىبّ، علي فاعور ٚ
 ٛٔٔص. ، جواىر ... ابؽاشمي ٛ
 ٓٙص. ديوان ... ، فاعور ٜ
 ,ayaduB nad badA umlI-umlI naijaK akimaniD iapmaR agnuB ,iridraD A qifuaT ٓٔ
   ٕٛ .lah ,)ٕ٘ٔٓ ,ayaduB umlI nad badA satlukaF :atrakaygoY agajilaK nanuS NIU(



































أغراض إلى أربعة   تشملفيها  ،وبطسبْ بيتاتسعة القصيدة في  ىذه عقت
ووصف حالة الشاعر وخوفو وابػوا النفسي  لّية ووصف الّناقةزاابؼقدمة الغة: يرئيس
ومدح رسول الله  المحيط بو والاعتدار للرسول الله صلى الله عليه وسلم (الاعتدار و الاستعطاف)،
  ٔٔ.صلى الله عليه وسلم
ابؼذكور البٍ قد ذكر في شعر بانت تهتم الباحثة عن قصة إسلامو كعب 
عر العرب بطسة ر شأما عناصلأجل أن بزتار الباحثة للبحث ىذا الشعر.  ،دسعا
 ةالباحث حثوفي ىذ البحث ستي ٕٔخيال.و  قصدو  قافيوو ن ز و و هي كلام فأنواع 
 ةت سعاد" لكعب بن زىبّ بالدراسبانفي شعر " العروضيالوزن في تغيبّات 
لأن قد وجدت الباحثة عن تغيبّات الوزن في شعر "بانت سعاد"  العروضية.
  لكعب بن زىبّ من الزحافات والعلل. 
   
 أسئلة البحث  .ب 
 :عليها ىيأما أسئلة البحث سوف براول الباحثة الإجابة 
 ؟ت سعاد" لكعب بن زىبّبانفي شعر " العروضيالوزن ما . ٔ
 ؟سعاد" لكعب بن زىبّت بانفي شعر " العروضيالوزن تغيبّات كيف . ٕ
                                                           
م، ٜٕٓٓجامعة الإسلامّية، غرة، "، رسالة  ابؼاجستبّ، بـتصر شرح بانت سعاد وإعرابها، " ضياء الّدين بضزة عبد السلام الغول ٔٔ
 ٛص. 
 ٖٔ .lah ...  ldurA umlI ,dimaH ٕٔ



































 أىداف البحث .ج 
 ىذا البحث فهي ما يلي:من أما الأىداف 
 ت سعاد" لكعب بن زىبّ.بانفي شعر " العروضيالوزن عرفة بؼ. ٔ
 ت سعاد" لكعب بن زىبّ.بانشعر "في  العروضيالوزن  تغيبّات عرفةبؼ. ٕ
 
 أهمية البحث .د 
 تأتي أبنية البحث بفا يلي:
 : ةنظري أهمية ٔٓ
ت بانوعناصر في شعر " العروضيالوزن ابؼعلومات وابؼعارف عن لزبادة 
 .سعاد" لكعب بن زىبّ
 تطبيقية :أهمية  ٕٓ
لطالبات في شعبة طلاب واللة التنوع عن مصادر ووثائق ومعلومات دلزيا. ٔ
في و مهارة أفكارىم  في وارتفعيأن  ونستطيعي خاصة بهاآداللغة العربية و 
 علومهم.
 العري وخاصة في علم العروض.لزيادة ابؼراجع في الأدب . ٕ
 
 توضيح الدصطلحات. ه
ابؼصطلحات البٍ تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث. وىي  ةوضح الباحثت
 فيما يلي:
و سكنات متتابعة على وضع  متحركاتىو  :  العروضي نوز ال. ٔ
فيقول  ،معروف يوزن بها أي بحر من البحور
"العروضي" خرج بو الصرف بىتلف بالوزن 
ولأن الوزن  ،الذي أستعمل في علم العروض



































الصرفي إبما توزن بو الكلمة حبٌ تعرف على أي 
 وزن ىذه الكلمة.
را. ع ْيشعر ش ِ-الشعر لغة من فعل ابؼاض شعر :  الشعر. ٕ
ن الشعر ىو الكلام ابؼوزون أ اصطلاحاوأما 
 ٖٔوابؼقّفى.
 تسعة قصيدة بردة. تقع القصيدة فيبمشهور    : ت سعادنبا. ٖ
أغراض إلى أربعة   تشملوبطسبْ بيتا فيها 
ووصف  ابؼقدمة الغزلّية ووصف الّناقةة: يرئيس
حالة الشاعر وخوفو وابػوا النفسي المحيط بو 
 (الاعتدار و والاعتدار للرسول الله صلى الله عليه وسلم
ومدح رسول الله صلى الله عليو  الاستعطاف)
 ٗٔوسلم.
 علو ّ ابؼشهورين بالسبق،ىو من الشعراء امجتيدين  :  كعب بن زىبّ .ٗ
و أحد فحول الشعراء  في الشعرالكعب 
ولد كعب في ابعاىلية،  ٘ٔابؼخضرمبْ ابؼقدمبْ.
كعب ىو ابن الشاعر ابعاىلي زىبّ بن أي 
بجبّ قبلو عندما ضخم ، أسلم أخوه سلمى ابؼزني
أمر النبي و أخد الناس يتحدثون بالإسلام . 
 مشهورةوقصة إسلامو 
                                                           
   ٖٙٓ) ، ص. ٜٔٚٔ:  دار الكتب العلمية، ، (ببّوت لبنانمعجم الطلابيوسوف شكري فرحان،  ٖٔ
 ٛص. ...  بـتصر، " الغول  ٗٔ
 ٛٔٔ ص.، جواىر ... ابؽاشمي  ٘ٔ



































 و. حدود البحث 
و تتسع إطارا وموضوعا فحددتولا  وفيما وضعت لأجل ةركز الباحثلكي ت
 في ضوء ما يلي: ةالباحث
ت بانفي شعر " و تغيبّاتو العروضيالوزن  إن موضوع ىذا البحث ىو. ٔ
 وبطسبْ بيتا.تسعة  سعاد"، الذي يتكون من
من ناحية كعب بن زىبّ لت سعاد" بانشعر" دراسة في ركزتإن ىذا البحث . ٕ
 .، ومنها الزحاف والعلةو تغيبّاتو العروضيالوزن 
 
 الدراسة السابقة . ز
يبحثها  بقةالسا البحوثالدراسة السابقة ىي الدراسة البٍ تؤخذ من 
ا بسامهلإدراسة  ىو ىذا البحث التكميلي إن  ٙٔالباحثون بأنواع بـتلفة وأشكال.
من ابؼراجع  ةحثب ابؼتعلقة بها. وبعد أن يبحث الباتاج إلى ابؼراجع والكتبر
 الآتية: بحوثمتعلقة بال ىذا البحثأن  توجد ،والبحوث
ميلادية وىو الطالب في  ٕٙٔٓ سنة نور بؿّمد وقد كتب البحث الأول 
الكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدبها بعامعة سونان أمبيل 
شعر أي  " تغيبّات الأوزان العروضية في االإسلامية ابغكومية بسورابايا. عنوانه
. وفي ىذا البحث بحث عن تغيبّات الأوزان "القاسم في الباب يا الشعر
في الباب يا الشعر ىو بحر   أي القاسمشعر . إن البحرابؼستخدم في العروضية
متفاعلن. -متفاعلن-اعلنمتف #متفاعلن -متفاعلن-الكامل ووزنو: متفاعلن
وثانيا زحاف ابعري بؾرى العّلة  يبّات: أولا زحاف إضمارثلاث تغ وكانت فيو
 وثالثا عّلة زيادة.
 
                                                           
 :gnudnaB( , barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pessA ٙٔ
 ٔٗ .lah ,)ٕٚٓٓ , BTI



































 ميلادية وىي ٕٚٔٓسنة أيو كارتيكا ساري  وتقد كتب البحث الثاني
الكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدبها بعامعة سونان  في ةالطالب
" تغيبّات الوزن العروضي في شعر  ا. عنوانهأمبيل الإسلامية ابغكومية بسورابايا
عن تغيبّات الأوزان  توفي ىذا البحث بحث. آضحى التنائي لابن زيدون"
 : ووزنوىو بحر البسيط  " التنائيشعر "آضحى . إن البحرابؼستخدم في العروضية
فاعلن. -مستفعلن-فاعلن-مستفعلنن # فاعل-مستفعلن-فاعلن-مستفعلن
ة عل ّ ثالثاالطّي و  زحاف ياأولا زحاف القبض وثان :تغيبّات ثثلا يووكانت ف
 . عقطال
 " تغيبّات الأوزان العروضية فيىي برت العنوان  البحث الثالث 
ميلادية وىي  ٕٛٔٓسنة لنعمة العفيفة  وقد كتبت شعرشمس و حلال لابن فريد"
الطالبة في الكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدبها بعامعة سونان 
عن تغيبّات الأوزان  تأمبيل الإسلامية ابغكومية بسورابايا. وفي ىذا البحث بحث
ىو بحر طويل  . إن البحرابؼستخدم في شعر "شمس و حلال لابن فريد"العروضية
مفاعلن. -فعولن -مفاعلن-فعولن  #مفاعلن-فعولن -مفاعلن-: فعولن ووزنو
 زحاف ابعري بؾرى العلة.  ازحفان : أولا زحاف القبض وثاني وكانت فيو
الأوزان ع يتناولت تنو السابقة البحوث  ثلاثة أن ّ ةالباحث تظلاح
 الأوزان العروضية فيلأول تغيبّات فاتلفة. بـ راشعأفي تغيبّاتو و العروضية 
تغيبّات الوزن العروضي في والثاني ببحر الطويل   ريدشعر"شمس و حلال" لابن ف
تغيبّات الأوزان والثالث   ببحر البسيط شعر "أضحى التنائي" لابن زيدون
ثلاثة . و ببحر الكامل الشعر أي القاسم في الباب "يا الشعر" العروضية في
ولكنهم بـتلفبْ في  ،فيهاعروضية الدراسة قد استحذمت الالبحوث السابقة 
في ىذا البحث ستبحث الباحثة أما الشعر الذي   ،الشعر وفي استخدام البحر
 كهب بن زىبّ ببحر البسيط.فهو شهر  





































 العروضيالوزن الدبحث الأول:  . أ
 العروضيالوزن . مفهوم ٔ
صطلاحا وأما ا َٚٔوْزنا)ً.-ن ُز ِي َ-(َوَزن َ ىمن فعل ابؼاض ذلغة ىو مأخو الوزن 
ن وابؼتحركات ووزن البيت ىو سلسلة السواك يقرن في العروض كل بيت بوزنو،
أة إلى مستويات بـتلفة من ابؼكونات: الشطران، التفاعيل، ابؼستنتجة منو، بؾز 
. وابما ي ّابعزء بوجو شعر حر ىو حاصل تكرار الوزن أي الب ٛٔالأسباب والأوتاد.
وفي ابؼعجم  ٜٔبَف منو.غلايتناىى من الشعر بدا ي وزن بو مايذلك بحرا لأنو  بظي
من ابغركات والسكنات في البيت  بؼفصل الوزن ىو ابؼوسيقي الداخلي ابؼتولدا
، ، أو ىو القياس الذي يعتمده الشعراء في تأليف أبياتهم ومقطوعاتهمالشعري ّ
 ٕٓوقصائدىم.
مكة أو الرقيق أو السحاب الطريق أو هو الناحية فوأما العروض لغة 
ض عن ابؼعانى العروض لغة ىي ويزيد مسعان بضيد في كتابو علم العرو  ٕٔوابؼدينة.
ميزان  أوابعزء الأخبّ من الشطر الأول أو ة ابؼعبَضة وسط البيت بابػش
ان ز صحيح أو  ان يعرف بوز هو قواعد تدّل على ميفصطلاحا اوأما  ٕٕالشعر.
                                                           
 ٕٗٙص. معجم ... فرحان،   ٚٔ
 ٚص. أوزان ... حركات،  ٛٔ
  ٕٛ .lah ...  ldurA umlI ,dimaH  ٜٔ
ص.   م) ، ٜٜٔٔ، (ببّوت لبنان: دار الكتب العلية، ابؼعجم ابؼفصل في علم العروض والقافيو وفنون الشعرإميل بديع يعقوب،   ٕٓ
 ٛ٘ٗ
 ٜٔص.  ،(مٕٗٓٓ، الكويت: مكتبة أىل الأثر) العربية،القواعد العروضية وأحكام القافية ابؼطبّي،  محمد بن فلاح ٕٔ
  ٗٚ .lah ...  ldurA umlI ,dimaH ٕٕ



































متحركات و سكنات متتابعة ىو  إذا الوزن العروض ٖٕالشعر العري من فاسدىا.
فيقول "العروضي" خرج بو  ،على وضع معروف يوزن بها أي بحر من البحور
ولأن الوزن الصرفي إبما  ،الصرف بىتلف بالوزن الذي أستعمل في علم العروض
 توزن بو الكلمة حبٌ تعرف على أي وزن ىذه الكلمة.
ابػليل إلى طة الاستقراء بؼختلفاتها ترجع سا، بو ن أوزان أشعار العربأفعلم 
نب عن جوالت بن أبضد ربضو الله، بحكم ابؼناسبات ابؼعتبرة على وجهها في الضبط
 تعيلاالتفكون من والبحور يت ٕٗنتشار إلى بطسة عشر أصلا، يسميها بحورا.الا
اجراء البيت البٍ تبَكب من الوحدات الصوتية يوزن بها وزن من الأوزان وىي 
مفاعلبً، متفاعلن،  وىي: فعولن، فاعلن، ةعشر  التفعيلاتوأنواع  .الشعرية
  ٕ٘مفاعيلن، مستفعلن، فاعلاتن، فاع لاتن، مفعولات، مستفع لن.
البٍ تتكون منها أوزان الشعر إلى مقاطع  اعيلالتف نمو  يقسبْالعروضيإن 
 ،إلى ثلاثة أقسام وىي السبب و بزتلف في عدد حروفها وحركاتها وسكناتها
 ٕٙو الفاصلة. وفيما يلي تفصيل ىذه ابؼقاطع: ،الوتد
. السبب ابػفيف ىو يتألف من حرفبْ أوبؽما متحرك وثاتيهما ساكن، بكو: لم ٔ
 ىل. –إن  –كم   –بل  –قد  –عن  –
 .ار -مع  –لك . السبب الثقيل ىو يتألف من حرفبْ متحركبْ، بكو:ٕ
. الوتد امجتموع ىو ما يتألف من ثلاثة أحرف، أوبؽا وثانيها متحركان والثالث ٖ
 مضى. –نعم  –على  –ساكن، بكو: إلى 
ما يتألف من ثلاثة أحرف، أوبؽا متحرك وثانيها ساكن . الوتد ابؼفروق ىو ٗ
 ببْ. –لان  –حيث  –سوف  –ليس  –قام  –أين  وثالثها متحرك، بكو:
                                                           
 ٚص.  ،(مٜٜٜٔببّوت لبنان: عالة الكتب،  )،، الدليل في العروضسعيد بؿمود عقيل  ٖٕ
 ٜٔ٘م) ،  ص. ٜٔٚٔ، (بببّوت لبنان: دار الكتب العلمية،  مفتاح العلومأي يعقوب يوسوف بن محمد بن علي السكاكي،   ٕٗ
 ٕٓص.أوزان ... حركات،   ٕ٘
‌ٛٔ-ٜٔم) ، ص. ٜٚٛٔ،  (ببّوت لبنان: دار النهضة العربية، علم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق،   ٕٙ



































، الثلاثة الأولى منها متحركة . الفاصلة الصغرى ىي ما تتألف من أربعة أحرف٘
 ضِحكْت، -فرِحْت  –والرابع ساكن، بكو: لِعبْت 
 بكون التاء في الأفعال الثلاثة، بكو: ذىبا ورخعا، وذىبوا ورجعوا.   
. الفاصلة الكبرى ىي ما تتألف من بطسة أحرف، الأربعة الأولى منها متحركة ٙ
جرٍة، شوابػامس ساكن، بكو: (غمرنا) من قولك: غمرنا فلان بعطفو، وبكو: 
 وبشرٍة، وحركٍة، وبركٍة، بتنوين التاء في كل منها.
وإذا تأملنا الفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى، وجدنا أن كلتيهما تتألف 
مقطعبْ، فلفاصلة الصغرى تتألف من سبب ثقيل وخفيف، على حبْ  من
 تتألف الفاصلة الكبرى من سبب ثقيل ووتد بؾموع.
 ٕٚنتها كما يلى:و سب استعمابؽا على ابؼقاطع فعشرة، موز بح اعيلوأما التف
 ): تتكون من وتد بؾموع (فعو) وسبب خفيف (لن)٘//٘//. فعولن (ٔ
 وتد سبب خفيف (فا) ووتد بؾموع (علن)): تتكون من ٘//٘/. فاعلن (ٕ
) : تتكون من وتد بؾموع (مفا) وسبببْ خفيفبْ ٘/٘/٘//. مفاعيلن (ٖ
 (عي)(لن)
) : تتكون من سبب حفيف (فا) ووتد بؾموع (علا) ٘/٘//٘/فاعلاتن ( ٗٓ
 وسبب خفيف (تن)
): تتكون من وتد مفروق (فاع) وسبببْ خفيفبْ (لا) ٘/٘//٘/( . فاع لاتن ٘
 (تن)
): تتكون من سبب ثقيل (مت) وسبب خفيف (فا) ٘//٘///( . متفاعلنٙ
 ووتد بؾموع (علن)
تتكون من وتد بؾموع (مفا) وسبب ثقيل (عل)  ):٘///٘//. مفاعلبً (ٚ
 وسبب خفيف (تن)
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تتكون من سبببْ خفيفبْ (مف)(عو) ووتد مفروق  ):/٘/٘/٘/( . مفعولاتٛ
 (لات)
سبببْ خفيفبْ (مس)(تف) ووتد بؾموع تتكون من  ):٘//٘/٘/( . مستفعلنٜ
 (علن)
تتكون من سبب خفيف (مس) ووتد مفروق  ):٘//٘/٘/( . مستفع لنٓٔ
 (تفع) وسبب خفيف (لن)
 
 العروضيالوزن أنواع ٕٓ
ن في الشعر العري فاستطاعوا أن يرجعوه إلى بطسة عشر و نظر ابؼتقدم  
فابػليل بن وزنا أو ستة عشر على خلاف بينهم فى الوزن السادس عشر. 
 ه وىو الذي٘ٚٔه وتوفي سنة ٓٓٔولد سنة  ي ّأبضد الفراىيدي البصر 
علم العروض وأول من تكلم فيو لم يثبت عنده ىذا الوزن ولم يصح في  عضو 
ه وىو ٕٙٔالأوسط ابؼتوفى سنة ش الشعر عليو، أما الأخفماجاء من روايتو 
و سعيد بن مسعدة، فإنو زاد ىذا الوزن وبظاه ابؼتدارك لأنو تدارك بو ما فات
 ٕٛىا فهي:ؤ ابػليل. وأما أجزاعلى 
 . البحر الطويلٔ    
 ف َُعوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن  #ف َُعوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن ف َُعوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن  
 . البحر ابؼديدٕ
 فَاِعلاَُتْن فَاِعُلْن فَاِعلاَُتْن   #فَاِعلاَُتْن فَاِعُلْن فَاِعلاَُتْن 
 . البحر البسيطٖ
 ُلن ُْمْست َْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن فَاع ِ #ُمْست َْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن فَاِعُلْن  
 . البحر الوافرٗ
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 َفاَعَلُبًْ ف َُعْوُلْن ُمَفاَعَلُبًْ م ُ #َفاَعَلُبًْ ف َُعْوُلْن ُمَفاَعَلُبًْ م ُ
 . البحر الكامل ٘
 ُمت ََفاِعُلْن ُمت ََفاِعُلْن ُمت ََفاِعُلن ْ #ُمت ََفاِعُلْن ُمت ََفاِعُلْن ُمت ََفاِعُلْن 
 . البحر ابؽزجٙ
 َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ ُلن ْ #َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن 
 . البحر الرجزٚ
 ُمْست َْفِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن ُمْست َْفِعُلن ْ #ُمْست َْفِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن 
 . البحر الرملٛ
 فَاِعلاَُتْن فَاِعلاَُتْن فَاِعلاَُتن ْ #فَاِعلاَُتْن فَاِعلاَُتْن فَاِعلاَُتْن 
 . البحر السريعٜ
 ُمْست َْفِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن َمْفُعْوَلات ُ #ُلْن ُمْست َْفِعُلْن َمْفُعْوَلاُت ُمْست َْفع ِ
 . البحر ابؼنسرحٓٔ
 ُمْست َْفِعُلْن َمْفُعْوَلاُت ُمْست َْفِعُلن ْ #ُمْست َْفِعُلْن َمْفُعْوَلاُت  ُمْست َْفِعُلْن 
 . البحر ابػفيفٔٔ
 لاَُتْن ُمْست َْفِع ُلْن فَاِعلاَُتن ْفَاع ِ #فَاِعلاَُتْن ُمْست َْفِع ُلْن فَاِعلاَُتْن 
 . البحر ابؼضارعٕٔ
 َمَفاِعي ْ ُلْن فَاِع لاَُتن ْ #َمَفاِعي ْ ُلْن فَاِع لاَُتْن 
 . البحر ابؼقتضب ٖٔ
 َمْفُعْوَلاُت  ُمْست َْفِعُلْن    #َمْفُعْوَلاُت  ُمْست َْفِعُلْن  
 . البحر امجتتثٗٔ
 ُمْست َْفِع ُلْن فَاِعلاَُتْن   #ُمْست َْفِع ُلْن فَاِعلاَُتْن  
 . البحر ابؼتقارب٘ٔ
 ف َُعوُلْن ف َُعوُلْن ف َُعوُلْن ف َُعوُلن ْ #ف َُعوُلْن ف َُعوُلْن ف َُعوُلْن ف َُعوُلْن 



































 . البحر ابؼتدارك ٙٔ
 فَاِعُلْن فَاِعُلْن  فَاِعُلْن َفاِعُلْن  #فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن 
 
 العروضيالوزن أنواع التغييرات في ٖٓ
 أوزانوض بأن علم بأصول يعرف بها صحيح قد مضى مفهوم علم العر 
من  العروضيالوزن مغبّ  العلل. إذو  افاتها من الزحيبَ يع الشعر وفاسدىا وما
 الزحاف والعلة وما يتولد منهما وستبينها الباحثة كلها كما يلي: 
 أ. الزحاف
ابػفيف  السببي صطلاحا ىوتغيبّ يلحق بثانيالزحاف لغة ىو الإسراع. وا 
محمد بن فلاح ابؼطبري يقول   ٜٕلات البٌ تكون في حشو البيت.يوالثقيل فى التفع
لة، وبهوز يقع يابغرف الثاني من السبب في التفع الزحاف ىو تغيبّ يطرأ علىإن 
في كونو واقعا لها من حشو وعروض وضرب، ولا بهب  في بصيع أجزاء البيت ك
، تغيبّ والزحاف كما عرفو العرضييون  ٖٓجزء أن يقع فيما بعده من الأجزاء.
لايدخل  بودث في حشو البيت غالبا، وىو خاص بثواني الأسباب، ومن ث ّ
  ٖٔالأوتاد، ودخول في بيت من القصيدة لا يستلزم دخولو في بقية أبياتها.
نوعان وىو ابؼفرد وابؼزدوج. فابؼفرد ىو ما يطرأ على حرف واحد الزحاف 
 ٕٖلة الواحدة. وأما ابؼزدوج ىو ما يطرأ على حرفبْ في التفعلة الواحدة.يفي التفع
 ٖٖالزحاف ابؼفرد ينقسم إلى تسعة أنواع، وىي:
الثاني ابؼتحرك وذلك يكون في ُمت ََفاِعُلْن فتصبّ  اسكانالإضمار ىو ‌) أ
 ُمت ْ َفاِعُلن ْ
                                                           
  ٖٗٔ .lah ...  ldurA umlI ,dimaH ٜٕ
 ٕٛص. ، القواعد ... ابؼطبّي  ٖٓ 
 ٓٚٔص. علم العروض ... عتيق،   ٖٔ
 ٕٛص.  ، القواعد ... ابؼطبّي  ٕٖ
 ٕ٘ٔ  -ٕٙٔم) ،  ص. ٜٚٛٔابعامعي، ،  (مكة ابؼكرمة: مكتبة الطالب دراسات في العروض والقافيةعبد الله ورويش،    ٖٖ



































، وذلك يكون في التفعيلات: مستفعلن ابػبن ىو حذف الثاني الساكن ‌) ب
 ن ْلات ُ، فاع ِن ْل ُع ِفتصبّ ف َ ، فاعلن ْع لن ْف ْت َفتصبّ م ُ ع لن ْتف ْس ْ، م ُعلن ْتف ْفتصبّ م ُ
 لات.عو ْلات فتصبّ م َعو ْومف ْ ن ْلات ُع ِفتصبّ ف َ
يكون  ، وذلك اىو حذف الرابع الساكن بشرط أن يكون ثاني سبب الطي ّ‌) ج
 .لات ُع ُفتصبّ مف ْ لات ُعو ْو مف ْ علن ْت َس ْفتصبّ م ُ علن ْف ْت َس ْالتفعيلات: م ُفي 
 .لن ْفتصبّ مفاع ِ فاعلن ْت َالوقص ىو حذف الثاني ابؼتحرك وذلك يكون م ُ‌) د
فتصبّ  لُبً ْفاع َب ىو إسكان ابػامس ابؼتحرك وذلك يكون في م ُصالع‌) ه
 بسكون اللام. ُبً ْمفاعل ْ
، وذلك يكون ايكون ثاني سببالقبض ىو حذف ابػامس الساكن بشرط أن ‌) و
 .لن ْفاع ِلن فتصبّ م َي ْفاع ِو م َ ل ُو ْع ُعولن فتصبّ ف َفي ف َ
، وذلك يكون اىو حذف السابع الساكن بشرط أن يكون ثاني سبب الكف ّ‌) ز
فتصبّ فاع  ن ْ، فاع لات ُلات ُفتصبّ فاع ِ ن ْلات ُل، فاع ِفتصبّ مفاعي ْ لن ْفاعي ْفي م َ
 .ل ُ ع ِف ْت َس ْفتصبّ م ُ ع لن ْف ْت َس ْ، و م ُلات ُ
فتصبّ  ُبً ْل َفاع َ، وذلك يكون في م ُالعقل ىو حذف ابػامس ابؼتحرك‌) ح
 .ُبً ْفاع َم ُ
 لا.عو ْف ْفتصبّ م َ لات ُعو ْ، مثل مف ْالكسف ىو حذف السابع ابؼتحرك‌) خ
 ، وىي:ينقسم إلى أربعة أقسام ابؼزدوجحاف ز ال
 ،)ُبً ْل َع َ(ف َ لن ْع ِت َفتصبّ م ُ علن ْتف ْس ْبل ىو اجتماع ابػبن والطي ويكون في م ُابػ‌) أ
 ).لات ُع ِ(ف َ ت ُلا َع ُفتصبّ م َ ت ُلا َعو ْف ْو م َ
 ن ْل ُع ِف َت ْفتصبّ م ُ ن ْفاعل ُت َ، ويكون في م ُابػزل ىو اجتماع الإضمار و الطي‌) ب
 ).ن ْل ُع ِت َف ْ(م ُ
و  ت ُلا َع ِفتصبّ ف َ ن ْت ُلا َ، ويكون في فاع ِالشكل ىو اجتماع ابػبن والكف‌) ج
 .ع لن ْتف ْفتصبّ م ُ ع لن ْف ْت َس ْم ُ



































 ت ُل ْفاع َفتصبّ م ُ ُبً ْل َفاع َويكون في م ُ العصب والكف ّالنقص ىو اجتماع ‌) د
 ).ل ُ(مفاعي ْ
 العلة‌. ب
أن يكون ، وبهب طبّ يطرأ على الأعاريض والأضرب فقالعلة  ىو تغي
والعلة  ٖٗفي عروض أو ضرب أن يقع فيما بعده من الأعاريض والأضرب.واقعا 
العلة في العروض قسمان   ٖ٘في العروض تغيبّ في تفعيلة العروض أو الضرب.
نقص ال، والعلة لةييادة على التفعز زيادة ىي بالوبنا: علة زيادة وعلة نقص. فالعلة 
 ٖٙلة.يىي بإنقاص بعض التفع
 ٖٚىي:و ، علة الزيادة تنقسم إلى ثلاثة أقسامال
كن على آخر وتد بؾموع ويدخل في البحر ا يل ىو زيادة حرف سيالتذ‌) أ
، البحر الكامل مع زيادة (متفاعلن فتصبّ  فاعلان)ابؼتدارك (فاعلن فتصبّ 
 متفاعلان) ، و البحر بؾزوء البسيط (مستفعلن فتصبّ مستفعلان).
آخر وتد بؾموع. ويدخل في البحر  البَفيل ىو زيادة سبب خفيف على ‌) ب
ابؼتدارك (فاعلن فتصبّ فاعلاتن) والبحر الكامل (متفاعلن فتصبّ 
 متفاعلاتن).
فيف وذلك يكون في حرف ساكن على آخره سبب خ التسبيغ ىو زيادة ‌) ت
 علاتن قتصبّ فاعلاتان).االبحر الرمل (ف
 ٖٛىي:و ، مساتسعة أق علة النقص تنقسم إلىال
، بكو: إسكان ما قبلو من آخر التفعيلة ث ّ سبب خفيف حذفالقطف ىو ‌) أ
 تنقل إلى فعولن. مفاعلبً فتصبّ مفاعل ْ
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 تصبّ فعو ْ ولن ْفع ُ بكو:، لةيسبب خفيف من آخر التفعابغذف ىو إسقاط  ‌) ب
، و فاعلاتن أو مفاعل ْ تنقل إلى فعولن ْ ، مفاعيلن تصبّ مفاعي ْتنقل إلى فعل ْ
 .تصبّ فاعلا تنقل إلى فاعلن ْ
وإسكان ماقبلو من آخر التفعيلة ج) القطع ىو حذف ساكن الوتد امجتموع 
 مستفعل ْتصبّ  مستفعلن، فعلاتن ْتنقل إلى  متفاعل ْتصبّ  متفاعلنويكون 
 .فْعلن ْتنقل إلى  فاعل ْتصبّ  فاعلن ْو   مفعولن ْ ل إلىقتن
وإسكان ما قبلو  من آخر التفعيلة د) القصر ىو حذف الساكن السبب ابػفيف
وتنقل إلى  و فاعلاتن تصبّ فاعلات ْ بالسكون ويكون في فعولن تصبّ فعول ْ
 . فاعلان ْ
تنقل إلى  فعولن تصبّ فع ْف وذلك يكون في ذه) الببَ ىو اجتماع القطع مع ابغ
 .فْعلن ْ تنقل إلى و فاعلاتن تصبّ فاعل ْ لن ْ
لة ويكون في متفاعلن تصبّ متفا حذف وتد بؾموع من آخر التفع و) ابغذذ ىو
 ، وىذا خاص ببحر الكامل.لنتنقل إلى فع ْ
لة ويكون في مفعولات تصبّ حذف وتد مفروق من آخر التفع م ىول ْز) الص ّ
 ، سكون العبْ وىذا خاص ببحر السريع.لنتنقل إلى فع ْ مفعو ْ
يكون في مفعولات  في آخر التفعيلة آخر الوتد ابؼفروقح) الوقف ىو إسكان 
 .تنقل إلى مْفعْولان ْ بضم التاء تصبّ مفعولات بسكونها
ويكون في مفعولات  آخر الوتد ابؼفروق من آخر التفعيلةف ىو حذف شط) الك
 .تصبّ مفعولا وتنقل إلى مفعولن ْ
سلسلة الوزن ىو  إن تبعد أن نطرت الباحثة إلى البيان السابق فقالو 
أة إلى مستويات بـتلفة من ابؼكونات: ة منو، بؾز السواكن وابؼتحركات ابؼستنتج
ان ز قواعد تدّل على ميىو  الشطران، التفاعيل، الأسباب والأوتاد. وأما العروض
. أنواع الأوزان العروضية ستة ان الشعر العري من فاسدىاز يعرف بو صحيح أو 



































عشر بحرا، وىي الطويل وابؼديد والبسيط والوافر والكامل وابؽزج والرجز والرمل 
فيف وابؼضارع وابؼقتضب وامجتتث وابؼتقارب وابؼتدارك. والسريع وابؼنسرح وابػ
 .ىي الزحاف والعلةو  انوأنواع تغيبّات في الأوزان العروضية قسم
 
 كعب بن زىيرب.  الدبحث الثاني:  
 . إسمو ونسبو ونشأتؤ
كعب بن زىبّ بن ربيعة ابؼعروف بأي سلمى، ابن الرياح بن قطر 
و أبوه زىبّ وجده أب ٜٖ ة.مة بن عثمان بن مزينر ابغارث بن مازن بن ثعلبهة بن ى
اضر بن الغدير، وابنا عمتو بس ةه سلمى وابػنساء، وخال أبيو بشامسلمى وعمتا
ة، ببان وقريض، وأخوه بجبّ، وولده عقالعوت بنتو سلمىبنا اوأخوىا صخر، و 
 العوام بن عقبة كلهم  شعراء. هوحفيد
عاش كعب بن زىبّ في بيئة تنتج القرائح الشعرية عند الرجال والنساء 
عشر من نسل أي سلمى جد كعب بن زىبّ، ولم يبخل عليو  إحدىبنت كعب 
 ما.ييحا حكأبوه بالكمة والأدب، فشب كعب بن زىبّ شاعرا فص
ينسب كعب بن زىبّ إلى مزينة، إحدى القبائل ابؼضرية، أمو كبشة بنت 
ولد زىبّ، تزوجها  عمار بن سحيم أحد ببِ عبدالله بن غطفان، وىي أم سائر
بعيد أم أوفى رغبة منو في الولد، بفا أثار حفيظة أم أوفى، فأصابتها الغبّة. شأن 
 ٓٗولات ساعة مندم. كل عصر وآذتو، فطلقها نادما، النساء في
وأما ولادة كعب فلا يعرف تاريخ ولادتو. ولد كعب في ابعاىلية، 
فذكر  دب العري حول تعيبْ سنة وفاتو.وتضاربت الآراء والأقوال عند مؤرخي الأ
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م، وحدد غبّىم السنة ٓٗٙم، وبعضهم الآخر السنة ٗٗٙبعضهم السنة 
 ٔٗم.ٕٙٙ
ابؼشهورين بالسبق، علّو في من الشعراء امجتيدين كان كعب بن زىبّ 
نصف  أمضىالشاعر من وأحد فحول الشعراء ابؼخضرمبْ ابؼقدمبْ أي  الشعر
تتلمذ كعب في الشعر على  ٕٗ. عمرىم في العصر ابعاىلي وفي العصر الإسلامي
يد والده زىبّ بن أي سلمى من شعر الطبقة الأولى في ابعاىلية ، وبيتاز أسلوب  
ه يتنخلو مبكرا نهاه عن ذلك خشية أن يأتي آكعب بالفخامة والرصانة. وحبْ ر 
م راسخة. سرتو البٍ كان بؽا في الشعر قدلأمنو ما لا خبّ فيو ، فيكون سبة لو و 
ح لو سمانا تأكيد من نبوغو ومقدرتو،  فحتنو والده امحنتو فامتولكن كعبا لم ي
  ٖٗبالانطلاق فيو فكان من ابؼبرزين ابؼقدمبْ.
 
 إلى الإسلام  ودخول حينحياتو ٕٓ
الناس يتحدثون  ذأمر النبي وأخ عما ذا كان كعب في اكتمال شبابو عند
بالإسلام . فأرسل أخاه بجبّا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،  يستطلع الدين ابعديد، وما إن 
اتصل بجبّ بدحمد صلى الله عليه وسلم، حبٌ آمن بو وبقي في ابؼدينة،  فغضب كعب  أشد 
 وأرسل إلى أخيو قصيدة بأول البيت يقول فيها: الغضب لإسلامو،
 ٗٗ ك.ُبجْبّا ًرسالًة * على أّي شيٍء ويب  غبّك دل ّألا أْبلغا عّبِ 
ا بلغت قصيدتو إلى 
ّ
 رسول الله وأصحابو، فتوعده النبي وأىدر دمو،وبؼ
وقال  ،فكتب إليو أخوه  بجبّ بخبره وقال: (من لقي منكم كعب بن زىبّ فليقتلو)
بدا فعلت) وكتب  إليو بعد ذلك يأمره أن يسلم و يقبل إلى  أراكلو: (ابقو وما 
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قبل  ،شهد أّن لا إلو إّلا الله و أّن محمد رسول اللهمن ويقول لو: إّن  ،رسول الله
  ٘ٗ.وأسقط ما كان قبل ذلك ،منو
فلما ضاقت الأرض في  .القبائل أن بذبّه فلم بهره أحد كعب علىجاء   
 ٙٗبابؼدينة، وتوسل بو إلى الرسول، فأقبل بو عليو وآمن.بكر رضي الله عنه و وجهو جاء أب
 وأنشده قصيدتو ابؼشهورة الآتية: 
  ٚٗمكبول ْلم بهز متيم إثرىا * بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
وىذه القصة ىي نقطة البداية في إسلام كعب في أواخر السنة السابعة 
، وبرز كعب بن زىبّ شاعرا من شعراء الدعوة الإسلامية ومن الذين دفعوا للهجرة
 عن الإسلام، وبذلك يكون كعب بن زىبّ قد أعلن إسلامو أعلانا واضحا. 
 
 ت سعاد"بانالدبحث الثالث: شعر "ٓج
 مفهوم الشعر ٔٓ
وقال الأدباء أن الشعر  ٛٗ،وزون ابؼقفي يدل على ابؼعبُابؼالشعر ىو قول 
لشعر ا  ٜٗىو الكلام الفصيح ابؼوزون ابؼقفى ابؼعبر غالبا عن صور ابػيال البديع.
 ٓ٘بقوبؽم (الكلام ابؼوزون  ابؼقفى).دماء بدفهوم الوزن. فهم يعرفونو مرتبط عند الق
ولا الشعر ابعاىلي ىو الشعر الأدب الذي اعتمد عليو ابعاىليون أالشعر نوعان: 
ثانيا ىو الشعر الإسلامي ارتبط بظهور الدعوة الإسلامية مع نبينا . لإسلامقبل ا
 محمد صلى الله عليه وسلم.
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 دات سعبانشعر . ٕ
ت سعاد" معروف "بقصيدة البردة كعب بن زىبّ". الشعر بانشعر "
لام  ولكن متأثرا بالشعر ت سعاد" ىو من الشعر العري في أول الإسبان"
ت سعاد" ىو الشعر العري بانالأدبية شعر " بناء. من حيث ابعاىلي
 ٔ٘الكلاسيكي.
إلى  تشمل وبطسبْ بيتا من البحر البسيط فيهاتسعة ع القصيدة في قوت 
ووصف الّناقة ووصف حالة الشاعر وخوفو  ة: ابؼقدمة الغزلّيةيرئيسأغراض أربعة  
ار والاستعطاف) ومدح ذ(الاعتلرسول صلى الله عليه وسلم ار لذالنفسي المحيط بو والاعت وابعو
  ٕ٘رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 ٖ٘ب بن زىبّ فكما يلي :عوأما شعر ك
 َمْكبول ُ إثرىا ُبهْز َمتيٌم   # . َباَنْت ُسَعاُد ف ََقْلبي اْلي َْوَم َمتبول ُٔ
 ِإلا أََغنُّ َغِضيَض الطَّرِف َمْكُحول ُ #. َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلب َْبِْ ِإْذ رحلوا ٕ
 لا يْشتكى قَصٌر منها ولا طول  #. َىْيفاُء ُمْقبَلًة عْجزاُء مْدبرًة ٖ
 َكأَنَُّو ُمن ْ َهٌل ِبالرّاح َمْعُلول ُ  #ٍم ِإَذا اب َْتَسَمْت . َبذُْلو َعَواِرَض ِذي ظُل ْٗ
 َو َمْشُمول َُأضحى َوى ْ بأَْبَطح َصاٍف  #. َشجَّ ْت بذي شَبٍم من ماء َبؿِْنَيٍة ٘
 ي ََعالِيل ُ ض ٌِمْن َصْوِب ساريٍة بِي ْ# الّرَياُح اْلَقَذى َعْنُو َوأَف ْ َرطَُو  لْوابذ ْٙٓ
 نَّ النَّْصَح َمْقُبول ُاَأْو َلو َ ا وعدت ْم َ # َلْو أَن ََّها َصَدَقت ْ خلَّة ًيا وْبوَها . ٚ
 فجٌع ووْلٌع َوِإْخلاٌف َوت َْبِديل ُ #. َلِكن َّ َها ُخلٌَّة َقْد ِسيَط ِمْن َدِمَها ٛ
 َكَما ت ََلوَُّن في أَث َْواِبهَا اْلغول ُ# . َفَما َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبهَا ٜ
 ِسُك اْلَماَء اْلَغرَابِيل ُبس ُِْإلاَّ َكَما  #الَِّذي َزَعَمْت وْصل َبسَسَّ َك ِبال ْما . و َٓٔ
 َوما َمَواِعيُدَىا ِإلاَّ اَلأَباِطيل ُ #. َكاَنْت َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب َبؽَا َمَثلا ٔٔ
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  بؽنَّ طوال الدَّ ْىر تْعجْيلوما  # في أبد ٍ يْعجْلن َ. أرجوا وآمل أْن ٕٔ
 َواَلأْحَلاَم َتْضِليل ُ ِإنَّ اَلأَمانيَّ  #َك َما َمنَّْت َوَما َوَعَدْت َفلا ي َُغرَّن ْٖٔٓ  
 ِإلا اْلِعَتاُق النَِّجيَباُت اْلَمرَاِسيل ُ # أَْمَسْت ُسَعاُد ِبأَْرٍض َما ي ُب َلُِّغَها. ٗٔ
 ِفيَها َعَلى الأَْيِن إرقاٌل َوت َْبِغيل ُ #. َوَلْن ي ُب َلَِّغَها ِإلا غدافرٌة ٘ٔ
 ُعْرَضت َُها طَاِمُس اَلأْعلاِم بؾهول #. ِمْن ُكلِّ َنضَّ اَخِة الذِّف ْ َرى ِإَذا َعرَِقْت ٙٔ
 إذا تَوقَّدِت ابغزَّان وابؼيل ُ #. ترمي الغيوَب ِبَعي ْ َبِْ مْفرٍد ِبؽٍق ٚٔ
 في خْلِفها عْن بيات الفْحل تْفضْيل ُ #. ضْخٌم مقلَُّدىا عْبٌل مَقيَّدىا ٛٔ
 في َدفِّها سعُة ُقدَّ امها ميل ُ #. ُغْلباُء وْجناُء ُعْلكوٌم مذكَّ رٌة ٜٔ
 ِطْلٌح بضاِحَية ابؼْتنْبْ مْهزْول #. وجلْلُدىا من أطُوٍم ما ي َُؤيٍُّسُو ٕٓ
 وعمُّ ها خاُبؽا قْوداُء ِشمْليل ُ #وىا أبوىا مْن ُمَهجَّ نٍة خ. حْرٌف إٔٔ
 منها لباٌن وأْقراٌب َزىاليل ُ #ي ُْزلُِقُو  . ْبيِشْي الُقراُد عليها ث ّٕٕ
 ْوِر َمْفُتول ُِمْرف َُقَها َعْن بنات الز ّ #َعْن ُعُرٍض في الللَّْحم ُقِذَفْت  . غبّانة ٌٖٕ
 ِمْن َخْطِمَها َوِمَن اللَّْحي َْبِْ بَرِطيل ُ #.َكَأبمَّ َا فَاَت َعي ْ ن َي ْ َها َوَمْذَبحََها ٕٗ
 في َغارِزلمَْ َبزَوَّْنُو اَلأَحالِيل ُ # . بسُِرُّ مْثَل َعِسيَب النَّْخِل َذا ُخَصل ٍٕ٘
 ِعْتٌق ُمِبٌبْ َوفي اْبػَدَّ ْيِن َتْسِهيل ُ #. ق َن ْ َواُء في ُحرَّت َي ْ َها لِْلَبِصِبّ ِبهَا ٕٙ
 اَلأْرَض َبرِْليل ُوق ْ ُعًهنَّ  َذَواِبل ٌ # لاِحقة ٌ. َبزِدي َعَلى َيَسرَاٍت َوِىَي ٕٚ
 ت َْنِعيل ُ لمَْ يَِقِهنَّ ُرُؤوُس اُلأُكم ِ  # . ُبظُْر الُعجاياِت يْبَْكَن ابغصى زَبيا ًٕٛ
 بالّشمس بفْلول وكأنَّ ضاِحي َ# ي َْوًما َيَظلُّ بو ابغْرباء ُُمْصَطخدا . ٜٕ
 وتْزيْيل ُ من الّلوامع ْبزلْيط ٌ #يوما يُظلِّ حداب الأرِض يْرفعها . ٖٓ
 َوَقْد ت ََلفَّ َع بالقور العساقيل #َعَرَقْت وقْد َكَأنَّ َأْوَب ذراعي ْ َها . ٖٔ
 ُوْرُق ابعنادب يرْكْضن ابغصى قْيلْوا #وقال للقْوم حادْيهْم وقْد َجَعلْت . ٕٖ
 قامْت فجاَوَبها نْكٌد مثاكيل ُ #شّد الّنهار ذراعا عْيطٍل َنَصٍف ٖٖٓ
 َلمَّ ا ن ََعى ِبْكَرَىا النَّاُعوَن َمْعُقول ُ #. ن َوَّاَحٌة َرْخَوُة الضَّ ب ََعْبِْ لَْيَس َبؽَا ٖٗ



































 تراقْيها رعابْيل مشقٌَّق عن ْ #تْفرْي الّلبان بكفَّ ْيها وِمْدرُعها . ٖ٘
 اْبَن َأِي ُسْلَمى َلَمْقُتول ُإنَّك با  # َيْسَعى اْلُوشاُة جناب َْيها وقْوُبؽُم ُٖٙٓ
 لا أْبؽِي َنَّك إنىِّ عْنك مْشغول ُ #. وقال كلُّ خلْيٍل كْنُت آُمُلُو ٖٚ
 ُن َمْفُعول ُفُكلُّ ما َقدَّ َر الرَّبض ْ # أبا ًلكم ُلا طرْيقْي . فُقْلُت َخلُّوا ٖٛ
 ي َْوًما َعَلى آَلٍة َحْدَباَء َبؿُْمول ُ #. ُكلُّ اْبِن أُن َْثى َوِإْن طَاَلْت َسلاَمُتُو ٜٖ
 َواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل اللََِّّ َمْأُمول ُ #. أُْنِبْئُت َأنَّ َرُسوَل اللََِّّ أَْوَعَدني ٓٗ
 ِفيها َمَواِعيٌظ َوت َْفِصيل ُ قْرآن # اَل ْ َىَداَك الَِّذي أَْعطَاَك َناِفَلة َ. َمْهلا ًٔٗ
 أُْذِنْب َوَلْو َكث َُرْت فيَّ الأَقَاِويل ُ #. لا َتأُْخَذّنيِ ِبأَق ْ َواِل اْلُوَشاِة وَلم ْٕٗ
 أرى وأبظع ما لْو َيْسَمُع اْلِفيل ُ #. َلَقْد أَُقوُم ُمَقاًما َلْو ي َُقوُم ِبِو ٖٗ
 من الرَُّسوِل بإِِْذِن اللََِّّ ت َْنوِيل ُ # ن لولَّ ي ُْوَعُد ِإلاَّ َأْن َيُكو . َلظ َٗٗ
 في َكفِّ ِذي نَِقماٍت ِقيُلُو اْلِقيل ُ #. َحبٌَّ َوَضْعُت َبيِيِبِ لا أَنازُِعُو ٘ٗ
 ومْسُؤْول ْسبور ٌوقْيل إّنك م #. لذاك أْىَيُب عْندْي إْذ أكلُِّمُو ٙٗ
 بَِبْطِن َعث ََّر ِغيٌل دونو غيل # من ضراِء الأْسد ْبـدره ُضْيغٍم مْن  .ٚٗ
 بغٌم من القوم مْعفوٌر َخرَاِديل ُ #. يْغدْو في َْلَحُم ضْرغاَمْبْ َعْيُشهما ٛٗ
 أْن يْبََك الِقْرَن إلا ّوىو مْفلول ُ #إذا يساِوُر قْرنا ًلا بوّل لُو  .ٜٗ
 َولا ُبسَشِّ ي ِبَواِديِو اَلأرَاِجيل ُ #َضاِمَرًة بضْبّ الوْحِش ِمْنُو َتَظلُّ . ٓ٘
 ُمطَرَُّح الب َزِّ َوالدَّ ْرَساِن َمْأُكول ُ #َولا ي َزَاُل ِبَواِديِو َأُخو ثَِقٍة . ٔ٘
 مَهنٌَّد ِمْن ُسُيوِف اللََِّّ َمْسُلول ُ #ِإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء ِبِو . ٕ٘
 بَِبْطِن َمكَّ َة َلمَّ ا َأْسَلُموا ُزوُلوا #ُلُهْم ِمْن ق َُرْيٍش َقاَل قَائ ُِعْصَبٍة في . ٖ٘
 ِعْنَد اللَِّقاِء َولا ميٌل َمَعازِيل ُ #زَاُلوا َفَما زَاَل أَْنَكاٌس َولا ُكُشٌف  .ٗ٘
 مْن نْسج دواد في ابؽْيجا سرابْيل ُ # لبْوسُهم ُ ُشّم العرانْبُْ أْبطال ٌ. ٘٘
 ا َحَلُق اْلَقْفَعاِء َبؾُْدول َُكأَن َّه َ  #. بِيٌض َسَواِبُغ َقْد ُشكَّ ْت َبؽَا َحَلٌق ٙ٘
 ق َْوًما َولَْيُسوا َبؾَازِيًعا ِإَذا نِيُلوا #َلْت رَِماُحُهْم نالا ي َْفَرُحوَن ِإَذا  .ٚ٘



































 َعرََّد السُّ وُد الت َّ َنابِيل ُ َضْرٌب ِإَذا #َبيُْشوَن َمْشَي ابعَِْماِل الزُّْىِر ي َْعِصُمُهْم . ٛ٘
 ْن ِحَياِض اْلَمْوِت ت َْهِليَوَما َبؽُْم ع َ # في ُبكُورِِىم ُ . لا يقطع الطَّْعُن ِإلا ّٜ٘
 
 . شرح بانت سعاد ٖ
 ٗ٘: كما يلي  أربعة أغراض رئيسية وىي شمل ىذه القصيدة إلىت
 )ٖٔ-ٔ(القسم الأول : مقدمة الغزالية " حزن الشاعر لفراق لزبوبتو"   . أ
في ىذه الأبيات يصف الشاعر حالتو النفسية وابغزن الذي أصيب بو 
فيقول : لقد تركتبِ سعاد  ،لفراق بؿبوبتو البٍ بزللها وأطلق عليها اسم سعاد
ث يصف سعاد  ،بها مقيدافأصبحت متعلقا  ،فدمر فراقها قلبي ،ورحلت عبِ
بغظة رحيلها مع قومها بأنها بدت كغزال في صوتها غنة وفي عينيها حياء 
كما يصف أسنانها عندما تبسم وما فيها من ريق رطب راو كأنها   ،واكتحال
ث يصف كعب ىذه  ،مسقية بابػمر أكثر من مرة فهي مروية وبياضها ناصح
ل تتلون كما تتلون الغالي، وقد ولا تدوم على حال، ب ،ابؼرأة أنها لا يوثق بوصلها
 حبٌ شابهت مواعيد عرقوب. عودىا بو  خلط بدمها الكذب في ابػبر، ولا تفي
 )ٖٙ-ٗٔالقسم الثاني: وصف الناقة (  .ب 
يعد وصف الناقة جزءا من تكوين القصيدة العربية القدبية وتكاد لا بزلو 
منو قصيدة جاىلية وقد استقدم معظم الشعراء وصف الناقة في العادة للهروب 
استخدم الناقة من ابغديث عن المحبوبة وابغنينة إلى الديار، غبّ أن كعبا 
ذ جعلها وسيلتو للموصول استخداما بـتلفا عن ىذه التقليد في القصيدة العربية إ
 إذ إلى المحبوبة، لا وسيلة انصراف وابتعاد وىذا ما أكده الدكتور السيد محمد
يقول: "وأكثر الشعراء كانوا إذا تركوا النسيب إلى ذكر الناقة ذكروىا في مقام دفع 
ولكن كعبا خرج عن ابؼألوف في شعره وفي شعر غبّه من الشعراء  ابؽموم وتناسيها
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لناقة ىي البٍ تعينو على ملاقاة بؿبوبتو". وبعد في ىذا ليس بدعا من حبْ جعل ا
الشعراء، فهناك من الشعراء أيضا من يطلب الناقة ليصل بها إلى المحبوبة ومنهم 
 زىبّ أبوه.
بعد أن انتهى كعب من مقدمتو الغزلية على طريقة الأقدمبْ، إن شرح 
، واستخدم كعب الرمزية في قولو: صدره للإبيان وتعلق قلبو بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
"سعاد"، فسعاد علم لو وجهتان من حيث الدلالة، أما الوجهة الأولى فهي 
بؿبوبة الشاعر ابعاىلية، وأما ابعاىلية الثانية لسعاد فهي حبو للإسلام وللنبي 
 ابؼختار.
طعها وأدرك كعب أن ابؼسافة بينو وببْ رسول الله بعيدة كل بعد، ولا يق
إلا النوق العتاق كربية السريعة، ث أخذ يصف ىذه الناقة وصفا دقيقا على عادة 
حلة البٍ يريدىا وأبنيتها، فلا تصلح بؽا الشعراء ابعهيليبْ. ليعبر عن عظيم الر 
الإبل الضعيفة، بل تتطلب ناقة قوية صبورا سريعة ليست كسائر النوق، بل بؽا 
لفحل تفضيل"، ث يصف طريق الناقة عليهن زيادة "في خلثها عن بنات ا
بالطامس امجتهول، فهو لا يعلم نصبّه في نهاية طريقو "عرضتها طامس الأعلام 
امجتهول"، ث يببْ كعب السرعة ابؽائلة بؽذه الناقة مع صلابة قوائمها "بزذي على 
 يسرات وىي لاحقة # ذوابل مسهن الأرض برليل".
فو والجو النفسي المحيط بو القسم الثالث : وصف حالة الشاعر وخو  . ج
 ) ٗٗ-ٖٚوالاعتذار للرسول الله صلى الله عليه وسلم (الاعتذار و الاستعطاف)، (
في ىذه الأبيات يذكر كعب سعي الوشاة الذين وشوا بو إلى النبي، وببْ  
كيف أنو استجار بأصحابو وببِ قومو فما أجاروه، بفا جعلو وحيدا لا بهد غبّ 
، يلجأ إليو ويسلمو أمره، فكل ما قدر الله كائن لا بد وأن بومل على الله تعالى
النعسش يوما، لذالك فلن بىيف ابؼوت وسيقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلو أمل في 
عفوه وصفحو وتأمينو من آثر وعيده، فهو الرسول ابؼعروف بالعفو والصفح، وىو 



































ا بيان وتوضيح لأمور الدين الإسلامي، الذي أعطاه الله نعمة القرآن البٍ فيه
ويرجو منو عدم معاقبتو بأكاذيب النمامبْ والوشاة حبٌ وإن كانت كثبّة إلا أنها 
 ملفقة مفبَاة.
 )ٜ٘-٘ٗالقسم الرابع: مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والدهاجرين (د. 
صف الرسول ىنا يبدأ الشاعر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وابؼهاجرين، في  
ابؼصطفى بلنور الذي يهتدى بو، وبأنو سيف من سيوف ابغق والعدالة ابؼشروعة 
في وجوه الأعداء، برف بو بصاعة من قريش دانت بالإسلام وىاجرت من مكة 
أقوياء، شجعان، أباة،  في سبيلو، ث يصف ابؼهاجرين بأنهم عندما ىاجروا كانوا
ن نسج داود عليو السلام، كما أنهم ولباسهم في ابغروب متقن الصنع، وكأنو م
بواربون بجرأة ويضربون باستبسال إذا ىرب ابعبناء وفر الرعاديد، وإذا غلبوا 
عدوىم لا يفرحون بذلك، لأن النصر عادتهم، وإذا غلبهم العدول لا بهزعون من 
لقائو لثقتهم بالتغلب عليو، وىم لا يقع الطعن في ظهور ىم بل في بكورىم، لأنهم 









































 مدخل البحث ونوعو . أ
يُقصد بو مفهوم البحث الذي ىو كان ىذا البحث من البحث الكيفي 
عن طريقة  اتهلا يتناول بياناالبحث الكيفي و  ،في بحثها حثةالباعلى  ما وقع
تستخدم الباحثو البحث الكيفي لأن البيانات البٍ   ٘٘معاجلة رقمية إحصائية.
في شعر  العروضيالوزن ىو  بصعها ىي في شكل كلمات ليس في شكل أرقام
من نوع البحث البحث فهذا أما من حيث نوعو  . ت سعاد" لكعب بن زىبّبان"
تغيبّات الوزن العروضي في شعر "بانت لأن برلل الباحثة عن  الأديالتحليلي 
  سعاد".
 
 ومصادرىابيانات البحث   . ب
 ،من ابغقائق ابؼوضوعية غبّ ابؼبَابطة فيما بينها بؾموعة البيانات ىي
إن  ٙ٘وتستقطب عدة طرف من بينها ابؼلاحظة وابؼقابل والبحث والتسجيل.
ت سعاد" لكعب بن زىبّ. بانفي شعر " العروضيالوزن ىو  ىذا البحثالبيانات 
وأما ابؼصادر البانات فهي الكلمات والأفعال والبقية ىي بيانات إضافية واردة فيها 
                                                           
 ajameR .TP :gnudnaB( , fitatitnauK naitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL ٘٘
 ٙ .lah )ٕٛٓٓ .ayraK adsoR
 ٜٔ laH .)adasreP odnifargajaR TP :atrakaJ( ,asahaB naitileneP edoteM ,nushaM ٙ٘



































كعب ديوان   ومصدر ىذه البيانات فهي ٚ٘بدا في ذلك الوثائق وابؼقابلات وغبّىا.
 . وضر علم العب بٍ بؽا علاقةال تببن زىبّ وفي الك
 
 أدوات جمع البيانات  . ج
بؼقياس ابؼظاىر  ةها الباحثتأدوات بصع البيانات ىي الآلة البٍ استخدم
ىذا البحث الباحثة ستخدم أما في بصع البيانات فت ٛ٘العابؼي أي الإجتماعي.
 الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها. ىي 
 
 طريقة جمع البيانات  . د
نات ىذا البحث فهي طريقة بصع بياابؼستخدمة في بصع البيانات  أما طريقة
ستخرج منها لتت سعاد" لكعب بن زىبّ بانوىي أن تقرأ الباحثة  شعر " الوثائق
لتكون ىناك  فهاتلك البيانات وتصن ةقسم الباحثت. ث البٍ تريدىا البيانات
 .بيانات عن الدراسة العروضية في ىذ الشعر
 
 طريقة تحليل البيانات . ه
 : الآتيةتبع الطريقة فتبذمع الباحثة برليل البيانات البٍ  أما في
 وتغيبّاتو العروضيالوزن  من البيانات عن ةتار الباحثبرديد البيانات: ىنا بز .ٔ
أقوى صلة و  مهمة وأساسية اراىما ت ت سعاد" لكعب بن زىبّبانفي شعر "
 بأسئلة البحث.
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 العروضيالوزن تغيبّات  عنالبيانات  ف الباحثة البيانات : ىنا تصن ّ فيصنت  .ٕ
حسب السابقة البٍ صنفت على  ت سعاد" لكعب بن زىبّبانفي شعر "
  .النقاط في أسئلة البحث
 عرض البيانات و برليلها و مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن .ٖ
فها من برديدىا وتصنيت سعاد" بانفي شعر " العروضيالوزن تغيبّات 
 وتربطها بالنظريات البٍ بؽا علاقة بها.ها شث تناق ،وبرليلها
 تصديق البيانات  . و
تحتاج إلى التصديق , تتبع الباحثة ف حللتو قد بصعت إن البيانات البٍ 
 :الآتية ةقيفي تصديق بيانات ىذا البحث الطر 
بٍ بؽا ال تبكعب بن زىبّ وفي الكديوان  ىي مراجعة مصادر البيانات و  .ٔ
 وض .ر علم العب علاقة
تغيبّات  بصعها بدصادرىا. أي ربط البيانات عن  البيانات البٍ ت ّالربط ببْ  .ٕ
بصعها  ت ّت سعاد" لكعب بن زىبّ البٍ بانفي شعر " العروضيالوزن 
 وبرليلها. 
تغيبّات  مناقشة البيانات مع الزملاء وابؼشرف . أي مناقشة البيانات عن  .ٖ
بصعها  ت ّت سعاد" لكعب بن زىبّ (البٍ بانفي شعر " العروضيالوزن 
 مع الزملاء و ابؼشرف.وبرليلها) 
 
 البحث إجراءات . ز
 : الآتيةىذه ابؼراحل الثلاثة  هافي إجراء بحث ةتبع الباحثت
 او مركزى في ىذه ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثها ةقوم الباحثت مرحلة التخطيط:  .ٔ
ضع الدراسات السابقة البٍ بؽا علاقة تو  او برديد أدواته اقوم بتصميمهو ت
 بها, وتناول النظريات البٍ بؽا علاقة بها.



































و  ابرليلهو  البيانات في بصعفي ىذه ابؼرحلة  ةقوم الباحثرحلة التنفيد : تم  .ٕ
 .امناقشته
و  اقوم بتغليلها و تبحثه ةكمل الباحثمرحلة الإنهاء : في ىذه ابؼرحلة ت  .ٖ
 , ث تقدم للمناقشة للدفاع عنها . ابذليدى
 



































 عرض البيانات و تحليلها
 
ت سعاد" عرض البيانات وبرليلها في شعر "بانفي ىذا الباب تريد الباحثة أن ت
 لكعب بن زىبّ:
 
 ت سعاد" لكعب بن زىيرالأول: الوزن العروضي في شعر "بانالدبحث  . أ
ت سعاد" تتكون من تسعة أن شعر "بان ةفي الفصول السابق حثةذكرت البا
 :كما يلي  الباحثة بالوزن العروضي هاتعرضوبطسبْ بيتا. و أبياتو 
 
  َمْكبول ُ ُبهْز َ لم ْ إثرىاٌم متي ّ  # َباَنْت ُسَعاُد ف ََقْلبي اْلي َْوَم َمتبول ُ.  ٔ
 
 َمْكبول ُ إثرىالم ُْيُْز ٌَم  متي ّ َباَنْت ُسَعاُد ف ََقْلبِ اْلي َْوَم َمتبول ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 متْييمْن إْثرىا ْلم ْبهز مْكبْولو ْ بانْت سعاد فقْلبْل يْوم مْتبْولو ْ





 بْولو ْ ْلم ْبهز مك ْ إْثرىا متْييمن ْ بْولو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فاعل ْ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
 إثرىا ْلم ُبهْز ٌَم متي ّ *َباَنْت ُسَعاُد ف ََقْلبي اْلي َْوَم َمتبول ُطر الشعري ابؼكتوب ىو "سال
متْييمْن إْثرىا ْلم ْبهز  * " وىو ينطق كمايلي "بانْت سعاد فقْلبْل يْوم مْتبْولو َْمْكبول ُ



































 ٘//٘/ ٘// ٘//*  ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/مْكبْولْو" وىذا ما يكافي الرموز "
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز  وجودةالبحور ابؼببْ  وعند ابؼقارنة ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمستفعلن * متْفعلْن فاعلْن  فاعل ْمستفعلن فِعلن التفعيلات "مستفعلن 
 ر البسيط. البيت من البح
 
 أََغنُّ َغِضيَض الطَّرِف َمْكُحول ُ ِإلا ّ #َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلب َْبِْ ِإْذ رحلوا  .ٕ
 
 َأَغنُّ َغِضيَض الطَّرِف َمْكُحول ُ ِإلا ّ َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلب َْينِ ِإْذ رحلوا بيت
الكتابة 
 العروضية
 ْط طْرف مْكُحْولو ْإْللا أغْنُن غضْيض رَحَلو ْوما ُسعاد غداتْل بْبِْ إْذ 
 وما ُسعا تقطيعو
د 
 غدا




 طْرف مك ْ
 ُحْولو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل مستفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن ْ فِعلن ْ متْفعلن ْ التفاعيل
 بسيط بحر
 
أََغنُّ َغِضيَض  ِإلا ّ *َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلب َْبِْ ِإْذ رحلوا الشطر الشعري ابؼكتوب ىو  
إْللا أغْنُن  * وما ُسعاد غداتْل بْبِْ إْذ رَحَلو ْوىو ينطق كمايلي " "الطَّرِف َمْكُحول ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "ْط طْرف مْكُحْولو ْغضْيض
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/
مستفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متفعلن  تدل علىالرموز 
 ر البسيط. أن البيت من البحفتببْ  "فاعل ْ
 
 



































 لا يْشتكى قَصٌر منها ولا طول #َىْيفاُء ُمْقبَلًة عْجزاُء مْدبرًة . ٖ
 
 لا يْشتكى قَصٌر منها ولا طول َىْيفاُء ُمْقبَلًة عْجزاُء مْدبرة ً بيت
الكتابة 
 العروضية
 قصرْن مْنها ولا طْولو ْ يْشتكالا  ىْيفاء مْقبلْبً عْجزاء مْدبرتن ْ
 طْولو ْ مْنها ولا قصرن ْ لا يْشتكا برتن ْ عْجزاء مد ْ بلبً ْ ىْيفاء مق ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فِعلن تْفعلن ْس ْم فِعلن مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
لا يْشتكى قَصٌر منها  *َىْيفاُء ُمْقبَلًة عْجزاُء مْدبرًة " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
 يْشتكا قصرْن مْنها * لا ىْيفاء مْقبلْبً عْجزاء مْدبرتن ْ" وىو ينطق كمايلي " ولا طول
 ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "ولا طْولو ْ
بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///
مستفعلن تْفعلْن فِعلْن فِعلْن * مس ْمستفعلن فِعلن تفعلن س ْالتفعيلات "م تدل على
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 
 َكأَنَُّو ُمن ْ َهٌل ِبالرّاح َمْعُلول ُ  #ٍم ِإَذ اب َْتَسَمْت َبذُْلو َعَواِرَض ِذي ظُل ْ. ٗ
 
 َكأَنَُّو ُمن ْ َهٌل ِبالّراح َمْعُلول ُ َتَسَمت ْب ٍْم ِإَذا َتَُْلو َعَواِرَض ِذي ظُل ْ بيت
الكتابة 
 العروضية
 كأنْنهْو مْنهلْن بْرراح مْعلْولو ْ مْن إذبْتسمت ْْبذلْو عوارض ذْي ظل ْ





 لْولو ْ بْرراح مع ْ مْنهلن ْ كأنْنهو ْ تسمت ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز



































 ل ْفاع مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
َكأَنَُّو ُمن ْ َهٌل * ٍم ِإَذ اب َْتَسَمْت َبذُْلو َعَواِرَض ِذي ظُل ْ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ْننهْو مْنهلْن ْبذلْو عوارض ذْي ظْلمْن إذْبتسمْت * كأ" وىو ينطق كمايلي "ِبالرّاح َمْعُلول ُ
 ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/الرموز "" وىذا ما يكافي بْرراح مْعلْولو ْ
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/
 فتببْ" فاعل ْمستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن على 
 ر البسيط. أن البيت من البح
 
 َو َمْشُمول ُصاٍف بأَْبَطَح َأضحى َوى ْ #جَّ ْت بذي شَبٍم من ماء َبؿِْنَيٍة ش ُ. ٘
 
 َو َمْشُمول ُصاٍف بأَْبَطَح َأضحى َوى ْ جَّ ْت بذي شَبٍم من ماء َلزِْنَية ٍش ُ بيت
الكتابة 
 العروضية















 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 ل ْاعف مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
صاٍف بأَْبَطَح  *جَّ ْت بذي شَبٍم من ماء َبؿِْنَيٍة ش ُ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
" وىو ينطق كمايلي " شْججْت بذْي شبمْن مْن ماء ْبؿنيْبً * َو َمْشُمول َُأضحى َوى ْ
 ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/صافْن بأْبطح أْضحا وْىو مْشمْولْو " وىذا ما يكافي الرموز "
بذد ببْ البحور ابؼوجودة ة وعند ابؼقارن ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘* / ٘///



































فِعلْن * مْستْفعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن  تدل علىالباحثة أن الرموز 
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمستفعلن فِعلْن 
 ي ََعالِيل ُ ض ٌِمْن َصْوِب ساريٍة بِي ْ# الّرَياُح اْلَقَذى َعْنُو َوأَف ْ َرطَُو  . ْبذلْواٙ
 
 ِمْن َصْوِب ساريٍة بِيٍض ي ََعالِيل ُ الرَِّياُح اْلَقَذى َعْنُو َوَأف َْرطَو ُ ْتَلْوا بيت
الكتابة 
 العروضية




 رطهو ْ وأف ْ و ْعْنه
مْن صْوب 
 سا
 لْيلو ْ بْيضْن يعا ريبً ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِمْن َصْوِب ساريٍة * الّرَياُح اْلَقَذى َعْنُو َوأَف ْ َرطَُو  ْبذلْوا" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وأْفرطهْو * مْن صْوب ساريْبً  و ْعْنه" وىو ينطق كمايلي " ْبذلْررياحْل قذا ي ََعالِيل ُ ض ٌبِي ْ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/بْيضْن يعالْيلْو " وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن مْستفعلن  التفعيلات " تدل علىالرموز 










































 نَّ النَّْصَح َمْقُبول ُاَأْو َلو َ ا وعدت ْم َ # َلْو أَن ََّها َصَدَقت ْ خلَّة ًيا وْبوَها . ٚ
 
 النَّْصَح َمْقُبول ُنَّ اَأْو َلو َ ا وعدت ْم َ َلْو أَن ََّها َصَدَقت ْ خلَّة ًيا وْيَْها  بيت
الكتابة 
 العروضية
 نْصح مْقبْولو ْنْن ن ْماوعدْت أْو لو  يا وْبوها خْللْبً لْو أنْنها صدقت ْ






 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘///٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فْعلن ْ مستفعلن فاعلن ْ علن ْْستم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
نَّ اَأْو َلو َ ا وعدت ْم َ * َلْو أَن ََّها َصَدَقت ْ خلَّة ًيا وْبوَها " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
أْو  عدت ْيا وْبوها خْللْبً لْو أْننها صدقْت * ماو " وىو ينطق كمايلي "النَّْصَح َمْقُبول ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "لوْننْن نْصح مْقبْولو ْ
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘///٘/
فِعلْن * مْستعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستفعلن  تدل علىالرموز 
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمستفعلن 
 
 فجٌع ووْلٌع َوِإْخلاٌف َوت َْبِديل ُ #َلِكن َّ َها ُخلٌَّة َقْد ِسيَط ِمْن َدِمَها . ٛ
 
 فجٌع ووْلٌع َوِإْخلاٌف َوت َْبِديل ُ َلِكن َّ َها ُخلٌَّة َقْد ِسيَط ِمْن َدِمَها بيت
الكتابة 
 العروضية
 ووْلعْن وإْخلافْن وتْبديْلو ْفْجعْن  لكْننها خْللْبً قْد سْيط مْن دمها











































 ديْلو ْ لافْن وتب ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// الرموز
 اعل ْف مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف تفعلنم التفاعيل
 بسيط بحر
 
أَْو َلْو  ا وعدت ْم َ * َلْو أَن ََّها َصَدَقت ْ خلَّة ًيا وْبوَها " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
لكْننها خْللْبً قْد سْيط مْن دمها * فْجعْن " وىو ينطق كمايلي "َأنَّ النَّْصَح َمْقُبول ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "ْلعْن وإْخلافْن وتْبدْيلو ْوو 
بذد الباحثة ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن علن التفعيلات "متف ْ تدل علىأن الرموز 
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمستفعلن 
 
 ت ََلوَُّن في أَث َْواِبهَا اْلغول َُكَما # َفَما َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبهَا  . ٜ
 
 َكَما ت ََلوَّ ُن في أَث َْواِبهَا اْلغول ُ َفَما َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبهَا بيت
الكتابة 
 العروضية
 كما تلْوون ْفي أْثوابهْل غْولو ْ فما تدْوم علا حالْن تكْون بها
 حالْن تكو ْ م علا فما تدو ْ تقطيعو
ن 
 بها
 غْولو ْ أْثوابهل ْ ون في ْ كما تلو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ تفعلنم التفاعيل
 بسيط بحر
 



































َكَما ت ََلوَُّن في *  َفَما َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبهَا " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ما تدْوم علا حالْن تكْون بها * كما تلْوون ْفي ف" وىو ينطق كمايلي "أَث َْواِبهَا اْلغول ُ
 ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "أْثوابهْل غْولو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن تفعلن التفعيلات "م
 ر البسيط. البيت من البح
 
 ِسُك اْلَماَء اْلَغرَابِيل ُبس ُِْإلاَّ َكَما  #الَِّذي َزَعَمْت وْصل َبسَسَّ َك ِبال ْما و َ. ٓٔ
 
 اْلَماَء اْلَغَرابِيل ُِسُك تَ ُِْإلاَّ َكَما  الَِّذي زََعَمت ْوْصل َتََسَّ َك ِبال ْما و َ بيت
الكتابة 
 العروضية
 إْللا كما ْبسسكْل ماءْل غرابْيلو ْ وما بسْسسك بْلوْصلْل لذْي زعمت ْ
 سك بل ْ وما بسس ْ تقطيعو
وْصلْل 
 لذي ْ
 بْيلو ْ ماءْل غرا ْبسسكل ْ إْللا كما زعمت ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ تفعلنم التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِسُك بس ُِْإلاَّ َكَما  *الَِّذي َزَعَمْت وْصل َبسَسَّ َك ِبال ْما و َ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
لا كما وما بسْسسك بْلوْصلْل لذْي زعمْت * إل ْ" وىو ينطق كمايلي "اْلَماَء اْلَغرَابِيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "ماءْل غرابْيلو ْْبسسكْل 
بذد الباحثة ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متفعلن  تدل علىأن الرموز 
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمستفعلن 




































 َوما َمَواِعيُدَىا ِإلاَّ اَلأَباِطيل ُ #َكاَنْت َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب َبؽَا َمَثلا ٔٔٓ
 
 َوما َمَواِعيُدَىا ِإلاَّ اَلأَباِطيل ُ َكاَنْت َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب َلذَا َمَثلا بيت
الكتابة 
 العروضية
 أباطْيلو ْوما مواعْيدىا إْللْل  كانْت مواعْيد عْرقْوبْن بؽا مثلا
 طْيلو ْ إْللْل أبا عْيدىا وما موا مثلا قْوبْن بؽا عْيد عر ْ كانْت موا تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 ل ْاع ِف مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
َوما َمَواِعيُدَىا ِإلاَّ  *َكاَنْت َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب َبؽَا َمَثلا " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وما مواعْيدىا إْللْل كانْت مواعْيد عْرقْوبْن بؽا مثلا * " وىو ينطق كمايلي "اَلأَباِطيل ُ
 ٘//٘/ ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "أباطْيلو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستفعلن 
 ر البسيط. البيت من البح
 
 بؽنَّ طوال الدَّ ْىر تْعجْيلوما   #ْفي أبٍد  يْعجْلن َأرجوا وآمل أْن  .ٕٔ
 
 لذنَّ طوال الدَّ ْىر تْعجْيلوما  في أبدن ْ يْعجْلن َأرجوا وآمل أْن  بيت
الكتابة 
 العروضية
 بؽْنن طوالْد دْىر تْعجْيلو ْوما  ْفي أبدن ْأْرجْو واْامل أْن يْعجْلن 
 مل أن ْ أْرجْو واا ْ تقطيعو
يْعجْلن 
 في ْ




 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز



































 ل ْاعف مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
*  وما بؽنَّ طوال الدَّ ْىر ْفي أبٍد  يْعجْلن َأرجوا وآمل أْن " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وما بؽْنن طوالْد دْىر أْرجْو واْامل أْن يْعجْلن ْفي أبدْن * " وىو ينطق كمايلي "تْعجْيل
 ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "تْعجْيلو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمستفعلن تْفعلْن فِعلْن فِعلْن * ممستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن 
 ر البسيط. البيت من البح
 
 ِإنَّ اَلأَمانيَ َواَلأْحَلاَم َتْضِليل ُ #َك َما َمنَّْت َوَما َوَعَدْت َفلا ي َُغرَّن ْٖٔٓ
 
 َواَلأْحَلاَم َتْضِليل ُ ِإنَّ اَلأَمانيَّ  َك َما َمنَّْت َوَما َوَعَدت َْفلا ي َُغرَّن ْ بيت
الكتابة 
 العروضية
 وْل أْحلام تْضلْيلو ْ يإنْنْل أماني ْ ك ما مْننْت وما وعدت ْيغْررن ْفلا 
 لْيلو ْ أْحلام تض ْ نْيي ول ْ إنْنْل أما وعدت ْ مْننْت وما رْنك ما فلا يغر ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// الرموز
 ل ْاعف مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف تفعلنم التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِإنَّ اَلأَمانيَ  *َك َما َمنَّْت َوَما َوَعَدْت َفلا ي َُغرَّن ْ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
إنْنْل أمانْيي فلا يغْررْنك ما مْننْت وما وعدْت * " وىو ينطق كمايلي "َواَلأْحَلاَم َتْضِليل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//ما يكافي الرموز "وىذا " وْل أْحلام تْضلْيلو ْ
بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/



































مستفعلن ِعلْن اتْفعلْن فس ْفِعلْن * ممستفعلن ِعلن افالتفعيلات "ْمتفعلن  تدل على
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 
 اْلِعَتاُق النَِّجيَباُت اْلَمرَاِسيل ُ ِإلا ّ # ُسَعاُد ِبأَْرٍض َما ي ُب َلُِّغَهاأَْمَسْت . ٗٔ
 
 اْلِعَتاُق النَِّجيَباُت اْلَمَراِسيل ُ ِإلا ّ َأْمَسْت ُسَعاُد ِبأَْرٍض َما ي ُب َلُِّغَها بيت
الكتابة 
 العروضية
 إْللْل عتاقْننجْيباتْل مراسْيلو ْ أْمسْت سعاد بأْرضْن ما يبْللغها
 سْيلو ْ باتْل مرا قْننجي ْ إْللْل عتا لغها ضْن ما يبل ْ د بأر ْ أْمسْت سعا تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 ل ْاعف مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
اْلِعَتاُق  ِإلا ّ * أَْمَسْت ُسَعاُد ِبأَْرٍض َما ي ُب َلُِّغَها" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
لْل أْمسْت سعاد بأْرضْن ما يبْللغها * إل ْ" وىو ينطق كمايلي "النَِّجيَباُت اْلَمرَاِسيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/وىذا ما يكافي الرموز "عتاقْننجْيباتْل مراسْيلْو " 
بذد الباحثة ببْ البحور ابؼوجودة  وعند ابؼقارنة ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن  تدل علىأن الرموز 









































 ِفيَها َعَلى الأَْيِن إرقاٌل َوت َْبِغيل ُ #غدافرٌة  َوَلْن ي ُب َلَِّغَها ِإلا ّ. ٘ٔ
 
 ِفيَها َعَلى الأَْيِن إرقاٌل َوت َْبِغيل ُ غدافرة ٌ َوَلْن ي ُب َلَِّغَها ِإلا ّ بيت
الكتابة 
 العروضية
 فيها علْل أْين إْرقالْن وتْبغْيلو ْ ولْن يبْللغها إْللا غدافرتن ْ
 غْيلو ْ قالْن وتب ْ أْين إر ْ فيها علل ْ فرتن ْ إْللا غدا لغها ولْن يبل ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 ل ْاعف مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِفيَها َعَلى الأَْيِن إرقاٌل  *غدافرٌة  َوَلْن ي ُب َلَِّغَها ِإلا ّ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
" ا علْل أْين إْرقالْن وتْبغْيلو ْولْن يبْللغها إْللا غدافرتْن  * فيه" وىو ينطق كمايلي "َوت َْبِغيل ُ
 ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//وىذا ما يكافي الرموز "
التفعيلات  تدل علىالرموز بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/
أن البيت من فتببْ " فاعل ْمستفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن "متفعلن 
 ر البسيط. البح
 
 ُعْرَضت َُها طَاِمُس اَلأْعلاِم بؾهول #ِمْن ُكلِّ َنضَّ اَخِة الذِّف ْ َرى ِإَذا َعرَِقْت . ٙٔ
 




 عْرضتها طامسْل أْعلام بؾهولو ْ مْن كْلل نْضضاختْذ ذْفرا إذا عرقت ْ
 مْن كْلل نض ْ تقطيعو
ضاخ
 تذ ْ
 ىولو ْ أْعلام مج طامسل ْ عْرضتها عرقت ْ ذْفرا إذا



































 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 ل ْاعف مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
ُعْرَضت َُها  *ِمْن ُكلِّ َنضَّ اَخِة الذِّف ْ َرى ِإَذا َعرَِقْت " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
مْن كْلل نْضضاختْذ ذْفرا إذا عرقْت * " وىو ينطق كمايلي "طَاِمُس اَلأْعلاِم بؾهول
 ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ " وىذا ما يكافي الرموز "عْرضتها طامسْل أْعلام بؾهولْو 
بذد ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘* / ٘///
فِعلْن * مْستْفعلْن مستفعلن ِعلن افتفعلن س ْم التفعيلات " تدل علىالباحثة أن الرموز 
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمستفعلن فاِعلْن 
 
 إذا تَوقَّدِت ابغزَّان وابؼيل ُ #ترمي الغيوَب ِبَعي ْ َبِْ مْفرٍد ِبؽٍق  ٚٔٓ
 
 إذا تَوقَّدِت الحزَّان والديل ُ ترمي الغيوَب ِبَعي ْ َنَْ مْفرٍد ِلذق ٍ بيت
الكتابة 
 العروضية
 إذا توْققدتْل حْززان وْلمْيلو ْ بعْيْبِ مْفردْن بؽقن ْتْرمْل غيْوب 
 مْيلو ْ حْززان ول ْ قدتل ْ إذا توق ْ بؽقن ْ ْني مْفردن ْ ب بعي ْ تْرمْل غيو ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 ل ْاعف مستفعلن علن ْف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
إذا تَوقَّدِت ابغزَّان  *ترمي الغيوَب ِبَعي ْ َبِْ مْفرٍد ِبؽٍق " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
تْرمْل غيْوب بعْيْبِ مْفردْن بؽقْن * إذا توْققدتْل حْززان وْلمْيلْو " وىو ينطق كمايلي "وابؼيل ُ
 ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/وىذا ما يكافي الرموز "" 
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/



































أن  فتببْ" فاعل ْمستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن 
 ر البسيط. البيت من البح
 
 في خْلِفها عْن بيات الفْحل تْفضْيل ُ #ضْخٌم مقلَُّدىا عْبٌل مَقيَّدىا . ٛٔ
 
 في خْلِفها عْن بيات الفْحل تْفضْيل ُ ضْخٌم مقلَُّدىا عْبٌل مَقيَّدىا بيت
الكتابة 
 العروضية
 ْفي خْلفها عْن بياتْل فْحل تْفضْيلو ْ ضْخمْن مقْللدىا عْبلْن مقْييدىا
 ضْيلو ْ تْل فْحل تف ْ بياعْن  ْفي خْلفها يدىا عْبلْن مقي ْ لدىا ضْخمْن مقل ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 ل ْاعف مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
في خْلِفها عْن  #ضْخٌم مقلَُّدىا عْبٌل مَقيَّدىا " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ْلفها ضْخمْن مقْللدىا عْبلْن مقْييدىا * ْفي خ" وىو ينطق كمايلي "بيات الفْحل تْفضْيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "عْن بياتْل فْحل تْفضْيلو ْ
بذد الباحثة ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
تْفعلْن فِعلْن س ْفِعلْن * ممستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن  تدل علىأن الرموز 
 ر البسيط. أن البيت من البحفتببْ  "فاعل ْمستفعلن 
 
 ُقدَّ امها ميل ُ في َدفِّها سعة ٌ #ُغْلباُء وْجناُء ُعْلكوٌم مذكَّ رٌة . ٜٔ
 
 ُقدَّ امها ميل ُ َدفِّها سعة ٌفي  ُغْلباُء وْجناُء ُعْلكوٌم مذكَّ رة ٌ بيت
 في دْففها سعْبً قْددامها مْيلو ْ غْلباء وْجناء عْلكْومْن مذْككرتن ْالكتابة 




































 كْومْن مذك ْ ناء عل ْ غْلباء وج ْ تقطيعو
كر 
 تن ْ
 مْيلو ْ قْددامها سعبً ْ في دْففها
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 عل ْاف مستفعلن علن ْف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
في َدفِّها سعُة ُقدَّ امها  * ُغْلباُء وْجناُء ُعْلكوٌم مذكَّ رة ٌ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
في دْففها سعْبً قْددامها غْلباء وْجناء عْلكْومْن مذْككرتْن * " وىو ينطق كمايلي "ميل ُ
 ٘/// ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "مْيلو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
 فتببْ" فاعل ْمستفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستفعلن 
 ر البسيط. أن البيت من البح
 
 ِطْلٌح بضاِحَية ابؼْتنْبْ مْهزْول #وجلْلُدىا من أطُوٍم ما ي َُؤيٍُّسُو . ٕٓ
 
 ِطْلٌح بضاِحَية الدْتنْين مْهزْول وجلْلُدىا من أُطوٍم ما ي َُؤيٍُّسو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 طْلحْن بضاحيتْل مْتنْبْ مهزْولو ْ وجْلدىا مْن أطْومْن ما يؤيْيسهو ْ
 طْلحْن بضا يسهو ْ مْن ما يؤي ْ مْن أطو ْ وجْلدىا تقطيعو
حي
 تل ْ
 زْولو ْ مْتنْبْ مو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// الرموز
 ل ْعاف مستفعلن علن ْف تْفعلن ْسم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 



































ِطْلٌح بضاِحَية  #وجلْلُدىا من أطُوٍم ما ي َُؤيٍُّسُو " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ْلحْن بضاحيتْل وجْلدىا مْن أطْومْن ما يؤْييسهْو * ط" وىو ينطق كمايلي "ابؼْتنْبْ مْهزْول
 ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "مْتنْبْ مهزْولو ْ
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///
" فاعل ْمستفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "ْمتفعلن  على
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ
 
 وعمُّ ها خاُبؽا قْوداُء ِشمْليل ُ #ىا أبوىا مْن ُمَهجَّ نٍة و ْخحْرٌف أ. ٕٔ
 
 وعمُّ ها خاُلذا قْوداُء ِشِْليل ُ مْن ُمَهجَّ نة ٍوىا أبوىا خحْرٌف أ بيت
الكتابة 
 العروضية
 وعْممها خابؽا قْوداء شمْلْيلو ْ حْرفْن أخْوىا أبوىا مْن مهْججنبً ْ
 ىا مْن مهج ْ ىا أبو حْرفْن أخو ْ تقطيعو
جن
 تن ْ
 لْيلو ْ قْوداء شم ْ خابؽا وعْممها
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
وعمُّ ها خاُبؽا  *ىا أبوىا مْن ُمَهجَّ نٍة و ْخحْرٌف أ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وعْممها خابؽا  * حْرفْن أخْوىا أبوىا مْن مهْججنبً ْمايلي "" وىو ينطق كقْوداُء ِشمْليل ُ
 ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "قْوداء شمْلْيلو ْ
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///
" فاعل ْمتفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن ِعلن افالتفعيلات "مْستفعلن  على
 ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ




































 منها لباٌن وأْقراٌب َزىاليل ُ #ْبيِشْي الُقراُد عليها ثَّ ي ُْزلُِقُو . ٕٕ
 
 منها لباٌن وأْقراٌب زَىاليل ُ ي ُْزِلُقو ُ ْيمِشْي الُقراُد عليها ث ُّ بيت
الكتابة 
 العروضية
 زىالْيلو ْمْنها لبانْن وأْقرابْن  ْبيشْل قراد علْيها بشْم يْزلقهو ْ
 لْيلو ْ رابْن زىا نْن وأق ْ مْنها لبا لقهو ْ ىا بشْم يز ْ د علي ْ ْبيشْل قرا تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
منها لباٌن وأْقراٌب  * ي ُْزلُِقو ُ ْبيِشْي الُقراُد عليها ث ّ" ىوالشطر الشعري ابؼكتوب 
" ْنها لبانْن وأْقرابْن زىالْيلو ْْبيشْل قراد علْيها بشْم يْزلقهْو * م" وىو ينطق كمايلي "َزىاليل ُ
 ٘//٘/ ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/وىذا ما يكافي الرموز "
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة  وعند ابؼقارنة ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
فتببْ " فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن 
 ر البسيط. أن البيت من البح
 
 ْوِر َمْفُتول ُِمْرف َُقَها َعْن بنات الز ّ #َعْن ُعُرٍض في الللَّْحم ُقِذَفْت  غبّانة ٌ. ٖٕ
 
 ِمْرف َُقَها َعْن بنات الَزْوِر َمْفُتول ُ َعْن ُعُرض ٍفي الللَّْحم ُقِذَفْت  غيرانة ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْرفقها عْن بناتْز زْور مْفتْولو ْ غْبّانْبً قذفْت فْللْحم عْن عرضن ْ
 تْولو ْ تْز زْور مف ْ عْن بنا مْرفقها عرضن ْ فْللْحم عن ْ قذفت ْ غْبّانبً ْ تقطيعو



































 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘///٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ علن ْْستم لن ْفع مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِمْرف َُقَها َعْن  *َعْن ُعُرٍض في الللَّْحم غبّانة ُقِذَفْت " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
فقها عْن غْبّانْبً قذفْت فْللْحم عْن عرضْن * مر ْكمايلي "" وىو ينطق  بنات الَزْوِر َمْفُتول ُ
 ٘///٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "بناتْز زْور مْفتْولو ْ
بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/
مْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن  تدل على
  ر البسيط. أن البيت من البحفتببْ " فاعل ْ
 
 ِمْن َخْطِمَها َوِمَن اللَّْحي َْبِْ بَرِطيل ُ #َكَأبمَّ َا فَاَت َعي ْ ن َي ْ َها َوَمْذَبحََها . ٕٗ
 
 بَرِطيل ُِمْن َخْطِمَها َوِمَن اللَّْحي َْينِ  َكَأنََّّ َا فَاَت َعي ْ ن َي ْ َها َوَمْذَبحََها بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْن خْطمها ومنْللْحيْبْ بْرطْيلو ْ كأنْنما فات عْينْيها ومْذبحها
 طْيلو ْ بغْيْبْ بر ْ ومنل ْ مْن خْطمها بحها نْيها ومذ ْ فات عي ْ كأنْنما تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن علن ْف تْفعلن ْس ْم لن ْفع مستفعلن ِعلناف علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِمْن َخْطِمَها َوِمَن  *َكَأبمَّ َا فَاَت َعي ْ ن َي ْ َها َوَمْذَبحََها "  الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
* مْن خْطمها كأْننما فات عْينْيها ومْذبحها ينطق كمايلي "" وىو اللَّْحي َْبِْ بَرِطيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "ومنْللْحيْبْ بْرطْيلو ْ
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘///٘/



































مْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فِعلْن مستفعلن ِعلن افالتفعيلات "متفعلن  تدل علىالرموز 
  ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
  
 في َغارِزلمَْ َبزَوَّْنُو اَلأَحالِيل ُ # بسُِرُّ مْثَل َعِسيَب النَّْخِل َذا ُخَصل ٍ. ٕ٘
 
 في َغاِرزَلم َْتََوَّ ْنُو اَلأَحالِيل ُ تَُِرُّ مْثَل َعِسيَب النَّْخِل َذا ُخَصل ٍ بيت
 الكتابة
 العروضية 
 أحالْيلو ْْفي غارزْن ْلم بزْووْنهْل  بسْرر مْثل عسْيْبن ْبلل ذاخصلن ْ
 لْيلو ْ وْنهْل أحا ْلم بزو ْ ْفي غارزن ْ خصلن ْ بْن ْبلل ذا لعسي ْ بسْرر مث ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ تفعلنم التفاعيل
 بسيط بحر
 
في َغارِزلمَْ َبزَوَّْنُو  * بسُِرُّ مْثَل َعِسيَب النَّْخِل َذا ُخَصل ٍ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
 بسْرر مْثل عسْيْبن ْبلل ذاخصلْن  * ْفي غارزْن ْلم بزْووْنهل ْ" وىو ينطق كمايلي "اَلأَحالِيل ُ
 ٘//٘/ ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "أحالْيلو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متفعلن 









































 ِعْتٌق ُمِبٌبْ َوفي اْبػَدَّ ْيِن َتْسِهيل ُ #ق َن ْ َواُء في ُحرَّت َي ْ َها لِْلَبِصِبّ ِبهَا . ٕٙ
 
 ِعْتٌق ُمِبٌين َوفي اْلخَدَّ ْيِن َتْسِهيل ُ ق َن ْ َواُء في ُحرَّت َي ْ َها لِْلَبِصِير ِبهَا بيت
الكتابة 
 العروضية
 عْتقْن مبْينْن وفْل خْددْين تْسهْيلو ْ قْنواء ْفي حْررتْيها لْلبصْبّ بها
 ىْيلو ْ خْددْين تس ْ نْن وفل ْ عْتقْن مبي ْ ر بها ىا لْلبصي ْ حْررتي ْ قْنواء في ْ تقطيعو
 ٘/٘ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِعْتٌق ُمِبٌبْ َوفي  *ق َن ْ َواُء في ُحرَّت َي ْ َها لِْلَبِصِبّ ِبهَا " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
بسْرر مْثل عسْيْبن ْبلل ذاخصلْن  * ْفي غارزْن لم ْ" وىو ينطق كمايلي "اْبػَدَّ ْيِن َتْسِهيل ُ
 ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//بزْووْنهْل أحالْيلْو " وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/
" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متفعلن  تدل على
 ر البسيط.أن البيت من البح فتببْ
    
 َبرِْليل ُاَلأْرَض وق ْ ُعُهنَّ  َذَواِبل ٌ # لاِحقة ٌَي َبزِدي َعَلى َيَسرَاٍت َوى ْ. ٕٚ
 
 اَلأْرَض َتحِْليل ُوق ُْعُهنَّ  َذَواِبل ٌ لاِحقة ٌَتَِدي َعَلى َيَسَراٍت َوِىَي  بيت
الكتابة 
 العروضية
 ذوابلْن وْقعهْننْل أْرض ْبرلْيلو ْ ْبزدْي علا يسراتْن وْىي لاحقبً ْ
 تْن وْىي لا يسرا ْبزدْي علا تقطيعو
حق
 تن ْ
 لْيلو ْ نْل أْرض تح ْ وْقعهن ْ ذوابلن ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز



































 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
 َذَواِبل ٌ * لاِحقة ٌََ خِدي َعَلى َيَسرَاٍت َوِىَي  " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ْبزدْي علا يسراتْن وْىي لاحقْبً * ذوابلْن كمايلي "" وىو ينطق  اَلأْرَض َبرِْليل ُوق ْ ُعًهنَّ 
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز " وْقعهْننْل أْرض ْبرلْيلو ْ
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//
مْستفعلن علْن فاِعلْن ف ْتفِعلْن * ممستفعلن فِعلن تفعلن س ْالتفعيلات "م تدل علىالرموز 
   ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 
 لمَْ يَِقِهنَّ ُرُؤوُس اُلأُكِم ت َْنِعيل ُ  # ُبظُْر الُعجاياِت يْبَْكَن ابغصى زَبيا ً. ٕٛ
 
 َلم ْيَِقِهنَّ ُرُؤوُس اُلأُكِم ت َْنِعيل ُ ُسمُْر الُعجاياِت يْترْكَن الحصى زَيما ً بيت
الكتابة 
 العروضية
 م تنعْيلو ْهْنن رؤْوسْل أك ْيقْلم  ْبظرْل عجايات يْبَْكنْل حصا زبين ْ




 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘///٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فعلن ْ تعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
لمَْ يَِقِهنَّ   * ُبظُْر الُعجاياِت يْبَْكَن ابغصى زَبيا ً" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ْلم يقهْنن  ْبظرْل عجايات يْبَْكنْل حصا زبيْن *" وىو ينطق كمايلي "ُرُؤوُس اُلأُكِم ت َْنِعيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/يكافي الرموز "" وىذا ما رؤْوسْل أْكم تنعْيلو ْ
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘///٘/



































مْستفعلن تعلْن فِعلْن س ْفِعلْن * ممستفعلن ِعلن افالتفعيلات "مْستفعلن  تدل علىالرموز 
   ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 
 بالّشمس بفْلول وكأنَّ ضاِحي َ# ي َْوًما َيَظلُّ بو ابغْرباء ُُمْصَطخدا . ٜٕ
 
 بالّشمس ْلشلولو كأنَّ ضاِحي َ ْوًما َيَظلُّ بو الحْرباُء ُمْصَطخداي بيت
الكتابة 
 العروضية
 هْو بْششْمس بفْلْولو ْكأْنن ضاحي يْومْن يظْلل بهْل حْرباء مْصطخدن ْ




 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
 وكأنَّ ضاِحي َ*ي َْوًما َيَظلُّ بو ابغْرباُء ُمْصَطخدا " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
يْومْن يظْلل بهْل حْرباء مْصطخدْن * كأْنن ضاحيهْو " وىو ينطق كمايلي "بالّشمس بفْلول
 ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ بْششْمس بفْلْولْو " وىذا ما يكافي الرموز "
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///
 فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن  لىع
 ر البسيط. أن البيت من البح
   
 وتْزيْيل ُ من الّلوامع ْبزلْيط ٌ #ا يُظلِّ حداب الأرِض يْرفعها يوم ً. ٖٓ
 
 وتْزيْيل ُ من الّلوامع ْتَلْيط ٌ ا يُظلِّ حداب الأرِض يْرفعهايوم ً بيت





































 منْللوامع ْبزلْيطْن وتْزيْيلو ْ يْومْن يظْلل حدابْل أْرض يْرفعها
 يْيلو ْ لْيطْن وتز ْ مع تخ ْ منْللوا فعها بْل أْرض ير ْ ل حدا يْومْن يظل ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن علن ْف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
من الّلوامع  *يوما يُظلِّ حداب الأرِض يْرفعها " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو 
منْللوامع ْبزلْيطْن  يْومْن يظْلل حدابْل أْرض يْرفعها *" وىو ينطق كمايلي "ْبزلْيط وتْزيْيل ُ
 ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "وتْزيْيلو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن 
 ر البسيط. البيت من البح
   
 العساقيل ر ِو َْوَقْد ت ََلفَّ َع بالق ُ #َعَرَقْت وقْد َكَأنَّ َأْوَب ذراعي ْ َها . ٖٔ
 
 العساقيل ر ِو َْوَقْد ت ََلفََّع بالق ُ َعَرَقت ْوقْد َكَأنَّ َأْوَب ذراعي ْ َها  بيت
الكتابة 
 العروضية
 وقْد تلْففع بْلقْورْل عساقْيلو ْ كأْنن أْوب ذراعْيها وقْد عرقت ْ
 قْيلو ْ قْورْل عسا فع بل ْ تلف ْوقْد  عرقت ْ عْيها وقد ْ ب ذرا كأْنن أو ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن علن ْف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن تفعلنم التفاعيل
 بسيط بحر
 



































َوَقْد ت ََلفَّ َع بالقور  *َعَرَقْت وقْد َكَأنَّ َأْوَب ذراعي ْ َها " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وقْد تلْففع بْلقْورْل كأْنن أْوب ذراعْيها وقْد عرقْت * "" وىو ينطق كمايلي العساقيل
 ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز "عساقْيلو ْ
 علىتدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن تفعلن مالتفعيلات "
   ر البسيط. البيت من البح
 
 ُوْرُق ابعنادب يرْكْضن ابغصى قْيلْوا #وقال للقْوم حادْيهْم وقْد َجَعلْت . ٕٖ
 
 الحصى قْيلْواُوْرُق الجنادب يرْكْضن  وقال للقْوم حادْيهْم وقْد َجَعلت ْ بيت
الكتابة 
 العروضية
 وْرقْل جنادب يرْكْضنْل حصا قْيلو ْ وقال لْلقْوم حادْيهْم وقْد جعلت ْ
 قْيلو ْ كْضنْل حصا دب ير ْ وْرقْل جنا جعلت ْ دْيهْم وقد ْ قْوم حا وقال لل تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن ْ لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلن ْاف تفعلنم التفاعيل
 بسيط بحر
 
َوَقْد ت ََلفَّ َع بالقور  *َعَرَقْت وقْد َكَأنَّ َأْوَب ذراعي ْ َها " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وقال لْلقْوم حادْيهْم وقْد جعلْت * وْرقْل جنادب " وىو ينطق كمايلي "العساقيل
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//وىذا ما يكافي الرموز "" يرْكْضنْل حصا قْيلو ْ
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/
مْستفعلن تْفعلْن فِعلْن س ْفِعلْن * ممستفعلن ِعلن افالتفعيلات "متفعلن  تدل علىالرموز 
   ر البسيط. أن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 



































 قامْت فجاَوَبها نْكٌد مثاكيل ُ #شّد الّنهار ذراعا عْيطٍل َنَصٍف . ٖٖ
 
 قامْت فجاَوَبها نْكٌد مثاكيل ُ شّد الّنهار ذراعا عْيطٍل َنَصف ٍ بيت
الكتابة 
 العروضية
 قامْت فجاوبها نْكدْن مثاكيلو ْ شْددْن نهار ذراعا عْيطلْن نصفن ْ
 كيلو ْ نْكدْن مثا وبها قامْت فجا نصفن ْ عا عْيطلن ْ ر ذرا شْددْن نها تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
قامْت فجاَوَبها  *شّد الّنهار ذراعا عْيطٍل َنَصٍف " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
شْددْن نهار ذراعا عْيطلْن نصفْن * قامْت فجاوبها " وىو ينطق كمايلي "نْكٌد مثاكيل ُ
 ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/"نْكدْن مثاكيلْو" وىذا ما يكافي الرموز 
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///
" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن تفعلن س ْالتفعيلات "م على
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ
 
 َلمَّ ا ن ََعى ِبْكَرَىا النَّاُعوَن َمْعُقول ُ #َعْبِْ لَْيَس َبؽَا ن َوَّاَحٌة َرْخَوُة الضَّ ب ْ. ٖٗ
 
 َلمَّ ا ن ََعى ِبْكَرَىا النَّاُعوَن َمْعُقول ُ َلذَاَعْينِ لَْيَس ن َوَّاَحٌة رَْخَوُة الضَّب ْ بيت
الكتابة 
 العروضية
ما نعا بْكرىْنناعْون مْعقْولو ْ حْبً رخوتْضضْبعْبْ لْيس بؽانْووا
ْ
 بؼ
ما نعا س بؽا ضْبعْبْ لي ْ رْخوتض نْوواحبً ْ تقطيعو
ْ
 قْولو ْ ناعْون مع ْ بْكرىن ْ بؼ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل





































َلمَّ ا ن ََعى ِبْكَرَىا  *ن َوَّاَحٌة َرْخَوُة الضَّ ب ََعْبِْ لَْيَس َبؽَا " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ما نعا " وىو ينطق كمايلي "نْوواحْبً النَّاُعوَن َمْعُقول ُ
ْ
رخوتْضضْبعْبْ لْيس بؽا * بؼ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/بْكرىْنناعْون مْعقْولْو" وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن مْستفعلن  التفعيلات " تدل علىأن الرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمْستفعلن 
 
 تراقْيها رعابْيل مشقٌَّق عن ْ #تْفرْي الّلبان بكفَّ ْيها وِمْدرُعها . ٖ٘
 
 عْم تراقْيها رعابْيل مشقَّق ٌ تْفرْي الّلبان بكفَّْيها وِمْدرُعها بيت
الكتابة 
 العروضية
 مشْقققْن عْن تراقْيها رعابْيلو ْ بكْففْيها ومْدرعها تْفرْل لبان
 يْلو ْ قْيها رعا عْن ترا مشْقققن ْ رعها فْيها ومد ْ نبكف ْ تْفرْل لبا تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
* مشقٌَّق عْن تراقْيها تْفرْي الّلبان بكفَّ ْيها وِمْدرُعها " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
" وىو ينطق كمايلي "تْفرْل لبان بكْففْيها ومْدرعها * مشْقققْن عْن تراقْيها رعابْيل
 ٘//٘/ ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/رعابْيلْو" وىذا ما يكافي الرموز "
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/



































أن  فتببْ "فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستفعلن 
 .ر البسيطالبيت من البح
 
 ُسْلَمى َلَمْقُتول ُاْبَن َأِي يا إنَّك  # َيْسَعى اْلُوشاُة جناب َْيها وقْوُبؽُم ُ. ٖٙ
 
 اْبَن َأبِ ُسْلَمى َلَمْقُتول ُيا إنَّك  َيْسَعى اْلُوشاُة جناب َْيها وقْوُلذُم بيت
الكتابة 
 العروضية
  أْي سْلما بؼْقتْولو ْإنْنك يْبن  يْسعْل وشاة جنابْيها وقْوبؽمو ْ
 تْولو ْ سْلما بؼق ْ ن أي ْ ب ْإنْنك ي بؽمو ْ بْيها وقو ْ ة جنا يْسعْل وشا تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘///٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ تعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
إنَّك با اْبَن َأِي  * َيْسَعى اْلُوشاُة جناب َْيها وقْوُبؽُم ُ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ْننك بْبن أْي * إ يْسعْل وشاة جنابْيها وقْوبؽمو ْوىو ينطق كمايلي " "ُسْلَمى َلَمْقُتول ُ
 ٘///٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "سْلما بؼْقتْولو ْ
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///
" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فِعلْن علن مستففِعلن التفعيلات "مْستفعلن  على
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ
 
 لا أْبؽِي َنَّك إنىِّ عْنك مْشغول ُ #وقال كلُّ خلْيٍل كْنُت آُمُلُو . ٖٚ
 
 لا أْلذِي َنَّك إنِّّ عْنك مْشغول ُ وقال كلُّ خلْيٍل كْنُت آُمُلو ُ بيت
 لا أْبؽيْننك إْنْبِ عْنك  مْشغْولو ْ كْنت آملهو ْوقال كْلل خلْيلْن  الكتابة 




































 وقال كل ْ تقطيعو
ل 
 خلي ْ
 نك إن ْ لا أْبؽبْ ْ ملهو ْ لْن كْنت آ
ْني عْنك  
 مش ْ
 غْولو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
لا أْبؽِي َنَّك إنىِّ عْنك  *وقال كلُّ خلْيٍل كْنُت آُمُلُو " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وقال كْلل خلْيلْن كْنت آملهْو * لا أْبؽيْننك إْنْبِ عْنك   " وىو ينطق كمايلي "مْشغول ُ
 ٘/// ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//مْشغْولْو" وىذا ما يكافي الرموز "
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متْفعلن 
 .ر البسيطالبيت من البح
 
 ُن َمْفُعول ُفُكلُّ ما َقدَّ َر الرَّبض ْ * لا أبا ًلكم ُطرْيقْي فُقْلُت َخلُّوا . ٖٛ
 
 فُكلُّ ما َقدَّ َر الرَّْحُْن َمْفُعول ُ لا أبا ًلكم ُطرْيقْي فُقْلُت َخلُّوا  بيت
الكتابة 
 العروضية




 لْو طري ْ
لا قْي 
 أبن ْ
 عْولو ْ رْبضان مف ْ قْددرر ْ فكْلل ما لكمو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 



































فُكلُّ ما َقدَّ َر  *لا أًبا لكم طرْيقْي فُقْلُت َخلُّوا " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
"فقْلت خْللْو طرْيفْي لا أبْن لكمْو * فكْلل ما " وىو ينطق كمايلي الرَّْبضَُن َمْفُعول ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//" وىذا ما يكافي الرموز " قْددرْررْبضان مْفعْولو ْ
ن بذد الباحثة أببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//
مْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 
 ي َْوًما َعَلى آَلٍة َحْدَباَء َبؿُْمول ُ #ُكلُّ اْبِن أُن َْثى َوِإْن طَاَلْت َسلاَمُتُو . ٜٖ
 
 ي َْوًما َعَلى آلٍَة َحْدَباَء َلزُْمول ُ َسلاَمُتو ُُكلُّ اْبِن أُن َْثى َوِإْن طَاَلْت  بيت
الكتابة 
 العروضية
 لْبً حْدباء ْبؿمْولو ْيْومْن علا اا ْ كْللْبن أنْثا وإْن طالْت سلامتهو ْ
 ثا وإن ْ كْللْبن أن ْ تقطيعو
طالْت 
 سلا
 مْولو ْ حْدباء مح ْ لبً ْاا ْ يْومْن علا متهو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
ي َْوًما َعَلى آلٍَة  *ُكلُّ اْبِن أُن َْثى َوِإْن طَاَلْت َسلاَمُتُو " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وإْن طالْت سلامتهْو * يْومْن علا آلْبً كْللْبن أْنثا "وىو ينطق كمايلي  "َحْدَباَء َبؿُْمول ُ
 ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/حْدباء ْبؿمْولْو " وىذا ما يكافي الرموز "
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/
" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  على
 ر البسيطأن البيت من البح فتببْ



































 َواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل اللََِّّ َمْأُمول ُ #أُْنِبْئُت َأنَّ َرُسوَل اللََِّّ أَْوَعَدني . ٓٗ
 
 َمْأُمول َُواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل اللََِّّ  أُْنِبْئُت َأنَّ َرُسوَل اللََِّّ َأْوَعَدني  بيت
الكتابة 
 العروضية
 مأمْولو ْ عْند رسولْللاهعْفو ول ْ أْوعدني ْْللاه أْنن رسولأنْبْئت 
 مْولو ْ لْللاه مأ د رسو ْ وْلعْفو عن ْ عدني ْ لْللاه أو ْ ن رسو أنْبْئت أن ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
َواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل  *أُْنِبْئُت َأنَّ َرُسوَل اللََِّّ َأْوَعَدني " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
وْلعْفو عْند رسولْللاه أْنبْئت أْنن رسولْللاه أْوعدْني * "وىو ينطق كمايلي  "اللََِّّ َمْأُمول ُ
 ٘//٘/ ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/" وىذا ما يكافي الرموز "مأمْولو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستْفعلن 
 .البسيطر البيت من البح
 
 ِفيها َمَواِعيٌظ َوت َْفِصيل ُ قْرآن# اَل ْ ْهلا ًَىَداَك الَِّذي أَْعطَاَك َناِفَلة َم َ.ٔٗ
 
 ِفيها َمَواِعيٌظ َوت َْفِصيل ُ قْرآن َال ْ ْهًلا َىَداَك الَِّذي َأْعطَاَك َناِفَلة َم َ بيت
الكتابة 
 العروضية
 مواعْيظْن وتْفصْيلو ْن فْيها قْراا ْ مْهلْن ىداكْل لذْي أْعطاك نافلة َال ْ
 مْهلْن ىدا تقطيعو
كْل 
 لذي ْ
 صْيلو ْ عْيظْن وتف ْ ىا موا ن في ْقْراا ْ لة اَل ْ أْعطاك نا
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز



































 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِفيها  قْرآن*  اَل ْ ْهًلا َىَداَك الَِّذي أَْعطَاَك َناِفَلة َم َ" الشعري ابؼكتوب ىو الشطر
مْهلْن ىداكْل لذْي أْعطاك نافلة اَْل * قْرآن فْيها "وىو ينطق كمايلي  "َمَواِعيٌظ َوت َْفِصيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/مواعْيظْن وتْفصْيلْو" وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىأن الرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمْستفعلن 
 
 أُْذِنْب َوَلْو َكث َُرْت فيَّ الأَقَاِويل ُ #لا َتأُْخَذّنيِ ِبأَق ْ َواِل اْلُوَشاِة وَلم ْ. ٕٗ
 
 ُأْذِنْب َوَلْو َكث َُرْت فيَّ اَلأقَاِويل ُ لا َتَُْخَذّنيِ بأَِق َْواِل اْلُوَشاِة ولم َْ بيت
الكتابة 
 العروضية
 أْذنْب ولْو كثرْت فْييْل أقاويْلو ْ لْل وشاة ولم ْلا ْتأخذْنْبِ بأْقوا ْ
 ويْلو ْ فْييْل أقا كثرت ْ أْذنْب ولو ْ ِة ولم َْ واْلْل وشا ْني بأق ْ ْتأخذن ْلا  تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْسم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
أُْذِنْب َوَلْو َكث َُرْت  *لا َتأُْخَذّنيِ ِبأَق ْ َواِل اْلُوَشاِة ولمَْ  " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
لا ْتأخذْنْبِ بأْقواْلْل وشاة وْلم * أْذنْب ولْو كثرْت فْييْل "وىو ينطق كمايلي  "فيَّ الأَقَاِويل ُ
 ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/أقاوْيلْو " وىذا ما يكافي الرموز "
تدل بذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///



































" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  على
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ
 
 أرى وأبظع ما لْو َيْسَمُع اْلِفيل ُ #َلَقْد أَُقوُم ُمَقاًما َلْو ي َُقوُم ِبِو . ٖٗ
 
 أرى وأسمع ما لْو َيْسَمُع اْلِفيل ُ َلَقْد َأُقوُم ُمَقاًما َلْو ي َُقوُم بِو ِ بيت
الكتابة 
 العروضية
 أرْا وأْبظع مالْو يْسمعْل فْيلو ْ لقْد أقْوم مقامْن لْو يقْوم بهي ْ
 فْيلو ْ لْو يْسمعل ْ مع ما أرْا وأس ْ م بهي ْ مْن لْو يقو ْ م مقا لقْد أقو ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
أرى وأبظع ما لْو  *َلَقْد أَُقوُم ُمَقاًما َلْو ي َُقوُم ِبِو " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
لقْد أقْوم مقامْن لْو يقْوم بهْي * أرْا وأْبظع مالْو "وىو ينطق كمايلي  " َيْسَمُع اْلِفيل ُ
 ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//يْسمعْل فْيلْو" وىذا ما يكافي الرموز "
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متْفعلن 









































 من الرَُّسوِل بإِِْذِن اللََِّّ ت َْنوِيل ُ # ن لولَّ ي ُْوَعُد ِإلاَّ َأْن َيُكو َلظ َ. ٗٗ
 
 الرَُّسوِل بِِِْذِن اللََِّّ ت َْنوِيل ُمن  ن لوَلَظلَّ ي ُْوَعُد ِإلاَّ َأْن َيُكو  بيت
الكتابة 
 العروضية
 منْر رسْول بإْذنْللاه تْنويْلو ْ لظْلل يْوعد إْللا أْن يكْون بؽو ْ
 ويْلو ْ نْللاه تن ْ ل بإذ ْ منْر رسو ْ ن بؽو ْ لا أْن يكو ْ عد إل ْ لظْلل يو ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
من الرَُّسوِل بإِِْذِن اللََِّّ  * ن لولَّ ي ُْوَعُد ِإلاَّ َأْن َيُكو َلظ َ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
" رسْول بإْذنْللاه تْنوْيلو ْلظْلل يْوعد إْللا أْن يكْون بؽْو * منْر "وىو ينطق كمايلي  " ت َْنوِيل ُ
 ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//وىذا ما يكافي الرموز "
التفعيلات  تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/
من  أن البيتفتببْ " فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن "متْفعلن 
 .ر البسيطالبح
 
 في َكفِّ ِذي نَِقماٍت ِقيُلُو اْلِقيل ُ #َحبٌَّ َوَضْعُت َبيِيِبِ لا أَنازُِعُو . ٘ٗ
 
 في َكفِّ ِذي نَِقماٍت ِقيُلُو اْلِقيل ُ َحتََّّ َوَضْعُت َيمِيِنَ لا ُأَنازُِعو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 نقماتْن قْيلهْل قْيلو ْْفي كْفف ذْي  حْتتا وضْعت بيْيْبِ لا أنازعهو ْ
 زعهو ْ  لا أناني ْ ت بيي ْ حْتتا وضع ْ تقطيعو
ْفي كْفف 
 ذي ْ
 قْيلو ْ تْن قْيلهل ْ نقما
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز



































 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
في َكفِّ ِذي  *َحبٌَّ َوَضْعُت َبيِيِبِ لا أَنازُِعُو  " الشعري ابؼكتوب ىوالشطر 
حْتتا وضْعت بيْيْبِ لا أنازعهْو * ْفي كْفف ذْي "وىو ينطق كمايلي  "نَِقماٍت ِقيُلُو اْلِقيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/نقماتْن قْيلهْل قْيلْو" وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمْستفعلن 
 
 ومْسُؤْول ْسبور ٌوقْيل إّنك م #لذاك أْىَيُب عْندْي إْذ أكلُِّمُو . ٙٗ
 
 ومْسُؤْول ْسبور ٌوقْيل إّنك م لذاك أْىَيُب عْندْي إْذ أكلُِّمو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 وقْيل إنْنك مْسبْورْن ومْسؤْولو ْ لذاك أْىيب عْندْي إْذ أكْللمهو ْ
 وقْيل إن ْ بؼهو ْ دْي إْذ أكل ْ يب عن ْ لذاك أه ْ تقطيعو
نك 
 مس ْ
 ؤْولو ْ بْورْن ومس ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
 ْسبور ٌوقْيل إّنك م * لذاك أْىَيُب عْندْي إْذ أكلُِّمو ُ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
* وقْيل إْننك مْسبْورْن  أكْللمهو ْلذاك أْىيب عْندْي إْذ "وىو ينطق كمايلي  "ومْسُؤْول
 ٘/// ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//ومْسؤْولْو" وىذا ما يكافي الرموز "
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/



































أن  فتبيت" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متْفعلن 
 .ر البسيطالبيت من البح
 
 بَِبْطِن َعث ََّر ِغيٌل دونو غيل # ضْيغٍم من ضراِء الأْسد ْبـدره ُمْن . ٚٗ
 
 بَِبْطِن َعث ََّر ِغيٌل دونو غيل ضْيغٍم من ضراِء الأْسد ْلسدره ُ بيت
الكتابة 
 العروضية












 غْيلو ْ لْن دْونهو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
بَِبْطِن َعث ََّر ِغيٌل  * مْن ضْيغٍم من ضراِء الأْسد ْبـدره ُ" ابؼكتوب ىوالشطر الشعري 
مْن ضْيغمْن مْن ضراءْل أْسد ْبـدرىْو * ببْطن عْثثر  "وىو ينطق كمايلي  "دونو غيل
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/غْيلْن دْونهْو غْيلْو"  وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة د ابؼقارنة وعن ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//
مْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 








































 بغٌم من القوم مْعفوٌر َخرَاِديل ُ #يْغدْو في َْلَحُم ضْرغاَمْبْ َعْيُشهما . ٛٗ
 
 م مْعفوٌر َخَراِديل ُلحٌم من القو ْ يْغدْو في َْلَحُم ضْرغاَمْين َعْيُشهما بيت
الكتابة 
 العروضية
 م مْعفْورْن خراديْلو ْْبغمْن منْل قو ْ يْغدْو فيْلحم ضْرغامْبْ عْيشهما
 يْغدْو فيل ْ تقطيعو
حم 
 ضر ْ
 ديْلو ْ فْورْن خرا قْوم مع ْ ْبغمْن منل ْ شهما غامْبْ عي ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن علن ْفا تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
بغٌم من القوم *يْغدْو في َْلَحُم ضْرغاَمْبْ َعْيُشهما " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ضْيغمْن مْن ضراءْل أْسد ْبـدرىْو * ببْطن مْن  "وىو ينطق كمايلي  " مْعفوٌر َخرَاِديل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/عْثثر غْيلْن دْونهْو غْيلْو"  وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//
مْستفعلن * متْفعلْن فِعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 
 أْن يْبََك الِقْرَن إلا ّوْىو مْفلول ُ #إذا يساِوُر قْرنا ًلا بوّل لُو . ٜٗ
 
 أْن يْترَك الِقْرَن إلا ّوْىو مْفلول ُ إذا يساِوُر قْرنا ًلا يّْل لو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 أْن يْبَكْل قْرن إْللا وْىو مْفعْولو ْ بوْلل بؽو ْإذا يساور قْرنْن لا 
 عْولو ْلا وْىو  قْرن إل ْ أْن يْبَكل ْ ل بؽو ْ نْن لا بول ْ ور قر ْ إذا يسا تقطيعو




































 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
أْن يْبََك الِقْرَن إّلا وىو  *إذا يساِوُر قْرنا ًلا بوّل لُو " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
* أْن يْبَكْل قْرن إْللا وْىو  إذا يساور قْرنْن لا بوْلل بؽو ْ"وىو ينطق كمايلي  "مْفلول ُ
 ٘//٘/ ٘//٘/٘* / ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//مْفعْولْو"  وىذا ما يكافي الرموز "
 تدل علىالرموز  بذد الباحثة أنببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن تْفعلْن فِعلْن س ْفِعلْن * ممستفعلن ِعلن فتْفعلن التفعيلات "م
 .البيت من البحور البسيط
 
 َولا ُبسَشِّ ي ِبَواِديِو اَلأرَاِجيل ُ #َضاِمَرًة بضْبّ الوْحِش ِمْنُو َتَظلُّ . ٓ٘
 
 َولا ُتََشِّ ي ِبَواِديِو اَلأرَاِجيل ُ َضاِمَرة ًحْْير الوْحِش ِمْنُو َتَظلُّ  بيت
الكتابة 
 العروضية
 ولا بسْششْي بوادْيهْل أراجْيلو ْ مْنهْو تظْلل بضبّْل وْحش ضامرتن ْ
 ل بضي مْنهْو تظل ْ تقطيعو
رْل وْحش 
 ضا
 جْيلو ْ دْيهْل أرا شْي بوا ولا بسش ْ مرتن ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
َولا ُبسَشِّ ي ِبَواِديِو  *َضاِمَرًة بضْبّ الوْحِش ِمْنُو َتَظلُّ " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
مْنهْو تظْلل بضبّْل وْحش ضامرتْن * ولا بسْششْي بوادْيهْل "وىو ينطق كمايلي  "اَلأرَاِجيل ُ



































 ٘//٘/ ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/"  وىذا ما يكافي الرموز "أراجْيلو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن ِعلْن افِعلْن * متْفعلْن فمستفعلن فِعلن تْفعلن س ْالتفعيلات "م
 .ر البسيطلبيت من البحا
 
 ُمطَرَُّح الب َزِّ َوالدَّ ْرَساِن َمْأُكول ُ #َولا ي َزَاُل ِبَواِديِو َأُخو ثَِقٍة . ٔ٘
 
 ُمَطرَُّح الب َزِّ َوالدَّ ْرَساِن َمْأُكول ُ َأُخو ثَِقة ٍَولا ي ََزاُل ِبَواِديِو  بيت
الكتابة 
 العروضية
 مطْررحْل بْزز وْددْرسان مأكْولو ْ ولا يزال بوادْيهْي أخو ثقبً ْ
 كْولو ْ دْرسان مأ بْزز ود ْ مطْررحل ْ ثقبً ْ دْيهْي أخو ل بوا ولا يزا تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ علنتف ْم التفاعيل
 بسيط بحر
 
ُمطَرَُّح الب َزِّ َوالدَّ ْرَساِن  *َولا ي َزَاُل ِبَواِديِو َأُخو ثَِقٍة " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
مطْررحْل بْزز وْددْرسان ولا يزال بوادْيهْي أخو ثقْبً * "وىو ينطق كمايلي  "َمْأُكول ُ
 ٘//٘/ ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//"  وىذا ما يكافي الرموز "مأكْولو ْ
 تدل علىبذد الباحثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/
أن  فتببْ" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "متْفعلن 







































 ِمْن ُسُيوِف اللََِّّ َمْسُلول مَهنَّد ٌ #ِإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء ِبِو . ٕ٘
 
 مَهنٌَّد ِمْن ُسُيوِف اللََِّّ َمْسُلول ُ ِإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء بِو ِ بيت
الكتابة 
 العروضية
 مهْنندْن مْن سيْوفْللاه مْسلْولو ْ إنْنْر رسول لسْيفْن يْستضاء بهي ْ
 مهْنندن ْ ء بهي ْ فْن يْستضا ل لسي ْ إنْنْر رسو تقطيعو
مْن 
 سيو ْ
 لْولو ْ فْللاه مس ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
مَهنٌَّد ِمْن ُسُيوِف  *ِإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء بِِو " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
إْننْر رسول لسْيفْن يْستضاء بهْي * مهْنندْن مْن "وىو ينطق كمايلي  "اللََِّّ َمْسُلول ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/سيْوفْللاه مْسلْولْو"  وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الباحثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//
مْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
 
 بَِبْطِن َمكَّ َة َلمَّ ا َأْسَلُموا ُزوُلوا # ِمْن ق َُرْيٍش َقاَل قَائُِلُهم ُْعْصَبٍة في . ٖ٘
 
 بَِبْطِن َمكَّ َة َلمَّ ا َأْسَلُموا ُزوُلوا ِمْن ق َُرْيٍش قَاَل قَائُِلُهم ُْعْصَبٍة في  بيت
الكتابة 
 العروضية
ما أْسلمْو زْولو ْ ْفي عْصبْبً مْن قرْيشْن قال قائلهم ْ
ْ
 ببْطن مْككة بؼ
 ْفي عْصببً ْ تقطيعو
مْن 
 قري ْ





 زْولو ْ ما أْسلمو ْ كة لم ْ



































 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
بَِبْطِن َمكَّ َة َلمَّ ا  * قَائُِلُهم ُِمْن ق َُرْيٍش قَاَل ُعْصَبٍة في " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
ما "وىو ينطق كمايلي  "َأْسَلُموا ُزوُلوا
ْ
ْفي عْصبْبً مْن قرْيشْن قال قائلهْم * ببْطن مْككة بؼ
 ٘//٘* // ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/أْسلمْو زْولْو"  وىذا ما يكافي الرموز "
تدل بذد الثة أن الرموز ودة ببْ البحور ابؼوجوعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘///
" فاعل ْمْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  على
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ
 
 ِعْنَد اللَِّقاِء َولا ميٌل َمَعازِيل ُ #زَاُلوا َفَما زَاَل أَْنَكاٌس َولا ُكُشٌف . ٗ٘
 
 ِعْنَد اللَِّقاِء َولا ميٌل َمَعازِيل ُ أَْنَكاٌس َولا ُكُشف ٌزَاُلوا َفَما زَاَل  بيت
الكتابة 
 العروضية
 عْندْل لقاء ولا مْيلْن معا زيْلو ْ زالْو فما زال أْنكاسْن ولا كشفن ْ
 زيْلو ْ مْيلْن معا ء ولا عْندْل لقا كشفن ْ كاسْن ولا زال أن ْ زالْو فما تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
ِعْنَد اللَِّقاِء َولا  *زَاُلوا َفَما زَاَل أَْنَكاٌس َولا ُكُشٌف " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
أْنكاسْن ولا كشفْن  * عْندْل لقاء ولا زالْو فما زال "وىو ينطق كمايلي  "ميٌل َمَعازِيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/مْيلْن معا زْيلْو"  وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/



































لْن فِعلْن * مْستْفعلْن فع ِمستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمْستفعلن 
 
 مْن نْسج دواد في ابؽْيجا سرابْيل ُ # ٌن لبْوسُهم ُُشّم العرانْبُْ أْبطال. ٘٘
 
 مْن نْسج دواد في الذْيجا سرابْيل ُ لبْوسُهم ُ ُشّم العرانْينُ أْبطال ٌ بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْن نْسج داود فْل ىْيجا سرابْيلو ْ ْن لبْوسهُمو ْْشممْل عرانْبْ أْبطال
 ْشممْل عرا تقطيعو
نْبْ 
 أب ْ





 بْيلو ْ ىْيجا سرا
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
*مْن نْسج دواد في ُشّم العرانْبُْ أْبطالٌن لبْوسُهُم " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
مْن نْسج داود فْل ْشممْل عرانْبْ أْبطالْن لبْوسهُمْو * "وىو ينطق كمايلي  "ابؽْيجا سرابْيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/"  وىذا ما يكافي الرموز "ىْيجا سرابْيلو ْ
بذد الثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البحفتببْ " فاعل ْمْستفعلن 
 
 َكأَن ََّها َحَلُق اْلَقْفَعاِء َبؾُْدول ُ  #بِيٌض َسَواِبُغ َقْد ُشكَّ ْت َبؽَا َحَلٌق . ٙ٘
 
 َكأَن ََّها َحَلُق اْلَقْفَعاِء َلرُْدول ُ بِيٌض َسَواِبُغ َقْد ُشكَّ ْت َلذَا َحَلق ٌ بيت





































 كأنْنها حلقْل قْفعاء ْبؾدْولو ْ بْيضْن سوابع قْد شْككْت بؽا حلقن ْ
 دْولو ْ قْفعاء مج ْ حلقل ْ كأنْنها حلقن ْ شْككْت بؽا بع قد ْ بْيضْن سوا تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن لن ْع ِف متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
َكأَن ََّها َحَلُق   #بِيٌض َسَواِبُغ َقْد ُشكَّ ْت َبؽَا َحَلٌق " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
بْيضْن سوابع قْد شْككْت بؽا حلقْن * كأنْنها "وىو ينطق كمايلي  "اْلَقْفَعاِء َبؾُْدول ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/حلقْل قْفعاء ْبؾدْولْو"  وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الثة أن الرموز ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘//
" فاعل ْمْستفعلن ِعلْن فِعلْن * متْفعلْن فمستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل على
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ
 
 ق َْوًما َولَْيُسوا َبؾَازِيًعا ِإَذا نِيُلوا # ُحوَن ِإَذا َماَلْت رَِماُحُهم ُلا ي َْفر َ. ٚ٘
 
 ق َْوًما َولَْيُسوا َلرَازِيًعا ِإَذا نِيُلوا َماَلْت رَِماُحُهم ُلا ي َْفَرُحوَن ِإَذا  بيت
الكتابة 
 العروضية
 قْومْن ولْيسْو بؾازْيعْن إذا نْيلو ْ لا يْفرحْون إذا مالْت رماحهمو ْ
 قْومْن ولي ْ حهمو ْ مالْت رما ن إذا لا يْفرحو ْ تقطيعو
سْو 
 بؾا
 نْيلو ْ زْيعْن إذا
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 



































ق َْوًما َولَْيُسوا  * ُحوَن ِإَذا َماَلْت رَِماُحُهم ُلا ي َْفر َ" الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
لا يْفرحْون إذا مالْت رماحهمْو * قْومْن ولْيسْو "وىو ينطق كمايلي  "َبؾَازِيًعا ِإَذا نِيُلوا
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/بؾازْيعْن إذا نْيلْو" وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
تْفعلْن فاِعلْن فِعلْن * مس ْمستفعلن فِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمْستفعلن 
 
 َضْرٌب ِإَذا َعرََّد السُّ وُد الت َّ َنابِيل ُ #َبيُْشوَن َمْشَي ابعَِْماِل الزُّْىِر ي َْعِصُمُهْم . ٛ٘
 
 الت َّ َنابِيل َُضْرٌب ِإَذا َعرََّد السُّ وُد  َيمُْشوَن َمْشَي الجَِْماِل الزُّْىِر ي َْعِصُمُهم ْ بيت
الكتابة 
 العروضية








 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ تْفعلن ْس ْم لن ْفع ِ مستفعلن ِعلناف مستفعلن التفاعيل
 بسيط بحر
 
َضْرٌب ِإَذا  *َبيُْشوَن َمْشَي ابعَِْماِل الزُّْىِر ي َْعِصُمُهْم " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
يْعصمهْم * ضْربْن إذا ْبيشْون مْشيْل بصالْز زْىر "وىو ينطق كمايلي  "َعرََّد السُّ وُد الت َّ َنابِيل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/عْرردْس سْودْت تنابْيلْو" وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/
فِعلْن * مْستْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن التفعيلات "مْستْفعلن  تدل علىالرموز 
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْمْستفعلن 



































 َوَما َبؽُْم َعْن ِحيَاِض اْلَمْوِت ت َْهِليل ُ # في ُبكُورِِىم ُ ع الطَّْعُن ِإلا ّلا يق. ٜ٘
 
 َوَما َلذُْم َعْن ِحَياِض اْلَمْوِت ت َْهِليل ُ في ُنُُورِِىم ُ لا يقع الطَّْعُن ِإلا ّ بيت
الكتابة 
 العروضية
 ومابؽْم عْن حياضْل مْوت تهْلْيلو ْ ْللا ْفي بكْوربنو ْطْعن إلا يقعْط 






 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘///٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ علنتف ْمس ْ ِعلن ْاف علنتمس ْ التفاعيل
 بسيط بحر
 
َوَما َبؽُْم َعْن  # لا يقع الطَّْعُن ِإلا في ُبكُورِِىم ُ " الشطر الشعري ابؼكتوب ىو
لا يقعْط طْعن إْللا ْفي بكْوربنْو * ومابؽْم عْن "وىو ينطق كمايلي  "ِحَياِض اْلَمْوِت ت َْهِليل ُ
*  ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘///٘/حياضْل مْوت تهْلْيلْو" وىذا ما يكافي الرموز "
بذد الثة أن ببْ البحور ابؼوجودة وعند ابؼقارنة  ،"٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘//
مْستفعلن فِعلْن * متْفعلْن فاِعلْن مستفعلن فاِعلن علن التفعيلات "مْست تدل علىرموز ال
 .ر البسيطأن البيت من البح فتببْ" فاعل ْ
أن الوزن العروضي في شعر "بانت  ،السابقوبعد ان حللت الباحثة إلى الشعر 
سعاد" يتكون من بحر واحد ىو البحر البسيط ووزنو " ُمْست َْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْست َْفِعُلْن 








































 بن زىير ت سعاد" لكعببانتغييرات الوزن العروضي في شعر " الدبحث الثاني :  . ب
ت سعاد" لكعب بن زىبّ بانذكرت الباحثة في ابؼبحث السابق أن الشعر "
يستعمل البحر البسيط التام بتغيبّات. والتعريف عن تغيبّات الوزن العروضي قد تببْ 
ت سعاد" بان"أما تغيبّات العروضي في الشعر وىم: الزحاف والعلة.  ،في الفصل الثاني
 لكعب بن زىبّ كما يلي:
 
 َمْكبول ُ إثرىا ْلم ُبهْز ٌَم متي ّ  # َباَنْت ُسَعاُد ف ََقْلبي اْلي َْوَم َمتبول ُ.  ٔ
 
 متّيٌم  إثرىالم ُْيَُْز َمْكبول ُ َباَنْت ُسَعاُد ف ََقْلبِ اْلي َْوَم َمتبول ُ بيت
الكتابة 
 العروضية




 د فقل ْ
بْل يْوم 
 مت ْ
 بْولو ْ ْلم ْبهز مك ْ إْثرىا متْييمن ْ بْولو ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فاعل ْ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 فْعلن ْ - - مفاعلن ْ فْعلن ْ - فِعلن - نقل إلي
 مقطوعة سابؼة سابؼة بـبونة مقطوعة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،في الأصل فاِعلن ْ فالتفعيلة الثانية 
أي العروض لتفعلة الرابعة وا َد ف ََقْل).فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،وىو الألفالساكن 
في وتد بؾموع وىو النون  بحذف الساكنالقطع قد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
بْولْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق فتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،وتسكبْ متحرك قبلو
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا بها.
إلى مفاِعُلْن لسهولة متْييمْن) ث تنتقل ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،الساكن وىو السبْ
القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا النطق بها.



































فتصبح فاِعْل (في   ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 بْولْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.كلمة: 
 
 أََغنُّ َغِضيَض الطَّرِف َمْكُحول ُ ِإلا ّ #َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلب َْبِْ ِإْذ رحلوا . ٕ
 
 َأَغنُّ َغِضيَض الطَّرِف َمْكُحول ُ ِإلا ّ َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلب َْينِ ِإْذ رحلوا بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْكُحْولو ْْط طْرف إْللا أغْنُن غضْيض وما ُسعاد غداتْل بْبِْ إْذ رَحَلو ْ




 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘// الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن ْ التفاعيل
 فْعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 مقطوعة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة وما ُسعا فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعيلة الثانيةوا .النطق بها
أي  لتفعلة الرابعةوا ).د غدا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل العروض
قد دخل  ،فاِعلْن في الأصلالسادسة لتفعلة وا ).رَحلو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الألف
ُن  فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنعليها 
بحذف القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا ).ي ْغض



































 فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْحو ْ
 
 لا يْشتكى قَصٌر منها ولا طول #َىْيفاُء ُمْقبَلًة عْجزاُء مْدبرًة  .ٗ
 
 لا يْشتكى قَصٌر منها ولا طول َىْيفاُء ُمْقبَلًة عْجزاُء مْدبرة ً بيت
الكتابة 
 العروضية
 لا يْشتكا قصرْن مْنها ولا طْولو ْ مْدبرتن ْىْيفاء مْقبلْبً عْجزاء 
 طْولو ْ مْنها ولا قصرن ْ لا يْشتكا برتن ْ عْجزاء مد ْ بلبً ْ ىْيفاء مق ْ تقطيعو
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فِعلن مْستْفعلن ْ فِعلن مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 فْعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 مقطوعة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعيلة الثانيةفا 
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا ).بلبً ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،في الأصلفاِعلْن 
قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلالسادسة لتفعلة وا ).برتن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ).قصرن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبن
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،الأصلأي الضرب فاِعلْن في لتفعلة الثامنة وا
) ث طْولو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 



































 َكأَنَُّو ُمن ْ َهٌل ِبالرّاح َمْعُلول ُ  #ٍم ِإَذ اب َْتَسَمْت َبذُْلو َعَواِرَض ِذي ظُل ْ. ٗ
 
 َكأَنَُّو ُمن ْ َهٌل ِبالّراح َمْعُلول ُ َتَسَمت ْب ٍْم ِإَذا َعَواِرَض ِذي ظُل َْتَُْلو  بيت
الكتابة 
 العروضية
 كأنْنهْو مْنهلْن بْرراح مْعلْولو ْ ْبذلْو عوارض ذْي ظْلمْن إذبْتسمت ْ





 لْولو ْ بْرراح مع ْ مْنهلن ْ كأنْنهو ْ تسمت ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘// ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 مقطوعة سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعيلة الثانيةفا 
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا ).رض ذي ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا .تسمْت) فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن عليها 
أي الضرب فاِعلْن لتفعلة الثامنة وا .) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بهاكأْننهو ْ
وتسكبْ بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون القطع قد دخل عليها  ،في الأصل








































 َو َمْشُمول ُصاٍف بأَْبَطَح َأضحى َوى ْ #جَّ ْت بذي شَبٍم من ماء َبؿِْنَيٍة ش ُ. ٘
 
 َو َمْشُمول ُصاٍف بأَْبَطَح َأضحى َوى ْ جَّ ْت بذي شَبٍم من ماء َلزِْنَية ٍش ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
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 فاعل ْ مستفعلن فعلن ْ مْستْفعلن ْ فعلن ْ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 مقطوعة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
    
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعيلة الثانيةفا 
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا ).شبمن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلالسادسة لتفعلة وا .)نيبً ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
. )طح أض ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبن
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا
) ث مْولو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
    تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
    
 ي ََعالِيل ُ ض ٌِمْن َصْوِب ساريٍة بِي ْ# الّرَياُح اْلَقَذى َعْنُو َوأَف ْ َرطَُو  . ْبذلْواٙ
 
 ِمْن َصْوِب ساريٍة بِيٍض ي ََعالِيل ُ الرَِّياُح اْلَقَذى َعْنُو َوَأف َْرطَو ُ ْتَلْوا بيت





































 مْن صْوب ساريْبً بْيضْن يعالْيلو ْ وأْفرطهو ْ و ْْبذلْررياحْل قذا عْنه






 لْيلو ْ بْيضْن يعا ريبً ْ
 ٘/٘/ ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘/// ٘//٘/٘/ ٘//٘/ ٘//٘/٘/ الرموز
 فاعل مستفعلن علن ْف مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - لن ْفع ِ - لن ْفع ِ - - - نقل إلى
 مقطوعة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةفا
السادسة لتفعلة وا .)رطهو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا. )ريبً ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
    ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْي ْل فتصبح فاِعْل (في كلمة:
    
 نَّ النَّْصَح َمْقُبول ُاَأْو َلو َ ا وعدت ْم َ # َلْو أَن ََّها َصَدَقت ْ خلَّة ً. يا وْبوَها ٚ
 
 نَّ النَّْصَح َمْقُبول ُاَأْو َلو َ ا وعدت ْم َ َلْو أَن ََّها َصَدَقت ْ خلَّة ًيا وْيَْها  بيت
الكتابة 
 العروضية
 لونْنْن نْصح مْقبْولو ْماوعدْت أْو  يا وْبوها خْللْبً لْو أنْنها صدقت ْ
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 فاعل مستفعلن فاعلن ْ علن ْمْست لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل



































 لن ْفع ْ - - مْفتعلن ْ لن ْفع ِ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة الطي ّ بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةفا
لتفعلة الخامسة وا .صدقْت) فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الرابع الساكن وىو الفاء طي ّالقد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل
 .ِعُلْن لسهولة النطق بها) ث تنتقل إلى مْفتماوعدت ْ (في كلمة: مْستعلن ْفتصبح  
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا
) ث تنتقل  بْولو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
   إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
     
 فجٌع ووْلٌع َوِإْخلاٌف َوت َْبِديل ُ #َلِكن َّ َها ُخلٌَّة َقْد ِسيَط ِمْن َدِمَها . ٛ
 
 فجٌع ووْلٌع َوِإْخلاٌف َوت َْبِديل ُ َلِكن َّ َها ُخلٌَّة َقْد ِسيَط ِمْن َدِمَها بيت
الكتابة 
 العروضية
 فْجعْن ووْلعْن وإْخلافْن وتْبديْلو ْ لكْننها خْللْبً قْد سْيط مْن دمها








 ديْلو ْ لافْن وتب ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن متفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - - مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة بـبونة تغيبّاتو
 



































بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة لكْننها فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةوا .النطق بها
أي لتفعلة الثامنة وا .)دمها فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو القطع قد دخل عليها  ،الضرب فاِعلْن في الأصل
) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة لو ْدي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،النون وتسكبْ متحرك قبلو
  النطق بها.
      
 َكَما ت ََلوَُّن في أَث َْواِبهَا اْلغول ُ# َفَما َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبهَا  . ٜ
 
 َكَما ت ََلوَّ ُن في أَث َْواِبهَا اْلغول ُ َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبهَاَفَما  بيت
الكتابة 
 العروضية
 كما تلْوون ْفي أْثوابهْل غْولو ْ فما تدْوم علا حالْن تكْون بها
 غْولو ْ أْثوابهل ْ ون في ْ كما تلو ْ ن بها حالْن تكو ْ م علا فما تدو ْ تقطيعو
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 فْعلن ْ مستفعلن فعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن متفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - لن ْفع ِ مفاعلن ْ لن ْفع ِ - فِعلن مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،الأصلمْست َْفِعُلْن في فالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة فما تدو ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعلة الثانيةوا. النطق بها
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)علام  فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل



































قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل والتفعلة الخامسة .)ن بها فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
كما  فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن عليها 
قد  ،فاِعلْن في الأصل والتفعلة السادسة. ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بهاتلو ْ
 فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبندخل عليها 
بحذف القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)ون في ْ
 فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
  ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْغو ْ
      
 ِسُك اْلَماَء اْلَغرَابِيل ُبس ُِْإلاَّ َكَما  #الَِّذي َزَعَمْت وْصل َبسَسَّ َك ِبال ْما و َ. ٓٔ
 
 ِسُك اْلَماَء اْلَغَرابِيل ُتَ ُِْإلاَّ َكَما  الَِّذي زََعَمت ْوْصل َتََسَّ َك ِبال ْما و َ بيت
الكتابة 
 العروضية








 بْيلو ْ ماءْل غرا ْبسسكل ْ إْللا كما زعمت ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن متفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن - فِعلن مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة وما بسس ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعلة الثانيةوا. النطق بها
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)سك بل ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف



































 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)زعمت ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،النون وتسكبْ متحرك قبلوبحذف الساكن في وتد بؾموع وىو القطع دخل عليها 
   ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْبي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 َوما َمَواِعيُدَىا ِإلاَّ اَلأَباِطيل ُ #َكاَنْت َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب َبؽَا َمَثلا ٔٔٓ
 
 ِإلاَّ اَلأَباِطيل َُوما َمَواِعيُدَىا  َكاَنْت َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب َلذَا َمَثلا بيت
الكتابة 
 العروضية
 وما مواعْيدىا إْللْل أباطْيلو ْ كانْت مواعْيد عْرقْوبْن بؽا مثلا
 كانْت موا تقطيعو
عْيد 
 عر ْ
 طْيلو ْ إْللْل أبا عْيدىا وما موا مثلا قْوبْن بؽا
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 فاِعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةفا
لتفعلة الخامسة وا .)مثلا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل
لتفعلة وا .) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بهاوما موا فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة:
بحذف الساكن في وتد القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلالثامنة 
) ث تنتقل  إلى لو ْطي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 



































 وما بؽنَّ طوال الدَّ ْىر تْعجْيل  #ْفي أبٍد  يْعجْلن َأرجوا وآمل أْن  .ٕٔ
 
 وما لذنَّ طوال الدَّ ْىر تْعجْيل في أبدن ْ يْعجْلن َأرجوا وآمل أْن  بيت
الكتابة 
 العروضية
 وما بؽْنن طوالْد دْىر تْعجْيلو ْ أْرجْو واْامل أْن يْعجْلن ْفي أبدن ْ
 أْرجْو واا ْ تقطيعو
مل 
 أن ْ
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعلة الثانية
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)مل أن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل والتفعلة الخامسة .)أبدن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
وما  فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن عليها 
قد  ،فاِعلْن في الأصل والتفعلة السادسة. ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بهابؽن ْ
ن  فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبندخل عليها 
بحذف القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)طوا
 فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
    ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْجي ْ
   
 ِإنَّ اَلأَمانيَ َواَلأْحَلاَم َتْضِليل ُ #َك َما َمنَّْت َوَما َوَعَدْت َفلا ي َُغرَّن ْٖٔٓ




































 َواَلأْحَلاَم َتْضِليل ُ ِإنَّ اَلأَمانيَّ  َك َما َمنَّْت َوَما َوَعَدت ْن َْفلا ي َُغرَّ  بيت
الكتابة 
 العروضية
 إنْنْل أمانْيي وْل أْحلام تْضلْيلو ْ فلا يغْررْنك ما مْننْت وما وعدت ْ
 فلا يغر ْ تقطيعو
رْنك 
 ما
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن علنمتف ْ التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - لن ْفع ِ - - مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة فلا يغر ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةوا. النطق بها
لتفعلة الثامنة وا .)وعدت ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصل
 ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلن ْلو ْلي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
   لسهولة النطق بها.
     
 اْلِعَتاُق النَِّجيَباُت اْلَمرَاِسيل ُ ِإلا ّ # أَْمَسْت ُسَعاُد ِبأَْرٍض َما ي ُب َلُِّغَها. ٗٔ
 
 اْلِعَتاُق النَِّجيَباُت اْلَمَراِسيل ُ ِإلا ّ َأْمَسْت ُسَعاُد ِبأَْرٍض َما ي ُب َلُِّغَها بيت
الكتابة 
 العروضية
 إْللْل عتاقْننجْيباتْل مراسْيلو ْ يبْللغهاأْمسْت سعاد بأْرضْن ما 
 سْيلو ْ باتْل مرا قْننجي ْ إْللْل عتا لغهاضْن ما  د بأر ْأْمسْت  تقطيعو



































 يبل ْ سعا
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعلة الثانية
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)د بأر ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)لغها فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
  تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.) ث لو ْي ْس فتصبح فاِعْل (في كلمة:
     
 ِفيَها َعَلى الأَْيِن إرقاٌل َوت َْبِغيل ُ #غدافرٌة  َوَلْن ي ُب َلَِّغَها ِإلا ّ. ٘ٔ
 
 ِفيَها َعَلى الأَْيِن إرقاٌل َوت َْبِغيل ُ غدافرة ٌ َوَلْن ي ُب َلَِّغَها ِإلا ّ بيت
الكتابة 
 العروضية
 علْل أْين إْرقالْن وتْبغْيلو ْ فيها ولْن يبْللغها إْللا غدافرتن ْ
 غْيلو ْ قالْن وتب ْ أْين إر ْ فيها علل ْ فرتن ْ إْللا غدا لغها ولْن يبل ْ تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فعلن ْ مستفعلن فِعلن متْفعلن التفاعيل
 فِعلن ْ - - - فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 



































بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
 ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولةولْن يبل ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعلة الثانيةوا. النطق بها
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)لغها :فتصبح َفِعلْن (في كلمة ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)فرتن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْغي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 ُعْرَضت َُها طَاِمُس اَلأْعلاِم بؾهول #ِمْن ُكلِّ َنضَّ اَخِة الذِّف ْ َرى ِإَذا َعرَِقْت . ٙٔ
 
 ُعْرَضت َُها طَاِمُس اَلأْعلاِم لرهول ِمْن ُكلِّ َنضَّاَخِة الذِّ ف َْرى ِإَذا َعرَِقت ْ بيت
الكتابة 
 العروضية






 ىولو ْ أْعلام مج طامسل ْ عْرضتها عرقت ْ ذْفرا إذا
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - لن ْفع ِ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةوا
لتفعلة الثامنة وا .)عرقت ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصل



































) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لو ْىو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
     لسهولة النطق بها.
   
 إذا تَوقَّدِت ابغزَّان وابؼيل ُ #ترمي الغيوَب ِبَعي ْ َبِْ مْفرٍد ِبؽٍق  ٚٔٓ
 
 إذا تَوقَّدِت الحزَّان والديل ُ ترمي الغيوَب ِبَعي ْ َنَْ مْفرٍد ِلذق ٍ بيت
الكتابة 
 العروضية
 إذا توْققدتْل حْززان وْلمْيلو ْ غيْوب بعْيْبِ مْفردْن بؽقن ْتْرمْل 
 تْرمْل غيو ْ تقطيعو
ب 
 بعي ْ
 مْيلو ْ حْززان ول ْ قدتل ْ إذا توق ْ بؽقن ْ ْني مْفردن ْ
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 فِعلن ْ - لن ْفع ْ مفاعلن ْ لن ْفع ِ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعلة الثانية
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)ب بعي ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل والتفعلة الخامسة .)بؽقن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
) ث توق ْإذا  فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن 
قد دخل  ،فاِعلْن في الأصل والتفعلة السادسة. تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها
 .)قدتل ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنعليها 
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا



































) ث لو ْي ْم فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوفي وتد بؾموع 
   تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
    
 في خْلِفها عْن بيات الفْحل تْفضْيل ُ #ضْخٌم مقلَُّدىا عْبٌل مَقيَّدىا . ٛٔ
 
 في خْلِفها عْن بيات الفْحل تْفضْيل ُ ضْخٌم مقلَُّدىا عْبٌل مَقيَّدىا بيت
الكتابة 
 العروضية
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعلة الثانية
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)لدىا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)يدىا فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،ون وتسكبْ متحرك قبلوبحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النالقطع دخل عليها 
  ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْضي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
     
 
 



































 ُقدَّ امها ميل ُ في َدفِّها سعة ٌ #ُغْلباُء وْجناُء ُعْلكوٌم مذكَّ رٌة . ٜٔ
 
 ُقدَّ امها ميل ُ في َدفِّها سعة ٌ ُغْلباُء وْجناُء ُعْلكوٌم مذكَّ رة ٌ بيت
الكتابة 
 العروضية
 في دْففها سعْبً قْددامها مْيلو ْ غْلباء وْجناء عْلكْومْن مذْككرتن ْ
 ناء عل ْ غْلباء وج ْ تقطيعو
كْومْن 
 مذك ْ
 مْيلو ْ قْددامها سعبً ْ في دْففها كرتن ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - لن ْفع ِ - لن ْفع ِ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةفا
 والتفعلة السادسة .)كرتن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)سعبً ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
    ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْمي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
   
 ِطْلٌح بضاِحَية ابؼْتنْبْ مْهزْول #وجلْلُدىا من أطُوٍم ما ي َُؤيٍُّسُو . ٕٓ
 
 ِطْلٌح بضاِحَية الدْتنْين مْهزْول وجلْلُدىا من أُطوٍم ما ي َُؤيٍُّسو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 طْلحْن بضاحيتْل مْتنْبْ مهزْولو ْ مْن أطْومْن ما يؤيْيسهو ْوجْلدىا 











































 زْولو ْ مْتنْبْ مو ْ حيتل ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فعلن ْ مستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - لن ْفع ِ - لن ْفع ِ - - مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل الأولىفالتفعلة 
ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة ) وجْلدىا فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
 الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةوا . النطق بها
والتفعلة  .)يسهو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل السادسة
أي الضرب فاِعلْن في لتفعلة الثامنة وا .)حيتل ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،الأصل
 .) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بهالو ْزو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،متحرك قبلو
 
 وعمُّ ها خاُبؽا قْوداُء ِشمْليل ُ #ىا أبوىا مْن ُمَهجَّ نٍة و ْخحْرٌف أ. ٕٔ
 
 وعمُّ ها خاُلذا قْوداُء ِشِْليل ُ وىا أبوىا مْن ُمَهجَّ نة ٍخحْرٌف أ بيت
الكتابة 
 العروضية
 وعْممها خابؽا قْوداء شمْلْيلو ْ حْرفْن أخْوىا أبوىا مْن مهْججنبً ْ
 ىا أبو حْرفْن أخو ْ تقطيعو
مْن ىا 
 مهج ْ
 لْيلو ْ قْوداء شم ْ خابؽا وعْممها جنبً ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن ِعلن ْاف مستفعلن التفاعيل



































 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ لن ْفع ِ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروض لتفعلة الرابعةفا
الخامسة والتفعلة  .)جنبً ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل
لتفعلة وا .) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بهاوعْممها فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة:
بحذف الساكن في وتد القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلالثامنة 
) ث تنتقل  إلى لو ْلي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 .ة النطق بهاف َْعُلْن لسهول
 
 منها لباٌن وأْقراٌب َزىاليل ُ #ْبيِشْي الُقراُد عليها ثَّ ي ُْزلُِقُو . ٕٕ
 
 منها لباٌن وأْقراٌب زَىاليل ُ ي ُْزِلُقو ُ ْيمِشْي الُقراُد عليها ث ُّ بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْنها لبانْن وأْقرابْن زىالْيلو ْ ْبيشْل قراد علْيها بشْم يْزلقهو ْ
 ْبيشْل قرا تقطيعو
د 
 علي ْ
 لْيلو ْ رابْن زىا نْن وأق ْ مْنها لبا لقهو ْ ىا بشْم يز ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - لن ْفع ِ - لن ْفع ِ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 



































بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعلة الثانية
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)د علي ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا .)لقهو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
      ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْلي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 
 ْوِر َمْفُتول ُِمْرف َُقَها َعْن بنات الز ّ #َعْن ُعُرٍض في الللَّْحم ُقِذَفْت  غبّانة ٌ. ٖٕ
 
 ِمْرف َُقَها َعْن بنات الَزْوِر َمْفُتول ُ َعْن ُعُرض ٍفي الللَّْحم ُقِذَفْت  غيرانة ٌ بيت
الكتابة 
 العروضية
 زْور مْفتْولو ْمْرفقها عْن بناتْز  غْبّانْبً قذفْت فْللْحم عْن عرضن ْ
 تْولو ْ تْز زْور مف ْ عْن بنا مْرفقها عرضن ْ فْللْحم عن ْ قذفت ْ غْبّانبً ْ تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مْفتعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة الطي ّ بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعلة الثانية
 أي العروض لتفعلة الرابعةوا .)قذفت ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل الخامسةوالتفعلة  .عرضْن) فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 (في كلمة: مْستعلن ْفتصبح  ،بحذف حرف الرابع الساكن وىو الفاء طي ّالعليها 



































أي الضرب فاِعلْن في لتفعلة الثامنة وا .ِعُلْن لسهولة النطق بها) ث تنتقل إلى مْفتمْرفقها
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،الأصل
 .) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بهالو ْتو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،متحرك قبلو
 
 ِمْن َخْطِمَها َوِمَن اللَّْحي َْبِْ بَرِطيل ُ #َكَأبمَّ َا فَاَت َعي ْ ن َي ْ َها َوَمْذَبحََها . ٕٗ
 
 ِمْن َخْطِمَها َوِمَن اللَّْحي َْينِ بَرِطيل ُ َكَأنََّّ َا فَاَت َعي ْ ن َي ْ َها َوَمْذَبحََها بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْن خْطمها ومنْللْحيْبْ بْرطْيلو ْ كأنْنما فات عْينْيها ومْذبحها
 طْيلو ْ بغْيْبْ بر ْ ومنل ْ مْن خْطمها بحها نْيها ومذ ْ فات عي ْ كأنْنما تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن ْ متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - لن ْفع ِ - لن ْفع ِ - - مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
كأنْنما) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة  فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضوالتفعلة الرابعة  النطق بها.
والتفعلة السادسة  بحها). فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ومنْل). فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.طي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 



































 في َغارِزلمَْ َبزَوَّْنُو اَلأَحالِيل ُ # بسُِرُّ مْثَل َعِسيَب النَّْخِل َذا ُخَصل ٍ. ٕ٘
 
 في َغاِرزَلم َْتََوَّ ْنُو اَلأَحالِيل ُ َعِسيَب النَّْخِل َذا ُخَصل ٍتَُِرُّ مْثَل  بيت
الكتابة 
 العروضية
 ْفي غارزْن ْلم بزْووْنهْل أحالْيلو ْ بسْرر مْثل عسْيْبن ْبلل ذاخصلن ْ
 لْيلو ْ وْنهْل أحا ْلم بزو ْ ْفي غارزن ْ خصلن ْ بْن ْبلل ذا لعسي ْ بسْرر مث ْ تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ علنمتف ْ التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،الأصلمْست َْفِعُلْن في فالتفعيلة الأولى 
بسْرر مْث) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة  فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.
أي والتفعلة الرابعة  سْي).لع فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل العروض
أي الضرب فاِعلْن في والتفعلة الثامنة  خصلْن). فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،الأصل
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،متحرك قبلو
 
 ِعْتٌق ُمِبٌبْ َوفي اْبػَدَّ ْيِن َتْسِهيل ُ #ق َن ْ َواُء في ُحرَّت َي ْ َها لِْلَبِصِبّ ِبهَا . ٕٙ
 
 َتْسِهيل ُِعْتٌق ُمِبٌين َوفي اْلخَدَّ ْيِن  ق َن ْ َواُء في ُحرَّت َي ْ َها لِْلَبِصِير ِبهَا بيت
 عْتقْن مبْينْن وفْل خْددْين تْسهْيلو ْ قْنواء ْفي حْررتْيها لْلبصْبّ بهاالكتابة 
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - لن ْفع ِ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضفالتفعلة الرابعة 
أي والتفعلة الثامنة  ).ر بها فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو القطع قد دخل عليها  ،الضرب فاِعلْن في الأصل
لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة ىي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،النون وتسكبْ متحرك قبلو
 النطق بها.   
 اَلأْرَض َبرِْليل ُوق ْ ُعُهنَّ  َذَواِبل ٌ # لاِحقة ٌَي َبزِدي َعَلى َيَسرَاٍت َوى ْ. ٕٚ
 
 اَلأْرَض َتحِْليل ُوق ُْعُهنَّ  َذَواِبل ٌ لاِحقة ٌَتَِدي َعَلى َيَسَراٍت َوِىَي  بيت
الكتابة 
 العروضية
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 



































بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).راس َي َ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
لتفعلة وا ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.حقبً ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
بحذف حرف الثاني الساكن وىو الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلالخامسة 
 ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.ذوابلن ِْعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،السبْ
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا
لْو) ث تنتقل  لي ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 لمَْ يَِقِهنَّ ُرُؤوُس اُلأُكِم ت َْنِعيل ُ  # ُبظُْر الُعجاياِت يْبَْكَن ابغصى زَبيا ً. ٕٛ
 
 َلم ْيَِقِهنَّ ُرُؤوُس اُلأُكِم ت َْنِعيل ُ ُسمُْر الُعجاياِت يْترْكَن الحصى زَيما ً بيت
الكتابة 
 العروضية
 ْلم يقهْنن رؤْوسْل أْكم تنعْيلو ْ ْبظرْل عجايات يْبَْكنْل حصا زبين ْ
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ مْستعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - لن ْفع ِ مْفتعلن ْ لن ْفع ِ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضلتفعلة الرابعة فا
لتفعلة الخامسة وا زَبيْن).فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،حرف الثاني الساكن وىو الألف



































 ،بحذف حرف الرابع الساكن وىو الفاءالطّي قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل
والتفعلة  .) ث تنتقل إلى مْفتِعُلْن لسهولة النطق بهاْلم يقهن ْ (في كلمة: مْستعلن ْفتصبح  
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلالسادسة 
أي الضرب فاِعلْن في والتفعلة الثامنة  ن رَؤْو).فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،الأصل
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.عي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،متحرك قبلو
 
 بالّشمس بفْلول وكأنَّ ضاِحي َ# ي َْوًما َيَظلُّ بو ابغْرباء ُُمْصَطخدا . ٜٕ
 
 بالّشمس ْلشلولو كأنَّ ضاِحي َ ُمْصَطخداْوًما َيَظلُّ بو الحْرباُء ي بيت
الكتابة 
 العروضية
 كأْنن ضاحيهْو بْششْمس بفْلْولو ْ يْومْن يظْلل بهْل حْرباء مْصطخدن ْ
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).ل بهل ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
لتفعلة وا ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها. )طخدن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
بحذف حرف الثاني الساكن وىو الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلالخامسة 



































 ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.كأْنن ضاِعُلْن (في كلمة:  تف ْفتصبح م ُ ،السبْ
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة 
أي الضرب لتفعلة الثامنة وا ).حيهو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون القطع قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق لو ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،وتسكبْ متحرك قبلو
 بها.
 
 من الّلوامع ْبزلْيٌط وتْزيْيل ُ #يوًما يُظلِّ حداب الأرِض يْرفعها . ٖٓ
 
 من الّلوامع ْتَلْيٌط وتْزيْيل ُ يوًما يُظلِّ حداب الأرِض يْرفعها بيت
الكتابة 
 العروضية
 منْللوامع ْبزلْيطْن وتْزيْيلو ْ يْومْن يظْلل حدابْل أْرض يْرفعها
 ل حدا يْومْن يظل ْ تقطيعو
بْل أْرض 
 ير ْ
 يْيلو ْ لْيطْن وتز ْ مع تخ ْ منْللوا فعها
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - لن ْفع ِ مفاعلن ْ لن ْفع ِ - لن ْفع ِ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).ل حدا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
لتفعلة الخامسة وا ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها. )فعها فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل



































والتفعلة  ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.منْللواِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلادسة الس
أي الضرب فاِعلْن في لتفعلة الثامنة وا ).مع تخ ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،الأصل
 ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها. لْو)بي ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،متحرك قبلو
 
 
 العساقيل ر ِو َْوَقْد ت ََلفَّ َع بالق ُ #َعَرَقْت وقْد َكَأنَّ َأْوَب ذراعي ْ َها . ٖٔ
 
 العساقيل ر ِو َْوَقْد ت ََلفََّع بالق ُ َعَرَقت ْوقْد َكَأنَّ َأْوَب ذراعي ْ َها  بيت
الكتابة 
 العروضية
 وقْد تلْففع بْلقْورْل عساقْيلو ْ كأْنن أْوب ذراعْيها وقْد عرقت ْ
 عرقت ْ عْيها وقد ْ ب ذرا كأْنن أو ْ تقطيعو
وقْد 
 تلف ْ
 قْيلو ْ قْورْل عسا فع بل ْ
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ متْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن فِعلن متفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن مفاعلن ْ فِعلن - فِعلن مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
لسهولة ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن كأْنن أو ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.
أي والتفعلة الرابعة  ).ب ذرا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل العروض



































قد  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).عرقت ْلمة: فتصبح َفِعلْن (في ك ،الألف
ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن دخل عليها 
فاِعلْن في والتفعلة السادسة  .) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بهاوقْد تلف ْ
فتصبح َفِعلْن  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،الأصل
قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).فع بل ْ(في كلمة: 
فتصبح فاِعْل  ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.قي ْ (في كلمة:
 
 ُوْرُق ابعنادب يرْكْضن ابغصى قْيلْوا #وقال للقْوم حادْيهْم وقْد َجَعلْت . ٕٖ
 
 ُوْرُق الجنادب يرْكْضن الحصى قْيلْوا وقال للقْوم حادْيهْم وقْد َجَعلت ْ بيت
الكتابة 
 العروضية
 وْرقْل جنادب يرْكْضنْل حصا قْيلو ْ وقال لْلقْوم حادْيهْم وقْد جعلت ْ
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 فاعل ْ مستفعلن لن ْفع ِ مْستْفعلن ْ لن ْفع ِ مستفعلن ِعلن ْاف متفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - - مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة وقال لل ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضوالتفعلة الرابعة  النطق بها.
والتفعلة السادسة  ).جعلت ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،حرف الثاني الساكن وىو الألف



































 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،في الأصل أي الضرب فاِعلن ْوالتفعلة الثامنة  ).دب ير ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.قي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 
 قامْت فجاَوَبها نْكٌد مثاكيل ُ #شّد الّنهار ذراعا عْيطٍل َنَصٍف . ٖٖ
 
 قامْت فجاَوَبها نْكٌد مثاكيل ُ َنَصف ٍشّد الّنهار ذراعا عْيطٍل  بيت
الكتابة 
 العروضية
 قامْت فجاوبها نْكدْن مثاكيلو ْ شْددْن نهار ذراعا عْيطلْن نصفن ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).ر ذرافتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  ).نصفن ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
  ).وبهافتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبن
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا



































لْو) ث كي ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:   ،في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 َلمَّ ا ن ََعى ِبْكَرَىا النَّاُعوَن َمْعُقول ُ #َعْبِْ لَْيَس َبؽَا ن َوَّاَحٌة َرْخَوُة الضَّ ب ْ. ٖٗ
 
 َلمَّ ا ن ََعى ِبْكَرَىا النَّاُعوَن َمْعُقول ُ َعْينِ لَْيَس َلذَان َوَّاَحٌة رَْخَوُة الضَّب ْ بيت
الكتابة 
 العروضية
ما نعا نْوواحْبً رخوتْضضْبعْبْ لْيس بؽا
ْ
 بْكرىْنناعْون مْعقْولو ْ بؼ
ما نعا س بؽا ضْبعْبْ لي ْ رْخوتض نْوواحبً ْ تقطيعو
ْ
 قْولو ْ ناعْون مع ْ بْكرىن ْ بؼ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 فِعلن ْ - - - فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضفالتفعلة الرابعة 
والتفعلة الثامنة  ).س بؽا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصل
لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن قو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو









































 مشقٌَّق عْن تراقْيها رعابْيل #تْفرْي الّلبان بكفَّ ْيها وِمْدرُعها . ٖ٘
 
 مشقٌَّق عْم تراقْيها رعابْيل وِمْدرُعهاتْفرْي الّلبان بكفَّْيها  بيت
الكتابة 
 العروضية
 مشْقققْن عْن تراقْيها رعابْيلو ْ تْفرْل لبان بكْففْيها ومْدرعها
 ْيلو ْب قْيها رعا عْن ترا مشْقققن ْ رعها فْيها ومد ْ نبكف ْ تْفرْل لبا تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).نبكف ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).رعهافتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن عليها 
أي الضرب فاِعلْن لتفعلة الثامنة وا ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.مشْقققن ْ
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،في الأصل
 ) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.بْيلو ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،متحرك قبلو
 
 اْبَن َأِي ُسْلَمى َلَمْقُتول ُيا إنَّك  # َيْسَعى اْلُوشاُة جناب َْيها وقْوُبؽُم ُ. ٖٙ
 
 اْبَن َأبِ ُسْلَمى َلَمْقُتول ُيا إنَّك  َيْسَعى اْلُوشاُة جناب َْيها وقْوُلذُم بيت
  أْي سْلما بؼْقتْولو ْإنْنك يْبن  جنابْيها وقْوبؽمو ْيْسعْل وشاة الكتابة 









































 تْولو ْ سْلما بؼق ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مْستعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مْفتعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة الطي ّ بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).ة جنافتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل لتفعلة الخامسةوا ).بؽمو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
 )ب ْإْننك ي (في كلمة: مْستعلن ْفتصبح   ،بحذف حرف الرابع الساكن وىو الفاءالطّي 
قد دخل  ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  .ث تنتقل إلى مْفتِعُلْن لسهولة النطق بها
  ).ن أي ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنعليها 
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا
لْو) ث تنتقل  تو ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوفي وتد بؾموع 
 إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 لا أْبؽِي َنَّك إنىِّ عْنك مْشغول ُ #وقال كلُّ خلْيٍل كْنُت آُمُلُو . ٖٚ
 
 لا أْلذِي َنَّك إنِّّ عْنك مْشغول ُ وقال كلُّ خلْيٍل كْنُت آُمُلو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 لا أْبؽيْننك إْنْبِ عْنك  مْشغْولو ْ ملهو ْوقال كْلل خلْيلْن كْنت اا ْ










































 نك إن ْ لا أْبؽبْ ْ ملهو ْ
ْني عْنك  
 مش ْ
 غْولو ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة وقال كل ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.
أي والتفعلة الرابعة  ).ل خلي ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنليها قد دخل ع ،فاِعلْن في الأصل العروض
قد دخل  ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  ).ملهو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الألف
نك فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنعليها 
بحذف القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).إن ْ
 فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.غو ْ
 
 ُن َمْفُعول ُفُكلُّ ما َقدَّ َر الرَّبض ْ * لا أبا ًلكم ُطرْيقْي فُقْلُت َخلُّوا . ٖٛ
 
 فُكلُّ ما َقدَّ َر الرَّْحُْن َمْفُعول ُ لا أبا ًلكم ُطرْيقْي فُقْلُت َخلُّوا  بيت
الكتابة 
 العروضية
 فكْلل ما قْددرْررْبضان مْفعْولو ْ ْي لا أبْن لكمو ْطرْيقفقْلت خْللْو 
 عْولو ْرْبضان  قْددرر ْ فكْلل ما لكمو ْ لا أبن ْ قي ْلْو فقْلت  تقطيعو



































 مف ْ طري ْ خل ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن ِعلناف علنتف ْم التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - - مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة سابؼة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن فقْلت خل ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
 الخبنقد دخل عليها  ،أي العروض فاِعلٌن في الأصللتفعلة الرابعة وا لسهولة النطق بها.
لتفعلة وا .لكمْو)فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلالخامسة 
 ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.فكْلل ماِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،السبْ
بحذف الساكن في القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا
لْو) ث تنتقل  عو ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،وع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلووتد بؾم
 إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 ي َْوًما َعَلى آَلٍة َحْدَباَء َبؿُْمول ُ #ُكلُّ اْبِن أُن َْثى َوِإْن طَاَلْت َسلاَمُتُو . ٜٖ
 
 َعَلى آلٍَة َحْدَباَء َلزُْمول ُي َْوًما  ُكلُّ اْبِن أُن َْثى َوِإْن طَاَلْت َسلاَمُتو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 لْبً حْدباء ْبؿمْولو ْاا ْيْومْن علا  كْللْبن أنْثا وإْن طالْت سلامتهو ْ
 ثا وإن ْ كْللْبن أن ْ تقطيعو
طالْت 
 سلا
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل



































 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضفالتفعلة الرابعة 
أي والتفعلة الثامنة  ).متهو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو القطع قد دخل عليها  ،الضرب فاِعلْن في الأصل
ْولْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة م فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،النون وتسكبْ متحرك قبلو
 النطق بها. 
  
 َواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل اللََِّّ َمْأُمول ُ #أُْنِبْئُت َأنَّ َرُسوَل اللََِّّ أَْوَعَدني . ٓٗ
 
 َواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل اللََِّّ َمْأُمول ُ أُْنِبْئُت َأنَّ َرُسوَل اللََِّّ َأْوَعَدني  بيت
الكتابة 
 العروضية
 لاه مأمْولو ْْل عْند رسول ْوْلعْفو  لاه أْوعدني ْ أنْبْئت أْنن رسولل ْ
 أنْبْئت أن ْ تقطيعو
ن 
 رسو
 مْولو ْ لاه مأ لل ْ د رسو ْ وْلعْفو عن ْ عدني ْ لاه أو ْ لل ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل لتفعيلة الثانيةفا
 أي العروضلتفعلة الرابعة وا ).ن رسو فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل



































قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  ).عدني ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة:
 ).د رسو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبن
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة 
ْولْو) ث م فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها. تنتقل  
 
 ِفيها َمَواِعيٌظ َوت َْفِصيل ُ قْرآن#  اَل ْ ْهلا ًَىَداَك الَِّذي أَْعطَاَك َناِفَلة َم َ.ٔٗ
 
 ِفيها َمَواِعيٌظ َوت َْفِصيل ُ قْرآن َال ْ َىَداَك الَِّذي َأْعطَاَك َناِفَلة َْهًلا م َ بيت
الكتابة 
 العروضية
 ن فْيها مواعْيظْن وتْفصْيلو ْقْراا ْ مْهلْن ىداكْل لذْي أْعطاك نافلة َال ْ
 مْهلْن ىدا تقطيعو
كْل 
 لذي ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل العروضأي فالتفعلة الرابعة 
أي والتفعلة الثامنة  ).لة اَل ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو القطع قد دخل عليها  ،الضرب فاِعلْن في الأصل
لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة صي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،النون وتسكبْ متحرك قبلو
 النطق بها.  
 



































 أُْذِنْب َوَلْو َكث َُرْت فيَّ الأَقَاِويل ُ #لا َتأُْخَذّنيِ ِبأَق ْ َواِل اْلُوَشاِة وَلم ْ. ٕٗ
 
 ُأْذِنْب َوَلْو َكث َُرْت فيَّ اَلأقَاِويل ُ لا َتَُْخَذّنيِ بأَِق َْواِل اْلُوَشاِة ولم َْ بيت
الكتابة 
 العروضية
 أْذنْب ولْو كثرْت فْييْل أقاويْلو ْ لا ْتأخذْنْبِ بأْقواْلْل وشاة ولم ْ
 ويْلو ْ فْييْل أقا كثرت ْ أْذنْب ولو ْ ِة ولم َْ واْلْل وشا ْني بأق ْ لا ْتأخذن ْ تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضلتفعلة الرابعة فا
والتفعلة السادسة  ).ِة ولم َْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).كثرت ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.وي ْ ِعْل (في كلمة:فتصبح فا
 
 أرى وأبظع ما لْو َيْسَمُع اْلِفيل ُ #َلَقْد أَُقوُم ُمَقاًما َلْو ي َُقوُم ِبِو . ٖٗ
 
 أرى وأسمع ما لْو َيْسَمُع اْلِفيل ُ َلَقْد َأُقوُم ُمَقاًما َلْو ي َُقوُم بِو ِ بيت
الكتابة 
 العروضية
 أرْا وأْبظع مالْو يْسمعْل فْيلو ْ أقْوم مقامْن لْو يقْوم بهي ْلقْد 
 فْيلو ْلْو  مع ما أرْا وأس ْ م بهي ْ مْن لْو يقو ْ م مقا لقْد أقو ْ تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة لقْد أقو ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.
أي والتفعلة الرابعة  ).م مقا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل العروض
قد  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).م بهي ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الألف
ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن دخل عليها 
 ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  بها.) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق أرْا وأس ْ
فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها 
بحذف القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).مع ما
لْو) قي ْ في كلمة:فتصبح فاِعْل ( ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 من الرَُّسوِل بإِِْذِن اللََِّّ ت َْنوِيل ُ # ن لولَّ ي ُْوَعُد ِإلاَّ َأْن َيُكو َلظ َ. ٗٗ
 
 من الرَُّسوِل بِِِْذِن اللََِّّ ت َْنوِيل ُ ن لوَلَظلَّ ي ُْوَعُد ِإلاَّ َأْن َيُكو  بيت
الكتابة 
 العروضية
 منْر رسْول بإْذنْللاه تْنويْلو ْ يْوعد إْللا أْن يكْون بؽو ْلظْلل 






































 ويْلو ْ نْللاه تن ْ ل بإذ ْ منْر رسو ْ ن بؽو ْ لا أْن يكو ْ عد إل ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن ْ فِعلن ْ متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة لظْلل يو ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.
أي والتفعلة الرابعة  ).عد إل ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنعليها قد دخل  ،فاِعلْن في الأصل العروض
قد  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).ن بؽو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الألف
ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن دخل عليها 
فاِعلْن في والتفعلة السادسة  ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.منْر رسو ْ
فتصبح َفِعلْن  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،الأصل
قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).ل بإذ ْ(في كلمة: 
فتصبح فاِعْل  ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.ي ْو  (في كلمة:
 
 في َكفِّ ِذي نَِقماٍت ِقيُلُو اْلِقيل ُ #َحبٌَّ َوَضْعُت َبيِيِبِ لا أَنازُِعُو . ٘ٗ
 
 في َكفِّ ِذي نَِقماٍت ِقيُلُو اْلِقيل ُ َحتََّّ َوَضْعُت َيمِيِنَ لا ُأَنازُِعو ُ بيت
 ْفي كْفف ذْي نقماتْن قْيلهْل قْيلو ْ حْتتا وضْعت بيْيْبِ لا أنازعهو ْالكتابة 







































 زعهو ْ  لا أناني ْ ت بيي ْ
ْفي كْفف 
 ذي ْ
 قْيلو ْ تْن قْيلهل ْ نقما
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).بيي ْ تفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  ).زعهو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
 .)نقمافتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبن
بحذف الساكن القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا
لْو) ث تنتقل  قي ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 ومْسُؤْول ْسبور ٌوقْيل إّنك م #لذاك أْىَيُب عْندْي إْذ أكلُِّمُو . ٙٗ
 
 ومْسُؤْول ْسبور ٌوقْيل إّنك م لذاك أْىَيُب عْندْي إْذ أكلُِّمو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 وقْيل إنْنك مْسبْورْن ومْسؤْولو ْ لذاك أْىيب عْندْي إْذ أكْللمهو ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة لذاك أه ْ فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.
أي والتفعلة الرابعة  ).يب عن ْ لْن (في كلمة:فتصبح َفع ِ ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل العروض
قد  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).بؼهو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الألف
ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن دخل عليها 
 ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.وقْيل إن ْ
فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها 
القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).نك مس ْ
فتصبح فاِعْل (في   ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.ؤو ْ كلمة:
 
 بَِبْطِن َعث ََّر ِغيٌل دونو غيل # ضْيغٍم من ضراِء الأْسد ْبـدره ُ. مْن ٚٗ
 
 ِغيٌل دونو غيلبَِبْطِن َعث ََّر  ضْيغٍم من ضراِء الأْسد ْلسدره ُ بيت
الكتابة 
 العروضية













 غْيلو ْ لْن دْونهو ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضفالتفعلة الرابعة 
لتفعلة الخامسة وا ).درىو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل
 ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.ببْطن عث ِْعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة 
أي الضرب والتفعلة الثامنة  ).ثر غي ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون القطع قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة غي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،وتسكبْ متحرك قبلو
 النطق بها.  
 
 بغٌم من القوم مْعفوٌر َخرَاِديل ُ #يْغدْو في َْلَحُم ضْرغاَمْبْ َعْيُشهما . ٛٗ
 
 م مْعفوٌر َخَراِديل ُلحٌم من القو ْ يْغدْو في َْلَحُم ضْرغاَمْين َعْيُشهما بيت
الكتابة 
 العروضية
 ْبغمْن منْل قْوم مْعفْورْن خراديْلو ْ فيْلحم ضْرغامْبْ عْيشهمايْغدْو 





 ديْلو ْ فْورْن خرا قْوم مع ْ ْبغمْن منل ْ شهما
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى



































 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).حم ضر ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا ).شهمافتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.دي ْ(في كلمة:  فتصبح فاِعل ْ
 
 أْن يْبََك الِقْرَن إلا ّوْىو مْفلول ُ #إذا يساِوُر قْرنا ًلا بوّل لُو . ٜٗ
 
 أْن يْترَك الِقْرَن إلا ّوْىو مْفلول ُ إذا يساِوُر قْرنا ًلا يّْل لو ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 أْن يْبَكْل قْرن إْللا وْىو مْفعْولو ْ بؽو ْإذا يساور قْرنْن لا بوْلل 
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
مفاِعُلْن لسهولة ) ث تنتقل إلى إذا يسا فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.



































أي والتفعلة الرابعة  ).ور قر ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الثاني الساكن وىو الألف
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل العروض
أي الضرب فاِعلْن في والتفعلة الثامنة  ).ل بؽو ِْعلْن (في كلمة: فتصبح ف َ ،الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،الأصل
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.عو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،متحرك قبلو
 
 َولا ُبسَشِّ ي ِبَواِديِو اَلأرَاِجيل ُ #َضاِمَرًة بضْبّ الوْحِش ِمْنُو َتَظلُّ . ٓ٘
 
 َولا ُتََشِّ ي ِبَواِديِو اَلأرَاِجيل ُ َضاِمَرة ًحْْير الوْحِش ِمْنُو َتَظلُّ  بيت
الكتابة 
 العروضية
 ولا بسْششْي بوادْيهْل أراجْيلو ْ مْنهْو تظْلل بضبّْل وْحش ضامرتن ْ





 ولا بسش ْ مرتن ْ
شْي 
 بوا
 جْيلو ْ دْيهْل أرا
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).ل بضيفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).مرتن ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
ولا ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن عليها 
أي الضرب فاِعلْن في لتفعلة الثامنة وا ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.بسش ْ



































بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،الأصل
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.جي ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،متحرك قبلو
 ُمطَرَُّح الب َزِّ َوالدَّ ْرَساِن َمْأُكول ُ #َولا ي َزَاُل ِبَواِديِو َأُخو ثَِقٍة . ٔ٘
 
 ُمَطرَُّح الب َزِّ َوالدَّ ْرَساِن َمْأُكول ُ ِبَواِديِو َأُخو ثَِقة ٍَولا ي ََزاُل  بيت
الكتابة 
 العروضية
 مطْررحْل بْزز وْددْرسان مأكْولو ْ ولا يزال بوادْيهْي أخو ثقبً ْ
 كْولو ْ دْرسان مأ بْزز ود ْ مطْررحل ْ ثقبً ْ دْيهْي أخو ل بوا ولا يزا تقطيعو
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة بـبونة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلفالتفعيلة الأولى 
) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة ولا يزا فتصبح ُمت َْفِعُلْن (في كلمة: ،الساكن وىو السبْ
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل والتفعيلة الثانية النطق بها.
 أي العروضلتفعلة الرابعة وا ).ل بوا فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).ثقبً ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
) ث مطْررحل ِْعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن 
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 ْولْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.ك فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 



































 مَهنٌَّد ِمْن ُسُيوِف اللََِّّ َمْسُلول ُ #ِإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء ِبِو . ٕ٘
 
 مَهنٌَّد ِمْن ُسُيوِف اللََِّّ َمْسُلول ُ ِإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء بِو ِ بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْسلْولو ْمهْنندْن مْن سيْوفْللاه  إنْنْر رسول لسْيفْن يْستضاء بهي ْ
 ل لسي ْ إنْنْر رسو تقطيعو
فْن 
 يْستضا
 مهْنندن ْ ء بهي ْ
مْن 
 سيو ْ
 لْولو ْ فْللاه مس ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).ل لسي ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).ء بهي ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
ِعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن عليها 
أي الضرب فاِعلْن لتفعلة الثامنة وا ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.مهْنندن ْ
بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ القطع قد دخل عليها  ،في الأصل
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.لو ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،متحرك قبلو
 
 بَِبْطِن َمكَّ َة َلمَّ ا َأْسَلُموا ُزوُلوا # ِمْن ق َُرْيٍش َقاَل قَائُِلُهم ُْعْصَبٍة في . ٖ٘
 
 بَِبْطِن َمكَّ َة َلمَّ ا َأْسَلُموا ُزوُلوا ِمْن ق َُرْيٍش قَاَل قَائُِلُهم ُْعْصَبٍة في  بيت





































ما أْسلمْو زْولو ْ ْفي عْصبْبً مْن قرْيشْن قال قائلهم ْ
ْ
 ببْطن مْككة بؼ
 ْفي عْصببً ْ تقطيعو
مْن 
 قري ْ





 زْولو ْ ما أْسلمو ْ كة لم ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضفالتفعلة الرابعة 
لتفعلة الخامسة وا ).ئلهم ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،السبْبحذف حرف الثاني الساكن وىو الخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل
والتفعلة  ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.ببْطن مك ِْعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ
بحذف حرف الثاني الساكن وىو  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلالسادسة 
 ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).لم ْكةفتصبح َفِعلْن (في كلمة:   ،الألف
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع قد دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.  زو ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 
 ِعْنَد اللَِّقاِء َولا ميٌل َمَعازِيل ُ #زَاُلوا َفَما زَاَل أَْنَكاٌس َولا ُكُشٌف . ٗ٘
 
 ِعْنَد اللَِّقاِء َولا ميٌل َمَعازِيل ُ زَاَل أَْنَكاٌس َولا ُكُشف ٌزَاُلوا َفَما  بيت
الكتابة 
 العروضية
 عْندْل لقاء ولا مْيلْن معا زيْلو ْ زالْو فما زال أْنكاسْن ولا كشفن ْ
 زال أن ْ زالْو فما تقطيعو
كاسْن 
 ولا
 زيْلو ْ مْيلْن معا ء ولا عْندْل لقا كشفن ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،الأصلفاِعلْن في  أي العروضفالتفعلة الرابعة 
والتفعلة السادسة  ).كشفن ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).ء ولافتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.  زي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
 مْن نْسج دواد في ابؽْيجا سرابْيل ُ #ُشّم العرانْبُْ أْبطالٌن لبْوسُهُم . ٘٘
 
 مْن نْسج دواد في الذْيجا سرابْيل ُ لبْوسُهم ُُشّم العرانْينُ أْبطاٌل  بيت
الكتابة 
 العروضية
 مْن نْسج داود فْل ىْيجا سرابْيلو ْ ْشممْل عرانْبْ أْبطالْن لبْوسهُمو ْ
 ْشممْل عرا تقطيعو
نْبْ 
 أب ْ
 سهُمو ْ طالْن لبو ْ
مْن نْسج 
 دا
 بْيلو ْ ىْيجا سرا ود فل ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فِعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ - فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضفالتفعلة الرابعة 
والتفعلة السادسة  ).سهُمو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف



































 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلوالتفعلة الثامنة  ).ود فل ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
 ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو بحذفالقطع دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها. بي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة:
  
 َكأَن ََّها َحَلُق اْلَقْفَعاِء َبؾُْدول ُ  #بِيٌض َسَواِبُغ َقْد ُشكَّ ْت َبؽَا َحَلٌق . ٙ٘
 
 َكأَن ََّها َحَلُق اْلَقْفَعاِء َلرُْدول ُ َحَلق ٌبِيٌض َسَواِبُغ َقْد ُشكَّ ْت َلذَا  بيت
الكتابة 
 العروضية
 كأنْنها حلقْل قْفعاء ْبؾدْولو ْ بْيضْن سوابع قْد شْككْت بؽا حلقن ْ
 بع قد ْ بْيضْن سوا تقطيعو
شْككْت 
 بؽا
 دْولو ْ قْفعاء مج ْ حلقل ْ كأنْنها حلقن ْ
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 فاعل ْ مستفعلن علن ْف متْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - فِعلن ْ مفاعلن ْ فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة بـبونة بـبونة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).بع قد ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد دخل  ،مْست َْفِعُلْن في الأصللتفعلة الخامسة وا ).حلقن ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
ِعُلْن (في كلمة:  تف ْفتصبح م ُ ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْ الخبنعليها 
 ،فاِعلْن في الأصلوالتفعلة السادسة  ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.كأْننها
فتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها 



































بحذف القطع قد دخل عليها  ،الضرب فاِعلْن في الأصلأي لتفعلة الثامنة وا )حلقل ْ
لْو) دو ْفتصبح فاِعْل (في كلمة:  ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.
 
 ق َْوًما َولَْيُسوا َبؾَازِيًعا ِإَذا نِيُلوا # ُحوَن ِإَذا َماَلْت رَِماُحُهم ُلا ي َْفر َ. ٚ٘
 
 ق َْوًما َولَْيُسوا َلرَازِيًعا ِإَذا نِيُلوا لا ي َْفَرُحوَن ِإَذا َماَلْت رَِماُحُهم ُ بيت
الكتابة 
 العروضية
 قْومْن ولْيسْو بؾازْيعْن إذا نْيلو ْ لا يْفرحْون إذا مالْت رماحهمو ْ
 قْومْن ولي ْ حهمو ْ مالْت رما ن إذا لا يْفرحو ْ تقطيعو
سْو 
 بؾا
 نْيلو ْ زْيعْن إذا
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فِعلن ْ مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - فِعلن ْ - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة بـبونة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف حرف الثاني  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل فالتفعيلة الثانية
أي العروض لتفعلة الرابعة وا ).ن إذافتصبح َفِعلْن (في كلمة:  ،الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو الألف الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلٌن في الأصل
قد  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصللتفعلة الثامنة وا ).حهمو ْفتصبح َفِعلْن (في كلمة: 
 ،بحذف الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلوالقطع دخل عليها 
 لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها.ني ْفتصبح فاِعْل (في كلمة: 
 
 َضْرٌب ِإَذا َعرََّد السُّ وُد الت َّ َنابِيل ُ #َبيُْشوَن َمْشَي ابعَِْماِل الزُّْىِر ي َْعِصُمُهْم . ٛ٘




































 َضْرٌب ِإَذا َعرََّد السُّ وُد الت َّ َنابِيل ُ َيمُْشوَن َمْشَي الجَِْماِل الزُّْىِر ي َْعِصُمُهم ْ بيت
الكتابة 
 العروضية
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ مْستْفعلن ْ فِعلن ْ مستفعلن فاِعلن مستفعلن التفاعيل
 لن ْفع ْ - - - فِعلن ْ - - - نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة سابؼة بـبونة سابؼة سابؼة سابؼة تغيبّاتو
 
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضفالتفعلة الرابعة 
والتفعلة الثامنة  ).صمهم ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
بحذف الساكن في وتد بؾموع القطع قد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصلأي الضرب 
لْو) ث تنتقل  إلى ف َْعُلْن بي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 لسهولة النطق بها.  
 
 َوَما َبؽُْم َعْن ِحيَاِض اْلَمْوِت ت َْهِليل ُ # في ُبكُورِِىم ُ ع الطَّْعُن ِإلا ّلا يق. ٜ٘
 
 َوَما َلذُْم َعْن ِحَياِض اْلَمْوِت ت َْهِليل ُ في ُنُُورِِىم ُ لا يقع الطَّْعُن ِإلا ّ بيت
الكتابة 
 العروضية
 ومابؽْم عْن حياضْل مْوت تهْلْيلو ْ لا يقعْط طْعن إْللا ْفي بكْوربنو ْ
 لا يقعط ْ تقطيعو
طْعن 
 إل ْ




 مْوت تو ْ
 لْيلو ْ
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 فاعل ْ مستفعلن فاعلن ْ متْفعلن ْ فِعلن ْ مْستْفعلن فاِعلن علنمْست التفاعيل
 لن ْفع ْ - - مفاعلن ْ فِعلن ْ - - مْفتعلن ْ نقل إلى
 عةو مقط سابؼة سابؼة بـبونة بـبونة سابؼة سابؼة الطي ّ تغيبّاتو
 
بحذف حرف الرابع الطّي قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصلالأولى لتفعلة وا
ث تنتقل إلى مْفتِعُلْن لسهولة  )لا يقعط ْ (في كلمة: مْستعلن ْفتصبح   ،الساكن وىو الفاء
بحذف  الخبنقد دخل عليها  ،فاِعلْن في الأصل أي العروضلتفعلة الرابعة وا النطق بها
لتفعلة الخامسة وا ).ربنو ْ فتصبح َفِعلْن (في كلمة: ،حرف الثاني الساكن وىو الألف
 ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْالخبن قد دخل عليها  ،مْست َْفِعُلْن في الأصل
والتفعلة  ) ث تنتقل إلى مفاِعُلْن لسهولة النطق بها.ومابؽم ِْعُلْن (في كلمة: تف ْفتصبح م ُ
بحذف الساكن في وتد القطع قد دخل عليها  ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلالثامنة 
إلى لْو) ث تنتقل  لي ْ فتصبح فاِعْل (في كلمة: ،بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 ف َْعُلْن لسهولة النطق بها. 
أن تغيبّات الوزن العروضي في شعر  ،وبعد ان حللت الباحثة إلى الشعر السابق
تتكون من الزحافات و العلة. أما الزحاف في ىذا الشعر فيتكون من "بانت سعاد" 
حذف حرف الرابع ) و الزحاف الطّي (بحذف حرف الثاني الساكنالزحاف ابػبن (
حذف ). و أما العلة في ىذا الشعر فيتكون من علة واحد ىو العلة القطع (الساكن















































































  الخامسالفصل 
  ختتاملاا
 
 النتائج . أ
بعد أن بحثت الباحثة في البحث التكميلي برت عنوان "تغيبّات الوزن 
 فأخدت النتائج فيو كما يلي : ،الروضي في شعر بانت سعاد لكعب بن زىبّ
سعاد" لكعب بن زىبّ يتكون من بحر واحد . أن الوزن العروضي في شعر "بانت ٔ
 ووزنو: ،وىو بحر البسيط
 ُمْستْفِعلْن فَاِعُلْن ُمْستْفِعلْن فَاِعُلن ْ #ُمْستْفِعلْن فَاِعُلْن ُمْستْفِعلْن فَاِعُلْن 
 تغيبّات الوزن العروضي في شعر "بانت سعاد" لكعب بن زىبّ كما يلى:. ٕ
 أ) الزحاف ابؼفرد الذي يتكون من :
 ،. التفعيلو مْست َْفِعلْن ْفي الاصلابػبن ىو حذف حرف الثاني الساكن) ٔ
فتصبح  ،بحذف حرف الثاني الساكن وىو السبْ ابػبنقد دخل عليها 
 :كما يلي  ،ث تنتقل إلى َمفاِعُلْن لسهولة النطق بها ِعُلن ْتف ْم ُ
 لة الأولى كما في البيت : ي. التفعٔ
،ٙٗ،ٗٗ،ٖٗ،ٖٛ،ٖٚ،ٕٖ،ٖٔ،ٕ٘،ٕٓ،ٖٔ،ٓٔ،ٜ،ٛ،ٕ،ٔ
 ٜ٘،ٔ٘،ٜٗ
   كما في البيت :  التفعيلة ابػامسةٕٓ
،ٗٗ،ٖٗ،ٖٛ،ٖ٘،ٖٔ،ٖٓ،ٜٕ،ٕٚ،ٕٔ،ٚٔ،ٕٔ،ٔٔ،ٜ،ٗ،ٔ
 .ٜ٘،ٙ٘،ٖ٘،ٕ٘،ٔ٘،ٓ٘،ٚٗ،ٙٗ
قد دخل عليها ابػبن بخذف حرف  ،والتفعيلة فَاِعُلْن في الأصل
 فتصح َفِعُلْن كما يلي: ،الثاني الساكن وىو الألف
 . التفعيلة الثانية كما في البيت : ٔ






































 .ٜ٘-ٕكما في البيت : أي العروض  . التفعيلة الرابعة ٕ
 . التفعيلة السادسة كما في البيت : ٖ
،ٖٖ،ٕٖ،ٖٔ،ٖٓ،ٜٕ،ٕٛ،ٕٗ،ٕٓ،ٜٔ،ٚٔ،ٕٔ،ٜ،ٙ،٘،ٖ،ٕ
 .ٙ٘،٘٘،ٗ٘،ٖ٘،ٚٗ،ٙٗ،٘ٗ،ٗٗ،ٖٗ،ٕٗ،ٓٗ،ٖٚ،ٖٙ
 ،التفعيلة ُمْست َْفِعلْن في الأصل ،) الطّي ىو حذف حرف الرابع الساكنٕ
فتصبح  ،بحذف حرف الرابع الساكن وىو الفاء الطي ّقد دخل عليها 
 : يلي . كماث تنتقل إلى ُمْفَتِعلْن لسهولة النطق بها ،ُمْسَتِعلن ْ
 .ٜ٘التفعيلة الأولى كما في البيت :  .ٔ
 .ٖٙ،ٖٕ،ٚ. التفعيلة ابػامسة كما في البيت : ٕ
التفعيلة  ،ب) العلة القطع ىي حذف الساكن وتد بؾموع وتسكبْ ما قبلو
بحذف  القطع قد دخل عليها ،أي الضرب فاِعلْن في الأصلالثامنة 
ث  ،فتصبح فاِعل ْ ،الساكن في وتد بؾموع وىو النون وتسكبْ متحرك قبلو
 .ٜ٘-ٔتنتقل إلى ف َْعُلْن لسهولة النطق بها. كما في البيت : 
 
 قتراحاتالا  . ب
يقول الإمام   ،بضدا لله قد أبست الباحثة ىذا البحث التكميلي بإذن الله
ما ِمن مرة إّلا وكان ف ،قرأت كتاب الرسالة على الشافعي بشانبْ مرة"ابؼزني : 
أبى الله أن يكون كتابا صحيحا غبّ   ،ىيو"فقال الشافعي:  ،"يقف على خطأ
باحثة لف ،الأخطاء والنقصانفيو  إذا وجدت  أيها القارؤون الكرماء. "كتابو
. عي العصمة لإن العصمة تكون على الأنبياءتدتستسمح منكم بصبعا فإنها لا
وتسأل الله العظيم أن ينفع بو النفع  ،تصلحوا ما فيوو  ترشدوا إليها أن منكمترجو 



































ابؼعرفة في الأدب العري وخاصة في علم  أن يزيد عليهملطلاب وطالبات و العميم 
 لآخر.العروض ولكن بابؼوضوع وابؼنهج وابؼدخل ا
مرضيا ومباركا في الدنيا  ،نافعاعسى الله أن بهعل ىذا البحث التكميلي 
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